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Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) mempakan lembaga
pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bahasa
dan sastra di Indonesia. Kiprah Badan Bahasa dimulai pada tahun 1947 sebagai lembaga yang
bemama Instltuut coor Taal en Cultur Onderzoek (ITCO). Sejak itu, fungsi pengembangan dan
pembinaan bahasa dan sastra di Indonesia dilakukan dengan beragam cara, antara lain melalui
penerbitan produk kebahasaan dan kesastraan, seperti kamus, glosarium, pedoman, peta
bahasa, antologi, hasll penelitian bahasa dan sastra, serta bacaan sastra anak/remaja.
Dalam kurun waktu 66 tahun (1947—2013) Badan Bahasa telah menghasilkan berbagai
macam terbitan yang selama ini telah dinikmati masyarakat. Badan Bahasa merasa perlu
menginventarisasi bahan informasi berbagai produk tersebut dalam bentuk Bibliografi Terbitan
Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hingga Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa (1975—2012). Bibliografi ini berisi informasi tentang pustaka terbitan Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa sejak tahun 1975 hingga terbitan Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa tahun 2012.
Bibliografi ini memuat 2.357 judul terbitan. Informasi yang termuat dalam bibliografi ini
dikelompokkan berdasarkan subjek, nomor klasifikasi, dan deskripsi buku. Dalam penentuan
deskripsi buku bibliografi ini mengacu pada Angio American Cataloging Rules 2 (AACR).
Penentuan nomor klasifikasi merujuk pada Decimal Catalog Clasi^cation (DOC) Edisi 20 dan
buku Klasifikasi Persepuluhan llmu Bahasa dan Kesastraan (Buku Petunjuk Pengolahan
Pustaka Kebahasaan). Sementara Itu, sistematika penyusunan bibliografi ini dilakukan
berdasarkan tajuk subjek bahasa dan sastra, nomor klasifikasi, dan judul buku secara
alfabetis.
Bibliografi ini dapal terwujud berkat kerja sama tim Perpustakaan Badan Bahasa dan
pihak lain yang terkait Sehubungan dengan itu, kami menyampaikn ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah menyiapkan dan mengolah berbagai
informasi kepustakaan hingga terwujud terbitan ini.
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A. KONGRES BAHASA INDONESIA
1. Prosiding Kongres Bahasa Indonesia
499.210 6 Bahasa Indonesia dalam Era Giobalisasi: Penempatan Peran Bahasa sebagai
Sarana Pembangunan BangsaMasan AIwi dan Dandy Sugono (Ed.) Jakarta; Pusat
Bahasa, 2000. xiv, 954 him.; 24 cm.
499.210 6 Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000: RIsalah Kongres Bahasa Indonesia
W/Hasan AIwi dan Dandy Sugono dan R.S.H. Sitanggang (Panyunting) Jakarta: Pusat
Pambinaan dan Pangambangan Bahasa, 1986. xii, 1151 him.; 23 cm.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia. Solo, 25—27 Juni 1938. Him.: 311—341,25 cm.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia Tahun 1954, dl Medan. Medan Bahasa, Tahun IV, No. 7
dan 81954.115 him.; 21 cm.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia ////Amran Hallm dan Yayah B. Lumintalntang (Ed.)
Jakarta Pusat Pambinaan dan Pangambangan Bahasa, 1983. x, 781 him.; 21 cm.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia IV Amran Halim dan Yayah B. Lumintaintang (Ed.)
Jakarta: Pusat Pambinaan dan Pangambangan Bahasa, 1983. x, 781 him.; 21 cm.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia V/ S.R.H. Sitanggang dan Djamari (Ed.) Jakarta: Pusat
Pambinaan dan Pangambangan Bahasa, 1993. xxiv, 1152 him.; 23 cm.
499.210 6 Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000: RIsalah Kongres Bahasa Indonesia VI.
Jakarta: Pusat Pambinaan dan Pangambangan Bahasa, 1998.
499.210 6 Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
499.210 6 Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era
Giobalisasi: RIsalah Kongres Bahasa Indonesia W/ZA'ayan Maryani dan S.R.H.
Sitanggang (Ed.) Jakarta: Badan Pangambangan dan Pambinaan Bahasa, 2011.
xii, 1015 him.; 24 cm.
499.210 6 Presiding Kongres Intemasional IX Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan
Pangambangan dan Pambinaan Bahasa, 2013.25 cm.
2. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia
499.210 6 Kumpulan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008. Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidlkan dan
Kebudayaan, 2011. v, 125 him.; 21 cm.
499.210 6 Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 1-V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993.22 him.; 21 cm.
499.210 6 Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I. Solo, 25—27 Juni, 1938. Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1938.29 him.; 24 cm.
499.210 6 Resolutions of Indonesia Language Congresses l—VI. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 88 him.; 21 cm.
499.210 6 Keputusan Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta, 26—30 Oktober 1998. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. 9 him.; 21 cm.
499.210 6 Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008. Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. v, 125 him.; 21 cm.
B. TERBITAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
1. Penelitian Bahasa Indonesia
305.499 Kesan dan Pesan: Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. iii, 147 him.; 21 cm.
306.44 Butir-Butir Perencanaan Bahasa : Kumpulan Makalah Dr. Hasan AlwlMasan Alwi.
Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. viii, 352 him.; 24 cm.
306.44 Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium
Intemasional Perencanaan Bahasa)/Sug\yono dan Yeyen Maryani (Ed.) Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. vi, 292 him.; 24 cm.
306.44 Politik Bahasa:Risalah Seminar Politik BahasaMasan Alwi dan Dendy Sugono (Ed.)
Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. xx, 246 him.; 21 cm.
306.44 Karakteristik Kebahasaan Warga Transmigrasi di Sitiung Provinsi Sumatra Utara: Suatu
Kajian SosiolinguistiklHursald [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 126 him.; 21 cm.
306.44 Teori dan Metode Sosiolinguistik I—lil/Peneriemah Basuki Suhardi [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.3 jll.; 21 cm.
306.440 202 Pedoman Penelitian SosiolinguistiklBasuk] Suhardi. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 2009. vi, 76 him.; 24 cm.
353.584 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
iv, 20 him.; 21 cm.
401.41 Dasar-Dasar Semiotik (Eiemente der Sem/otf/f)/Jurgen Trabaut; Sally Pattinasarany
(Peneijemah). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
vii, 119 him.; 21 cm.
410 Pengantar Unguistik Umum/Syahron Lubis dan Bahren Umar Siregar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 36 him.; 21 cm.
417.2 Dialektologi: Sebuah Penganfar/Ayatrohaedi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1979. xi, 65 him.; 21 cm.
499.2 Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah/ Dendy Sugono dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.)
Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. xvii, 213 him.; 21 cm.
499.21 Jagat Bahasa Nasional: Pandangan Tokoh tentang Bahasa /ncfones/a/Hasudungan
Sirait [et a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. xii, 266 him.; 26 cm.
499.21 Sikap Wajar Memandang Had Depan Bahasa Indonesia/S. Effendi. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. viii, 225 him.; 22 cm.
499.210 Peranan Bahasa dan Sastra Indonesia Melayu dalam Pembinaan Masyarakat
Madani/Ab6u\ Rozak Zaidan [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. xxvii, 259 him.; 21 cm.
499.210 Peranan Bahasa Kebangsaan daiam Pengembangan IptekMans Lapoliwa [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xxxi, 308 him.; 21 cm.
499.210 Pilar-pilar Bahasa Indonesia/Adl Sunaryo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 179 him.; 21 cm.
499.210 9 Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947—1997IDendy
Sugono (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xvii, 259 him.; 21 cm.
499.210 14 Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan/Dendy Sugono [ef ai] Edisi Ke-2. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2003. xii, 211 him.; 21 cm.
499.210 143 Perbandingan Semantiks Makna "Atas-Bawah" dalam Bahasa Indonesia-Jawa-
Sunda/Kumiatri Resminingsih, Menuk Hardaniwati, dan Lien Sutini. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 135 him.; 21 cm.
499.210 143 Negasi dalam Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan Sintaktik dan SemantikI
Sudaryono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
XX, 2U him.; 21 cm.
499.210143 Perluasan Makna Kata dan Istilah dalam Bahasa Indonesia/Muhammad Muis,
Artanti, dan Utari Sudewo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. viii, 78 him.; 21 cm.
499.210143 Pendefinisian Lema Alat Musik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
/Muhammad Muis. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. ix, 120 him.; 21 cm.
499.210 16 Buku Petunjuk Tenaga Kebahasaan Disertai e/Mogra///Jumariam [et al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. viii, 166 him.; 21 cm.
499.210 16 Indeks Beranotasi Artikel Kebahasaan Indonesia dan Daerah/ Jumariam [et al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 171 him.; 21 cm.
499.210202 Buku Praktis Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2007.2 jil.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyusunan Laporan PenelitianlS. Effendi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2002. viii, 55 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penelitian Pemakaian Bahasa!Asm Gunarwan. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. viii, 71 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyusunan Bahan Penyuluhan BahasalHasan Alwi. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. vi, 21 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penelitian Bahasa Usan: Fonef/k/Sugiyono. Jakarta: Pusat Bahasa,
2003. vii, 93 him.; 21 cm
499.210 202 Pedoman Penyuntingan Kamus Bahasa lndonesia/M\ Sunaryo dan Hermanu
Mauiana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.
499.210 5 Perbandingan Prefiks meng- dalam Bahasa Indonesia dengan Prefiks Nasal Bahasa
JawalSurono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
X 88 him.; 21 cm.
499.210 6 Bahasa dan Pembangunan Bangsa/Amm Haiim (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1981. iv, 382 him.; 21 cm.
499.210 6 Politik Bahasa: RIsalah Seminar Sa/?asa./Hasan Alwi dan Dendy Sugono [et a!.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. xviii, 246 him.; 21 cm.
499.210 6 Bahasa Daerah dan OtonomI Daera/i/Dendy Sugono dan Abdul Rozaq Zaidan [Ed.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. xvil, 212 him.; 21 cm.
499.210 6 Meningkatkan Mutu Sulih Suara: Seminar SeharilC. Rudlyanto. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. Ix, 102 him.; 21 cm.
499.210 7 Mated Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Mutu GuruJCaca Sudarsa. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xl, 84 him.; 21 cm.
499.210 7 Peneiitian Tes Prestasi Beiajar bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas di Jawa
Barat Tahun 1966—1976M.S. Hardjapamekas, SutardI Wirasasmita, dan Lill Sadlll.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xv, 544 him.; 21 cm.
499.210 7 Pengajaran Bahasa indonesia di Sekolah Dasar di Kotamadya Paiembang/Zainal
Abidin Gani [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Bahasa, 1987.
XXX, 349 him.; 21 cm.
499.210 7 Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP di BengkuiuMaWparm Rasyad [et al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xlv, 104 him.; 21 cm.
499.210 7 Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP di Kotamadya Pekanbani: Tinjauan
Pelaksanaan Aspek Pengajaran Membaca dan MenuiisAdms Lubis [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 56 him.; 21 cm.
499.210 7 Pengajaran Bahasa Indonesia SMTP di Tanjung Karang/Yuslizal Saleh [et al.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xix, 164 him.; 21 cm.
499.210 7 Keterbacaan Kalimat Bahasa Indonesia dalam Buku Pelajaran SLTP/Suladi, Wiwiek
Dwi Astuti, dan K. Biskoyo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vl, 214 him.; 21 cm.
499.210 7 Bahan Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Buku SMAAmam Hanafi [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1981. xvi,147 him.; 21 cm.
499.210 7 Tes PrestasI Belajar Bahasa Indonesia: Siswa SMP di Jawa TimurAmam Syafi'i,
Taryono, dan Abdul Syukur Ghazali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1984. xx, 215 him.; 21 cm.
499.210 715 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 102 him.; 21 cm.
499.210 715 Bahan Penyuiuhan Bahasa Indonesia di Timor Timur/Caca Sudarsa [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1990. vi, 88 him.; 21 cm.
499.210 715 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia Melaiui Media Televisi/ A. Murad [ef al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1985. vii,140 him.; 21 cm.
499.210 715 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia Meialui Radio/ M. Dj. Nasution [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1985. viii, 166 him.; 21 cm.
499.210 715 Contoh Penuiisan Papan Nama dan Papan Petunjuk di Ungkungan Hotel/Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. v, 19 him.; 21 cm.
499.210 715 Masalah Kebahasaan yang Patut Anda KetahuilA. Murad [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengemngan Bahasa, 1991. 2 jil.; 21 cm.
499.210 715 Pembinaan Bahasa Indonesia Melayu daiam Dunia PendidikanlDendy Sugono
(Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. xxviii, 239 him.; 21 cm.
499.210 715 Pembinaan Bahasa A/as/onai/Amran Halim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1979. xv, 99 him.; 21 cm.
499.210 72 Peranti Pengelakan dalam Bahasa /ncfones/a/Muhammad Muis, Tri Iryani Hastuti,
dan Karim Biskoyo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. x, 99 him.; 21 cm.
499.210 72 Peneroka Penelitian Bahasa dan Sastra/Dendy Sugono dan Muh. Abdul Khak.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. x, 190 him.; 21 cm.
499.210 72 Singkatan Laporan Penelitian Sosiolinguistik 1976—1977/S. Effendi (Ed.) Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. ix, 119 him.; 21 cm.
499.210 72 Teiaah Bahasa dan Sastra: Persembahan Kepada Prof. Dr. Anton M. Moeliono.
Hasan Aiwi dan Dendy Sugono (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. xxii, 298 him.; 21 cm.
499.210 72 Jelaah Linguistik Atas Novel TirailD. Edi Subroto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 109 him.; 21 cm.
499.210 72 Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia:
Propinsi Nusa Tenggara TimurMuWatna RMT Lauder [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
ix, 137 him.; 25 cm.
499.210 8 Antologi Kajian Kebahasaan 1/Sutiman [etal.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
ix, 151 him.; 21 cm.
499.210 9 Bahasa dan Peta Bahasa diIndonesia/Mahsun [etal.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
188 him.; peta; 21 cm.
499.211 52 Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa /ndones/a/Lukman All. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 64 him.; 21 cm.
499.211 52 Sejarah Ejaan Bahasa Indonesiallukman All. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 224 him.; 21 cm.
499.212 4 InterferensI Bahasa Jawa dalam Surat Kabar Berbahasa /ndones/a/Mustakim.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.x, 133 him.; 21 cm.
499.212 4 Interferensi Gramatikal Bahasa Bali dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murid
SekolahDasardi Baii/KeM Rinjin [at ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1981. xi, 129 him.; 21 cm.
499.212 4 Interferensi Gramatikal Bahasa Madura terhadap Bahasa Indonesia Tulis Murid
Keias VI Sekolah Dasar Jawa TimurMurW Huda [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xvi, 106 him.; 21 cm.
499.212 4 Pengungkapan Makna Aspektualitas Bahasa Rusia dalam Bahasa Indonesia: Suatu
Telaah tentang Aspek dan AksionaiitasMoh. Tadjuddin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xxiii, 273 him.; 21 cm.
499.213 1 Kesinoniman daiam Bahasa IndonesialDad Mumiah, Hari Sulastri, dan Atijah H.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 102 him.; 21 cm.
499.213 1 Kesinoniman Nomina Noninsasi daiam Bahasa Indonesia/ Sutiman dan Ririn
Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. x, 103 him.; 21 cm.
499.213 1 Tata Hubungan Makna Kesinoniman dalam Nomina Insani indonesia/Rm
Ekoyanantiasih dan Sri Winarti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. xi, 104 him.; 24 cm.
499.214 Fonologi Bahasa IndonesiaiSebuah Studi Deskriptif/A. Aminoeddin [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xvii, 159 him.; 21 cm.
499.214 Konstmksi Frasa dengan Kata Yang/ Marida G. Siregar, Tri Saptarini, dan Ririen
Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 88 him.; 21 cm.
499.214 Pengantar Fonologi I: FonetikMans Lapoliwa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. v, 45 him.; 21 cm.
499.214 Bentuk dan Pilihan Kata/Hasan AIwi, C. Ruddyanto, dan M. Djasmin Nasution. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. v, 43 him.; 21 cm.
499.214 02 Guru Bahasa Indonesia Harus Bisa Menuiis: Antologi Esai Bulan Bahasa dan
Sastra Tahun 2006/R.S.H. Sitanggang (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
viii, 85 him.; 24 cm.
499.214 13 Tipe-Tipe Semantik Kata Kerja Bahasa Indonesia Kontemporer/DP. Tampubolon,
Abubakar, dan M. Sitorus. Jakarta: Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
xi, 88 him.; 21 cm.
499.215 Intonation: in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia/Amran Halim. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975. xii, 192 him.; 22 cm.
499.215 Adjektiva dan Adverbia daiam Bahasa indonesiaJSry Satriya Wisnu S., Titik Indiyastini,
dan Nantje HarijatI Wijaya. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 110 him.; 21 cm.
499.215 Beberapa Konsep daiam Sintaksis/E. Zaenal Arifin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. ill, 53 him., 21 cm.
499.215 Frasa Preposisi daiam Bahasa IndonesiaMans Lapoliwa. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1992. ix, 89 him.; 21 cm.
499.215 Kalimat Terbelah (Cleft Sentence) daiam Bahasa Indonesia/Th Iryani Hastuti, Utjen
Djusen. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 38 him.; 21 cm.
499.215 Kalimat Topik dan Kalimat Penjelas daiam Beberapa Jenis ParagrafM\baya\u\ Astar,
Abdul Gaffar Ruskhan, dan Buha Aiitonang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2009. vii, 150 him.; 24 cm.
499.215 Kata Uiang daiam Bahasa Indonesia: Tinjauan Sintaksis/Sh WinartI, Wati KurniawatI,
dan Utari Sadewo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viil, 107 him.; 21 cm.
499.215 Keparalelan daiam Kalimat Majemuk Campuran Bahasa IndonesialBuha Arltonang,
Yayah B. Lumintaintang, dan Ririen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vlli, 104 him.; 21 cm.
499.215 Ketaksonomian Aiat Kesehatan daiam Bahasa IndonesialAlma Evita Almanar dan
Dedy Puryadi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vlli, 208 him.; 21 cm.
499.215 Ketaksonomian Aiat PertanianIAmran Purba; Martini Supadi; dan Cornentyna
Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999.
xi, 171 him.; 21 cm.
499.215 Keterengan Pewatas: Klausa Pewatas dalam Bahasa IndonesiaA^aca Sudarsa [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 53 him.; 21 cm.
499.215 Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat Kabar Nasiona\iBu\\a Aritonang [et ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. vii, 172 him.; 23 cm.
499.215 Konstruksi Tema Rema dalam Bahasa Indonesia Usan TIdak Resmi Masyarakat
Kotamadya Malang/Supamo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1993. xiii, 302 him.; 21 cm.
499.215 Konjungsl Subordinatif dalam Bahasa IndonesialSh Nurdiati [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xv, 244 him.; 21 cm.
499.215 MorfologI Bahasa Indonesia fL/sanj/J.S. Badudu [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xv, 67 him.; 21 cm.
499.215 Negasi dalam Bahasa Indonesia: Suatu TInjauan SIntaksis dan Semantlk/Sudaryono.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xix, 223 him.; 21 cm.
499.215 Nomlna dan Pemakalannya dalam Bahasa /ncfones/a/Syahidin Badru, Ebah
Suhaebah, dan Non Martis. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. xii, 84 him.; 21 cm.
499.215 Pelesapan Subjek dalam Bahasa /ncfones/a/Dendy Sugono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xv, 244 him.; 21 cm.
499.215 Perbandingan Prefiks meng- dalam Bahasa Indonesia dengan Prefiks Nasal Bahasa
Jawa/Surono, Hendarto Suparta, dan Tina Martina. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. x, 88 him.; 21 cm.
499.215 Pola Kalimat Bahasa Indonesia SIswa Sekolah Dasar di Jawa fiaraf/Dudu
Prawiraatmaja [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
XV, 357 him.; 21 cm.
499.215 Penyulihan Sebagal Alat Kohesi dalam Wacana/Ebah Suhaebah, S.S.T. Wisnu
Sasangka, dan Syahidin Badru. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengemtiangan Bahasa,
1996. xii, 75 him.; 21 cm.
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499.215 Preposisi dan Frase Berpreposisi/S. Effensi dan Buha Aritonang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 72 him.; 21 cm.
499.21506 Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa IndonesiaMans Lapoliwa dan S.R.H.
Sitanggang (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.
xii, 221 him.; 21 cm.
499.215 Sintaksis Bahasa Indonesia dalam Siaran Berita di TVRI/E. Zaenal Arifin [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xv, 227 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi ke-3)/Hasan AIwi [et ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xxvi, 486 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: SintaksisMamudi Kridalaksana [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 205 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Sekolah Berdasarkan Tata Bahasa BakulD\oko Kencono [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 71 him.; 21 cm.
499.215 Verba Berkomplemen di dalam Bahasa Indonesia/Cece Sobama [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. xiii, 105 him.; 21 cm.
499.215 Verba dan Kompiementasinya/Den6y Sugono dan Titik Indiyastini. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. ix, 49 him.; 21 cm.
499.215 Verba dan Pemakaiannya dalam Bahasa IndonesialBuha Aritonang, Mangantar
Napitupulu, dan Wati Kumiati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 106 him.; 21 cm.
499.215 IVacana Hiburan SMS Seru ....//; Pemanfaatan Aspek-Aspek Kebahasaan dalam
Wacana SMSI Wiwiek Dwi Astuti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. ix, 85 him.; 24 cm.
499.218 Bahasa Indonesia dalam Baku Ajar Sekolah Dasar/HidayatuI Astar, Wati Kumiawati,
dan Buha Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. vi, 121 him.; 24 cm.
499.218 Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan/Buha Aritonang, Tri Iryani
Hastuti, dan Tri Saptarini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. iv, 99 him.; 21 cm.
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499.218 Bahasa Indonesia Pemakai dan PemakaiannyalHasan Alwi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. xiv, 170 him.; 21 cm.
499.218 Bahasa Indonesia Laras EkonomiMmek Dwi Astuti [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 2007. ix,105 him.; 21 cm.
499.218 Kajian Ketidakcenvatan Bahasa Indonesia Pendeta-Pendeta Gereja Kristen Jawa
Sinode Jawa Tengah: Sebuah Studi Kasus/Sukardi Mp. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
ix,142 him.; 21 cm.
499.218 Kebakuan Bahasa Ajar di Sekolah DasarAN'mek Dwi Astuti, Artanti, dan Dian Palupi.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. xi, 144 him.; 24 cm
499. 218 Diksi dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis: Brosur Sem/nar/Kumiawati. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. viii, 99 him.; 23 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI Sekolah
Dasar di Daerah GorontaloMabu Wahidji [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 115 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar di Bali:
Mendengaikan dan Berbicara/I Gusti Ngurah Bagus [e/ al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 144 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar Kabupaten KupanglUhas
Bait. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.
xxxiii, 193 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang Berbahasa Ibu
Bahasa Aceh: Mendengarkan dan BerbicaraMusny Yusuf [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xiv, 112 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang Berbahasa
Bugis: Mendengarkan dan Berbicara/Abd. Aziz Syarif [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1981. xx, 250 him.; 21 cm.
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499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas III Sekolah Menengah Pertama di
Sumatra Barat: Membaca dan MenullsMaWparm Rasyad [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 86 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbajasa Indonesia Murid Kelas III SPG dl Jawa Tlmun Membaca/
Soedjianto [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xvii, 114 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid Kelas VI Sekolah Dasar (SD) di
Tembilahan: Mendengarkan dan BerbicaraAdms Lubis [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xix, 368 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid Kelas III SMP di Sumatra Utara:
Membaca dan Menulislk. Silitonga [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1984. xii, 368 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid Keias ill SMP Negerl dl Jawa Barat:
Membaca dan Menulls/Sulaman B. Adiwidjaja [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xiv, 115 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar Kelas VI di Kotamadya
Yogyakarta/Sh Hastuti P.M. [et a!.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1985. xiii, 244 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekoiah Dasar yang Berbahasa Ibu
Bahasa Cina di Kotamadya Pontianak/SuM Paimin [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvii, 73 him.; 21 cm.
499.218 Penguasaan Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar dl Jawa
Tengah dan Daerah Istlmewa Ybgya/carfa/Sawardi [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xiii, 198 him.; 21 cm.
499.218 Kedudukan dan Fungsl Bahasa Indonesia di Jawa T/mur/Sujanto [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. x, 112 him.; 21 cm.
499.218 Kedudukan dan Fungsl Bahasa Indonesia di Timor r/mur/Basennang Saliwangi [ef ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xxii, 218 him.; 21 cm.
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499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca) Murid Kelas III Sekolah Menengah
Atas (SMA) Jawa T/mi/r/Sujanto [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1986. xix, 130 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Siswa Kelas III SMP
Sumatra Utara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xiii, 98 him.; 21 cm.
499.218 Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SPG Negerl di fia/i^unaryono
Basuki [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
XV, 115 him.; 21 cm.
499.218 Kesalahan Bahasa Indonesia dalam Media Cefak/Gustav Sitindoan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.2 jil.; 21 cm.
499.2181 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia daiam Buku Pelajaran SMTA/Blsiok Siahaan [et
al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. viii, 199 him.; 21 cm.
499.218 1 Keberteiimaan Kosakata Baku Bahasa Indonesia/Sutejo, Mustakim, dan Suladi.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii,112 him.; 21 cm.
499.218 1 Keberterimaan Kosakata Baku dalam Bahasa Indonesia hasii Jajak Pendapat di
Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya/Su\e\o, Lien Sutini, dan Nani Darheni. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. viii,116 him.; 21 cm.
499.218 1 Ketansubjekan dalam Bahasa Jumallstik/Dendy Sugono. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. xv, 89 him.; 21 c m.
499.218 1 Kosakata Domlnan Surat Kabar Ibukota dalam Kaitannya dengan Pembentukan
Opini PublikANaW Kumiawati dan Artanti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vi, 159 him.; 21 cm.
499.218 Kohesi dalam Media Massa Cetak Bahasa Indonesia: Studi Kasus TajuklSu\a6\, Non
Martis, dan Titik Indiastini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 144 him.; 21 cm.
499.218 Komposisi dalam Bahasa IndonesialUafron Hasjim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. iv, 29 him.; 21 cm.
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499.218 Medan Makna Akth/itas Tangan dalam Bahasa lndonesia/E6\ Setyanto, Restu
Sukesti, dan Wiwin Enii Siti Nuiiita. Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pangembangan
Bahasa, 1997. ix, 165 him.; 21 cm.
499.218 Paralelisme Bentuk dan Makna Bahasa Indonesia dalam Ragam Bahasa Tulis llmu
Pengetahuan dan TeknologilBuha Aritonang dan Ririen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 93 him.; 21 cm.
499.218 Pemahaman Siswa Kelas III SLTP OKI Jakarta terhadap Wacana Bahasa
IndonesialRmen Ekoyanantiasih, Tri Iryani Hastuti, dan Ari Andarsyah. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. xii, 163 him.; 21 cm.
499.218 Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ranah Pemerintahan di Yogyakarta: Laporan
Teknis/Resiu Sukesti, Edi Setyono, dan Wiwin Erni Siti Nurlina. Jakarta: Pusat Bahasa,
2007. x,131 him.; 22 cm.
499.218 Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan Reklame/A. Zaenal Arifin,
Zulkarnain, dan Jumariam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
xii, 114 him.; 21 cm.
499.218 Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat Tionghoa di Jawa Timur:
Sebuah Anaiisis Kesalahan Bahasa Indonesia Tulis Siswa Kelas VI SD WNI Keturunan
Cina Tiga Kota di Jawa Timur M. Sudja'i [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xx, 137 him.; 21 cm.
499.218 Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Baku Pelengkap Pelajaran Wajib Nonbahasa
Indonesia padaTingkat Sekolah DasarlSh Winarti, Tri Saptarini, dan Nan^e Harijatiwidjaja.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. x, 150 him.; 21 cm.
499.218 Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Majalah Remaja: Kasus Majalah Hai/Nan^e
Harijatiwidjaja dan Tri Iryani Hastuti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. xii, 106 him.; 21 cm.
499.218 Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasardi Sumatra Saraf/Abdul
Rozak [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xvii, 99 him.; 21 cm.
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499.218 Pemakaian Kata Tugas dalam Teks Buku Pelajaran SLTPMuh. Abdul Khak [ef a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. xii, 88 him.; 21 cm.
499 218 Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Keias VI Sekoiah Dasar di Sumatra
BaratMa\\gam\ Rasyad [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xiv, 202 him.; 21 cm.
499 218 Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekoiah Dasar dl Sumatra
Selatan/Sofyan Silahiddin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xii, 117 him.; 21 cm.
499.218 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris/Eem Suhaemi. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008. x 99 him.; 24 cm.
499.218 Studi Komparatif Kompetensi Berbicara SIswa SMA dan SIswa SMK. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. xiii, 163 him.; 21 cm.
499.218 1 Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Mund Kelas VI Sekoiah Dasar di Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogya/carta/Suwardi [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xiii, 198 him.; 21 vm.
499.218 1 Pungutan Padu Bahasa Arab dalam Bahasa /ndones/a/Abdui Gaffar Ruskhan,
Erwina Burhanuddin, dan Muhammad Muis. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
xii, 104 him.; 21 cm.
499.2181 Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 91 him.; 21 cm.
499.218 24 Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing: R/ngkasanAJdiati
Widiastuti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
iv, 44 him.; 21 cm.
499.218 24 Lentera Indonesia: Penerang untuk Memahami Masyarakat dan Budaya
Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. 3 jii.; 30 cm.
{diiengkapi dengan kaset dan VCD).
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499.218 24 Pengembangan Model Pembelajaran: Uji Efektivitas Bahan Ajar fi/PA^Ganjar
Harimansyah W. [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008.
viii, 89 him.; 214 cm.
499.218 3 Bahasa Indonesia Ragam Usan, Fungsional, Bentuk, dan Pilihan Kata/Yayah 8.
Lumintaintang, Titik Indiyastini, dan Wati Kurniawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xlli, 129 him.; 21 cm.
2. Penettian Bahasa Daerah di Indonesia
2.1 Bahasa-Bahasa Di Sumatra
306.446 "Kedwibahasaan di Pesisir Selatan Aceh7 Budiman Sulaeman [et a/.] Jakarta: Proyek
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
499.221 Bahasa Aceh/Budiman Sulaiman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1979. xii, 89 him.; 22 cm.
499.221 "Bahasa Aceh Kabupaten Aceh Besar"/A.K. Baihaqy. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
499.221 "Geografi Bahasa Aceh Kabupaten Pidie7A.K. Baihaqy. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
499.221 07 Pengajaran Bahasa Aceh di SMTP di Pmpinsi Daerah Istimewa Aceh/ Salmah
Yusuf [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
XV, 83 him.; 21 cm.
499.221 07 "Pengajaran Bahasa Aceh di SD70skar M. Akbar. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 4 Pemetaan Bahasa Aceh, Gayo, dan A/as/Oskar M. Akbar [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 123 him.; 21 cm.
499.221 4 Pemetaan Bahasa AcehlM. Oskar Akbar [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvii, 123 him.; 21 cm.
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499.221 5 Kata Tugas Bahasa /Ice/i/Syarifah Hanoum. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1992. ix, 59 him.; 21 cm.
499.221 5 "Sistem Sapaan dalam Bahasa Aceh7M. Oskar Akbar. Jakarta: Proyek Peneiitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.221 5 Sistem Sapaan dalam Bahasa AceWBudiman Sulalman [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. x, 93 him.; 21 cm.
499.221 5 Struktur Bahasa Aceh: Morfoiogi dan S/n/aks/s/Budiman Sulalman [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983.
499.221 5 Sistem Morfoiogi Kata Kerja Bahasa Aceh/lam\ All [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xii, 66 him.; 21 cm.
499.221 5 Sistem Perulangan Bahasa Ace/i/ZainI All. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. viii, 144 him.; 21 cm.
499.221 5 Stniktur dan Fungsi Mantra Bahasa Ace/i/Yusri Yusuf. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
X, 162 him.; 21 cm.
499.221 7 Ragam dan Diaiek Bahasa Ace/vSyarifah Hanoum [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 100 him.; 21 cm.
499.221 8 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Ace/?/Budiman Sulaeman [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xx, 168 him.; 21 cm.
499.221 5 Tata Bahasa Acefi/Wildan [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. x, 138 him.; 21 cm.
499.221 15 "Struktur Bahasa Alas7Budiman Sulaeman [ef a/.] Jakarta: Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 15 Sistem Perulangan Bahasa Alas! M. Osra Akbar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 100 him.; 21 cm
499.221 15 Kafa Tugas Bahasa A/as/Wamad Abdullah [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xv, 108 him.; 21 cm.
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499.221 15 Morfologi Behasa Alas/M. Ridwan Ismail [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. x, 65 him.; 21 cm.
499.221 15 Morfologi Adjektlva Bahasa AlasM. Ridwan Ismail [et a!.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. x, 65 him.; 21 cm.
499.221 15 Sistem Morfologi Kata Keija Bahasa Alas/Osra M. Akbar [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xii, 135 him.; 21 cm.
499.221 072 "Penelitian Morfologi dan Sintaksis Bahasa Alas". Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 25 Morfologi dan Sintaksis Bahasa S/me/ue/Abdullah Faridan [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,19B3. xiii, 182 him.; 21 cm.
499.221 25 Sistem Morfologi Verba Bahasa S/meu/ueAJmar Usman. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 49 him.; 21 cm.
499.221 25 Stniktur Bahasa S/meiz/ue/Abdullah Faridan [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 67 him.; 21 cm.
499.221 25 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Simeulue"/Zaini Ali. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.221 25 Sistem Sapaan Bahasa SimeuluelSaM Mahmud [et a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2003. xiii, 109 him.; 21 cm.
499.221 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Jamee/Wamad Abdullah [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 67 him.; 21 cm.
499.221 35 Stniktur Bahasa Jamee/Wamad Abdullah [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 67 him.; 21 cm.
499.221 35 Tata Bahasa Jamee/Husni Yusuf [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. x, 117 him.; 21 cm.
499.221 35 "Morfologi Adjektiva Bahasa Kluef/Ridwan Ismail M. [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1994.
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499.221 35 "Penelitian Struktur Bahasa Kluef/Oskar M. Akbar [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.221 35 "Morfo-Sintaksis Bahasa Kluer./M. Ridwan Ismail [et al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
499.221 35 Sistem Morfologi Verbs Bahasa Kluetl M. Ridwan Ismail [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 69 him.; 21 cm.
499.221 35 Tata Bahasa Tam/ang/Budiman Sulaeman [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 105 him.; 21 cm.
499.221 35 Sistem Peruiangan Bahasa TamianglHusn] Yusuf [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 70 him.; 21 cm.
499.221 35 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Tamiang"/Zaini All. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 35 Morfosintaksis Bahasa TamlangM. Adnan Hanafiah [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 100 him.; 21 cm.
499.221 35 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tamiang7Abdullah Faridan [etal] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 35 "Penelitian Struktur Bahasa TamiangVOskar M. Akbar. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.221 15 Kata Tugas Bahasa A/as/Wamad Abdullah [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xv, 108 him.; 21 cm.
499.222 1 Bahasa Gayo/AK. Baihaqi [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1981. xiii, 91 him.; 21 cm.
499.22215 Kata Tugas Bahasa Gayo/lbrahim Makam [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 45 him.; 21 cm.
499.222 15 "Sistem Peruiangan Bahasa Gayo7M. Oskar Akbar [et al] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.222 15 Struktur Bahasa Gayo/Baihaqi A.K. [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 91 him.; 21 cm.
499.222 15 Tata Bahasa Gayo"/Wildan [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1999.
499.222 15 "Sistem Morfologi Nomina Bahasa Gayo7Zaini All. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.222 15 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Gayo"/Zaini Ali. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
499.222 15 Sistem Perulangan Bahasa Gayo/ldris Ibrahim, Abdul Gani Asyik, dan Salmah
Yusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. viii, 43 him.; 21 cm.
499.222 2 Bahasa KamMenry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1979.
499.222 25 Kata Tugas Bahasa Kami Kabar Bangun [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. x, 109 him.; 21 cm.
499.222 25 "Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Karo7Nursaid [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 2000.
499.222 25 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Karo7Kabar Bangun [ef al] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1988.
499.222 25 Struktur Bahasa Karo/Yusmaniar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1987. xxi, 158 him.; 21 cm.
499.222 28 Pemertahanan Bahasa dan Sikap Bahasa: Kasus Masyarakat Bilingual di Medan/
Bahren Umar Siregar, D. Syahrial Isa, dan Chairul Husnl. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xiii, 149 him.; 21 cm.
499.222 3 Limbaga (Peribahasa) Bahasa S/ma/ungun/Baharuddin [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 125 him.; 21 cm.
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499.222 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Batak Simalungun/ Urich H. Damanik [e/ a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. x, 97 him.; 21 cm.
499.222 35 Fonologi Bahasa SimalungunlBahren Umar Siregar, Perlindungan, dan Chairul
Husni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. x, 100 him.; 21 cm.
499.222 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Pakpak Dairi /Martinus C.A. Semblring [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 97 him.; 21 cm.
499.222 5 Bahasa Batak Toba/Mathias Sitorus [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 169 him.; 21 cm.
499.222 55 Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Batak Toba/Jaintan Marbun [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 201 him.; 21 cm.
499.222 55 Sistem Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Batak Toba/ Matheas Sitorus. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
499.222 55 Bahasa Tutur Parhataan daiam Upacara Adat Batak Toba/Bertha T. Pardede, Apul
Simbolon, dan S.M. Pardede. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xi, 207 him.; 21 cm.
499.222 65 Fonologi Bahasa Angkola/Tumpal H. Dongaran [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. xiv, 157 him.; 21 cm.
499.222 85 Morfologi dan Sintaksis Bahasa SiladangMaruli Butar-Butar, Abu Bakar, dan Urich
H. Damanik. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
xiii, 131 him.; 21 cm.
499.223 2 Bahasa Mentawai/Zamddm H.R. Langgeng [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1978. xii, 85 him.; 21 cm.
499.223 25 Fonologi Bahasa Mentawai/Syamsir Arifin, Nasroel Malano, dan Yuslina Kasim.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xi, 160 him,; 21 cm.
499.223 25 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mentawai7Syamsir Arifin [et al.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
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499.223 25 "Sistem Morfologi Kata Keija Bahasa Mentawai"/ Syamsir Arifin [et a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
499.223 25 "Sistem Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa MentawaiVSyamsir Arifin [ef a/.]
Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 25 Kajian Semiotik dan Mitologis terhadap Tata Masyarakat Tradisional Kepulauan
Mentawai! Yasni Munaf [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. xii, 180 him.; 21 cm.
499.223 25 Kata Tugas Bahasa MentawaiA^mar Manan [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1984. xvii,109 him.; 21 cm.
499.223 25 Struktur Frasa Bahasa Menfawa/TSyofyan Adam [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiv, 52 hlm.; 21 cm.
499.223 25 "Sistem Pemajemukan Bahasa Mentawai7Syamsir Arifin. Jakarta: Proyek Pene
litian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 25 "Sistem Perulangan Bahasa Mentawai7Syamsir Arifin. Jakarta: Proyek Peneiitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 25 "Sistem Sintaksis Bahasa Mentawai (Klausa dan Kaiimat7Syamsir Arifin. Jakarta:
Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 25 "Struktur Bahasa Mentawai7Syamsir Arifin. Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1976.
499.223 27 "Geografi Diaiek Bahasa Mentawai7Syamsir Arifin [ef ai] Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1992.
499.251 Karakteristik Kebahasaan Warga Transmigrasi di Sitiung Provinsi Sumatra Utara:
Suatu Kajian SosiolinguistildHuTsab [ef ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
X, 126 him.: 21 cm.
499.291 67 Geografi Linguistik Bahasa En/m/Zainal Abidin Naning [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 209 him.; 21 cm.
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499.223 15 "Frasa Bahasa Minangkabau"/Tamsin Medan. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 15 "Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Minangkabau7Jakub Isman [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 15 Frasa Bahasa MinangkabauMalipami Rasyad [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 82 him.; 21 cm.
499.223 15 Kata Sapaan Bahasa Minangkabau di Kabupaten Agam/Leni Syafyahnya [ef al]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 141 him.; 21 cm.
499.22315 Kata Tugas Bahasa M/nang/cabau/Syamsiar Arifin [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 114 him.; 21 cm.
499.223 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Minangkabau/Be Kim Hoa Nio [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiv, 91 him.; 21 cm.
499.223 15 SIstem Morfologi Kata Benda dan Kata SIfat Bahasa M/nang/rabau/Marjusman
Maksam [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
xvi, 83 him.; 21 cm.
499.223 15 "SIstem Morfologi Kata Kerja Bahasa Minangkabau"/ Marjusman Maksam [ef al]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
499.223 15 SIstem Pemajemukan Bahasa MInangkabau/ZaM [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 109 him.; 21 cm.
499.223 15 SIstem Perulangan Bahasa MInangkabau/Mam Sutawijaya [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 218 him.; 21 cm.
499.223 15 SIstem Sapaan Bahasa Minangkabau/Asm Ayub [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 63 him.; 21 cm.
499.223 15 Tata Bahasa Minangkabau/Asn\ Ayub [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1993. xvi, 218 him.; 21 cm.
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499.223 15 Struktur Bahasa Minangkabau di Kabupaten Kampar/Chatinas Said [etal] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xviii, 136 him.; 21 cm.
499.223 15'Struktur Bahasa Minangkabau Diaiek Tanah Pesisir dan Tanah Datar"/Chatlinas
Said [etal] Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 15 "Struktur Bahasa Minangkabau (Lima Puluh Kota, Agam, dan Batipuh)7Chatlinas
Said [etal] Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.223 15 "Deskripsi Pemetaan di Daerah Kabupaten Pasaman". Jakarta: Proyek Peneiitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.22315 Struktur Bahasa BenakatlSWi Salamah Arifin. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
xvi, 109 him.; 21 cm.
499.223 17 Bahasa Minangkabau Diaiek Kubuang Tigo fia/e/i/Tamsin Medan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xxi, 132 him.; 21 cm.
499.223 17 Geografi Diaiek Bahasa MinangkabauMai\usman Maksan [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xix, 160 him.; 21 cm.
499.223 17 Geografi Diaiek Bahasa Minangkabau: Suatu Deskripsi dan Pemetaan di Daerah
Kabupaten Pasaman/Tamsin Medan [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1986. xvii, 241 him.; 21 cm.
499.223 17 Pemetaan Bahasa Daerah di Sumatra Barat dan BengkuluAfusWna Kasim [ef al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 110 him.; 21 cm.
499.223 18 Interferensi Gramatikal Bahasa Minangkabau dalam Bahasa Tulis Mun'd Kelas VI
SD Sumatra Barat/Halipami Rasyad [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1983. xvi, 180 him.; 21 cm.
499.22318 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Minangkabau di Sumatra Saraf/Jakub Isman [ef al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978. xiv, 83 him.; 21 cm.
499.223 152 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Minangkabau. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990.40 him.; 21 cm.
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499.223 15 "Struktur Bahasa Lino Koto Bangkiang'/Zainil [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.224 5 Sintaksis Bahasa Rejang Diaiek Pes/s/r/Rudi Afriazi [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.2 jll.; 21 cm.
499.224 5 "Struktur Bahasa Rejang7Syahwin NIkelas [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.224 5 Fonologi dan Morfologi Bahasa Untang/Suwami Nursato [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xviii, 150 him.; 21 cm.
499.224 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Pe/ang/Syahrul Napsin [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 162 him.; 21 cm.
499.224 5 Sistem Morfoiogi Verba Bahasa Rejangl\ushza\ Saleh [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988. xvi, 266 him.; 21 cm.
499.226 5 Morfoiogi Kata Kerja Bahasa Komering/Y[is\\za\ Saieh [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xx, 292 him.; 21 cm.
499.281 5 Tata Bahasa Komering7Syahrul Napsin [et ai] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
499.281 5 "Struktur Bahasa Komering7P.D. Donggio [ef ai] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
499.226 5 Sistem Redupiikasi Bahasa Komering/Zamm Wahab [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xii, ICQ him.; 21 cm.
499.228 5 Struktur Bahasa Se/caA/Syahrui Napsin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 192 him.; 21 cm.
499.225 5 "Morfoslntaksis Bahasa EngganoWuslizal Saleh. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.225 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Enggano/Syahvtln Nikelas, Halipami Rasyad, dan M.
Atar Semi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
ix, 118 him.; 21 cm.
499.225 5 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Enggano'VRudi Afriazi. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.225 5 "Struktur Bahasa EngganoWuslizal Saleh [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.227 Bahasa LampungM. Hilman Hadi Kusuma [et al] Jakarta:Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988. viii, 228 him.; 21 cm.
499.227 24 Interferensi Leksikal Bahasa Indonesia ke Dalam Bahasa Lampung/Sudradjat [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 93 him.; 21 cm.
499.227 24 "Interferensi Bahasa Jawa dan Bahasa Lampung di Pesisir Lampung7Soetoko
Soekarto [et al] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
1992.
499.227 5 Adjektiva Bahasa Lampung DIaIek Abung/k. Effendi Sanusi [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xiii, 142 him.; 21 cm.
499.227 5 Kata Tugas Bahasa Lampung DIaIek Abung/k. Effendi Sanusi [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. viii, 123 him.; 21 cm.
499.227 5 Kata Tugas Bahasa Lampung DIaIek Tulang Bawang/Nurlaksana Eko Rusminto [et
al] Jakarta:Pusat Bahasa, 2000. viii, 59 him.; 12 cm.
499.227 5 Struktur Bahasa Lampung/kidy Ruslan Satun [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xix. 111 him.; 21 cm.
499.227 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lampung/ R. Sudradjat [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 107 him.; 21 cm.
499.227 5 "Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung7R. Sudradjat [ef al] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
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499.227 5 Nomina dan Ajektiva Bahasa Lampung Diaiek Abung/EM\ Sanusi [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 110 him.; 21 cm.
499.227 5 "Sintaksis Bahasa Lampung Diaiek Abung"/Zainal Arifin Allana. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.227 5 Sistem Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Lampung Diaiek Pes/s/r/Diana
Amisani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
xii, 54 him.; 21 cm.
499.227 5 Sistem Morfologi Verba Bahasa Lampung Diaiek AbungMazarubbm Udin [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiv, 107 him.; 21 cm.
499.227 5 Sistem Morfologi Verba Bahasa Lampung Diaiek Tulang BawangANawan Hermawan
[ef a/.] Jakarta:Pusat Bahasa, 2001. vii, 147 him.; 21 cm.
499.227 5 Sistem Pemajemukan Bahasa Lampung D/a/e/c Abung/Sudradjat, Dahlan Bakri, dan
Indarsyah N. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
xii, 91 him.; 21 cm.
499.227 5 "Sistem Pemajemukan Bahasa Lampung Diaiek Pesisir"/Sudradjat [et a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.227 5 "Sistem Perulangan Bahasa Lampung7Sudradjat [et al.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
499.227 5 "Struktur Bahasa Lampung7Sudradjat [ef al] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.227 5 "Struktur Bahasa Lampung Diaiek Pesisir'/Ni Nyoman Wetty [et al.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.227 5 Stmktur Bahasa Lampung Diaiek Abung/ Ni Nyoman Wetty [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xiv, 168 him.; 21 cm.
499.227 5 Tata Bahasa Bahasa Lampung Diaiek Pes/s/r/Nazaruddin Udin [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xiii, 93 him.; 21 cm.
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499.227 72 Ragam dan Diaiek Bahasa Lampung/Zainul Arifin Aliana [et ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xxiv, 144 him.; 21 cm.
499.227 72 "Geografi Dialek-Diaiek Bahasa Lampung7H. Hilman Hadi Kusuma [ef a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
2.2 Bahasa-Bahasa di Jawa dan Madura
499.231 Tingkat Tutur Bahasa Jawa/Soepomo Poedjosoedarmo [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
499.231 Peribahasa dalam Bahasa Jawa/Ad\ Tritono [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988. viii, 223 him.; 21 cm.
499.231 "Bahasa Jawa sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Tengah". Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977.
499.231 014 3 Medan Makna Rasa dalam Bahasa Jawa/Suwadji [et ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 202 him.; 21 cm.
499.231 014 3 Medan Makna Aktivitas Kaki dalam Bahasa Jawa/Sn Nardiati [ef ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 126 him.; 21 cm.
499.231 07 Pengajaran Bahasa Jawa di SMTP Daerah Istimewa YogyakartaM\M6\
Adisoemarto [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
xviii, 200 him.; 21 cm.
499.231 07 "Pengajaran Bahasa Jawa di SD Daerah Tingkat II Surakarta". Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
499.231 07 "Pengajaran Bahasa Jawa pada SPG Jawa Tengah". Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
499.231 07 Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar/Saijana Hadiatmaja [ef ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xxi, 215 him.; 21 cm.
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499.231 07 Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Pendidikan Guru Daerah Isdmewa
Yogyakafta/ Slamet Riyadi, R.A. Suhamo,dan Sri Nardiati. Jakarta! Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. xii, 195 him.; 21 cm.
499.231 072 Penelitian Bahasa dan Sastra Babad Demak Pesisiran/ Suripan Sadi Hutomo [et
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xviii, 227 him.; 21 cm.
499.231 072 Penelitian Karakterisasi Bahasa Ludruk di Jawa T/mur/Mujianto [ef a.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xv, 128 him.; 21 cm.
499.231 072 "Penelitian Deiksis dalam Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1994.
499.231 09 Perkembangan Bahasa Jawa Sesudah Perang Dunia Kecfua/Soedjiatmo [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xvii, 199 him.; 21 cm.
499.231 1 Antonimi dalam Bahasa Jawa/Sukardi M.P. [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 129 him.; 21 cm.
499.231 1 SIstem Keslnoniman dalam Bahasa Jawa/Suwadji [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1992. xi, 158 him.; 21 cm.
499.231 152 Pedoman Ejaan Bahasa Jawayang Disempumakan. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1977. 22 him.; 21 cm.
499.231 24 InterferensI Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa/Abdulhayi [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 124 him.; 21 cm.
499.231 24 "InterferensI Gramatikal Bahasa Jawa dalam Pemakaian Bahasa Murid SD"^
Soetoko Soekarto [etal] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah.
499.231 24 "InterferensI Leksikal Bahasa Jawa dalam Bahasa lndonesia"/Soetoko Soekarto [et
a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.231 24 "InterferensI Gramatikal Bahasa Jawa Terhadap Bahasa Indonesia Tulis Murid
Kelas VI SD di Jawa Timur"/Soetoko Soekarto [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa.
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499.2314 "Sistem Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi". Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
499.231 4 Sistem Perulangan Bahasa Jaiva/Soepomo Poedjosoedarmo [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 154 him.; 21 cm.
499.231 5 Morfofonemik Bahasa Jawa Diaiek Surabaya/Sugeng Adipitoyo [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. xi, 103 him.; 21 cm.
499.231 5 Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa Diaiek Jawa Timur/Soedjito. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xv, 251 him.; 21 cm.
499.231 5 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.231 5 Sistem Perulangan Bahasa Jawa Diaiek Jawa Timur/Soed\\\o [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 101 him.; 21 cm.
499.231 5 Struktur Bahasa Jawa Diaiek Tengger/Soedjito [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xxv, 210 him.; 21 cm.
499.231 5 "Sistem Derivasi dan Infleksi Bahasa Jawa Diaiek Tengger". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
499.231 5 "Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Beberapa Masalah Sintaksis Bahasa Jawa/Gloria Poedjodoedarmo, Wedhawati, dan
Laginem. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xi, 57 him.; 21 cm.
499.231 5 Diatesis dalam Bahasa Jawa/Sudaryanto [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 110 him.; 21 cm.
499.231 5 Diatesis Aktif-Pasif dalam Wacana Naratif Bahasa Jawa (Novel Tunggak-Tunggak
Jati)/Resiu Sukesti [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
xi, 178 him.; 21 cm.
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499.231 5 Koherensi dalam Wacana Naratif Bahasa Jawa/Sumadi dan Dirgo Sabariyanto.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 110 him.; 21 cm.
499.231 5 Kohesi dan Koherensi dalam Wacana Naratif Bahasa JawalSumadi [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 110 him.; 21 cm.
499.231 5 "Fonologi Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi7Restu Sukesti (ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 "Morfologi Kata Keija Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi". Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 "Sintaksis Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi". Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1986.
499.231 5 "Sintaksis Bahasa Jawa". Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah, 1976.
499.231 5 "Fonologi Bahasa Jawa Diaiek Jawa Timur"/Restu Sukesti [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 "Fonologi Bahasa Jawa Diaiek Tengger"/Restu Sukesti [et al] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Frasa Nomina dalam Bahasa Jawa/Gina [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 160 him.; 21 cm.
499.231 5 Frase Verba daiam Bahasa Jawa/Surono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xv, 283 him.; 21 cm.
499.231 5 "Frase Bilangan dalam Bahasa Jawa"/Restu Sukesti [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 "Kata-Kata Adjektiva dalam Bahasa Jawa"/Syamsul Arifin [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.231 5 "Kategori Adverbia dalam Bahasa Jawa Ragam Ngoko7Syamsul Arifin [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.231 5 "Kategori Numeralia Bahasa JawaVSyamsul Arufin [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa JawaA). Edi Subroto [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 123 him.; 21 cm.
499.231 5 Masalah Sintaksis Bahasa Jawa/Gloria Poedjosoedarmo [etai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xi, 57 him.; 21 cm.
499.231 5 Perbandingan Sistem Morfologi Verba Bahasa Jawa dengar) Sistem Moifologi Verba
Bahasa lndonesia/Sumb]\, Dirge Sabariyanto, dan Samid Sudiro. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 118 him.; 21 cm.
499.231 5 Modalitas dalam Bahasa Jawa/B. Kamo Ekowardono [etai.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 112 him.; 21 cm
499.231 5 Morfologi Bahasa Jawa/Soepomo Poedjosoedarmo [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiii, 219 him.; 21 cm.
499.231 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Jawa/Suwadji [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 133 him.; 21 cm.
499.231 5 "Morfologi Kata Keija Bahasa Jawa Diaiek Tengger". Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Morfosintaksis Bahasa Jawa/Suwadji [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1986. xiii, 133 him.; 21 cm.
499.231 5 Nomina, Pronomina, dan Nuraiia dalam Bahasa Jawa/Herawati [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 204 him.; 21 cm.
499.231 5 Peiesapan Objek dalam Bahasa Jawa/Sukardi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. x, 77 him.; 21 cm.
499.231 5 Perbandingan Sistem Morfologi Verba Bahasa Jawa dengan Sistem Morfologi
Bahasa /nofones/a/Suwadji, Dirgo Sabariyanto, dan Samid Sudira. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 118 him.; 21 cm.
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499.231 5 Preposisi dalam Bahasa Jaiva/Wedhawati [ et a/,] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. xxi, 216 him.; 21 cm.
499.231 5 Sistem Morfemis Adjektiva Bahasa Jawa-lndonesia: Suatu Studi Kontrastif/Sumadi
[ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 91 him.; 21 cm.
499.231 5 Sistem Morfemis Nomina Bahasa Jawa-lndonesia: Suatu Studi KontrastiflSh Nardiati
[etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xiii, 139 him.; 21 cm.
499.231 5 Kata Tugas Bahasa Jawa/Rusyadi [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985.
499.231 5 Sistem Perulangan dalam Bahasa Jawa/Gloria Poedjosoedarmo, Wedhawati, dan
Laginem. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xii, 154 him.; 21 cm.
499.231 5 "Sistem Sapaan Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Jenis Peran Kaiimat Tunggal Bahasa Jawa/Sukardi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vii. 111 him.; 21 cm.
499.231 5 Tipe Kaiimat Bahasa Jawa/ Syamsul Arifin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xiii, 181 him.; 21 cm.
499.231 5 Struktur Peran Kaiimat Tunggal Berpredikat Kategori Verbal dalam Bahasa Jawa/
Sukardi M. P. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
xi, 111 him.; 21 cm.
499.231 5 Struktur Bahasa Jawa di Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Bagian UtaraJ
L. Soemarto [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
xi, 96 him.; 21 cm.
499.231 5 Struktur Bahasa Jawa Pesisir Utara Jateng (legal dan Sekitamya)/Suwa6\\ [et al.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 257 him.; 21 cm.
499.231 5 Struktur Semantis Verba dan Apllkasinya pada Struktur Kaiimat dalam Bahasa
Jawa/Tubiyono [etai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. x, 154 him.; 21 cm.
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499.231 5 Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Jawa/D. Edi Subroto. Soenardji, dan Sugiri. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xviii, 176 him.; 21 cm.
499.231 5 Tata Bahasa Jawa MutakhirANe6ham\\ [et a!.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
XXX, 562 him.; 21 cm.
499.231 5 Tata Bahasa Transformasi Bahasa Jawa TingkatKrama (Tata Kalimat)Mar\ Mulyono
[et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xv, 75 him.; 21 cm.
499.231 5 Keterangan daiam Kalimat Bahasa Jawa/Sudaryanto (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa,
2001. vii, 150 him.; 21 cm.
499.231 5 Konjungsi Koordinatif Gabung dalam Bahasa JawaWedhawati [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.83 him.; 21 cm.
499.231 5 Kalimat Pasif dalam Bahasa Jawa^yamsul Arifin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 112 him.; 21 cm.
499.231 5 TIpe-Tipe Klausa Bahasa Jawa/Syamsu\ Arifin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 99 him.; 21 cm.
499,231 5 "Tipe-tipe klausa Bahasa Jawa Modern". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 5 Klausa Pemedengkapan dalam Bahasa Jawa/Herawati [et a/.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. x, 142 him.; 21 cm.
499.231 5 Tipe-Tipe Semantik Adjektlva dalam Bahasa Jawa/Syamsul Arifin [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 177 him.; 21 cm.
499.231 5 Tipe-Tipe Semantik Bahasa Jawa/Syamsul Arifin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1987. xiii, 179 him.; 21 cm.
499.231 5 Tipe-Tipe Semantik Verba Bahasa Jawa/Wedhawati [et a/.] Jakarta: Pusat Pem
binaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 76 him.; 21 cm.
499.231 5 I4^acana Bahasa Jawa/Wedhawati, Gloria Soepomo, dan Laginem. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. ix, 114 him.; 21 cm.
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499.231 5 Struktur Bahasa Jawa Diaiek eanten/Iskandarwassid [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 124 him.; 21 cm.
499.231 7 Verba Transitif Diaiek Osing Analisis Tagmemik/Dendy Sugono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1999. xlv, 82 him.; 21 cm.
499.231 7 "Kata Tugas Bahasa Jawa Diaiek Jawa Timur"/Rusyadi [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.231 7 "Polisemi dalam Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.231 7 Sistem Derivasi dan infleksi Bahasa Jawa Diaiek Tengger/Smoio [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiii, 158 him.; 21 cm.
499.231 7 "Sistem Perulangan Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi". Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 Sistem Perulangan Bahasa Jawa Diaiek Jawa 77mu//Soedjito. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
499.231 7 Tingkat Tutur Bahasa Jawa Diaiek Banyuwangi: Buku //Mas Moeljono [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xviii, 91 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten PacitanMas Hariyadi [ef a/.].Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xxi, 244 him.; 21 cm.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten Pacitan"/Dirgo Subriyanto [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten Surabaya/Soetoko [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xix, 204 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten fuban/Sunaryo [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xii, 206 him.; 21 cm.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten Pasuruhan"/Dlrgo Subriyanto [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
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499.231 7 Geografi Diaiek Banyuwangi/Soeioko Soekarto [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 12981. xiv, 181 him.; 21 cm.
499.231 7 "Geografi DIaIek Bahasa Jawa Diaiek Tengger"/Soetoko [et a/.] Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 "Bahasa Jawa Diaiek Jawa di Yogyakarta/Dirgo Sabriyanto [et al.] Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Demak/Sudaryono [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 241 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara/O'irgo Sabariayanto [etai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 270 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa di Kabupaten Pati/Dlrgo Sabariyanto [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xx, 250 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Pekalongan/Raminah Baribin [et al.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980. x, 244 him.; 21 cm.
499.231 7 Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Rembang/Soedjarwo [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xix, 223 him.; 21 cm.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Kudus". Jakarta: Proyek Peneiitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Purworejo"/Raminah Baribin [ef a/.j Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Temanggung"/Soetoko [ef al] Jakarta:
Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1995.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Wonosobo7H.S. Sunaryo [ef al] Jakarta:
Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Banyumas"/Dirgo Sabriyanto [ef al]
Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
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499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Pesisir Utara7H.S. Sunaryo [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Solo'VH.S. Sunaryo [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1979.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Cilacap7Dirgo Subriyanto [ef a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.231 7 "Geografi Diaiek Bahasa Jawa Kabupaten Kudus7Dirgo Subariyanto [ef al] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1995.
499.231 7 "Bentuk Sapaan Bahasa Jawa Diaiek Jawa Timur"/Gloria Poedjosoedarmo [et al]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 7 "Ragam Literer Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1985.
499.231 7 Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa/Soepomo Poedjosoedarmo [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 154 him.; 21 cm.
499.231 8 "Bahasa Bagongan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah.
499.231 8 Pemakaian Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Timur Bagian Sempk/ Soedjito [ef
al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvlii, 110 him.; 21 cm.
499.231 8 "Pemakaian Bahasa Jawa dalam Upacara Perkawinan Menurut Tradisi Surakarta".
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.231 8 "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Jawa7Rusyadi [ef al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982
499.231 8 Kaidah Ragam Krama Bahasa Jawa/B. Kamo Ekowardono [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 125 him.; 21 cm.
499.231 8 "Kaidah Penggunaan Ragam Kromo Bahasa Jawa7Sukardi. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.231 8 Pemakaian Bahasa Jam dalam Media Massa Cetak/k Suharno [at a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiii, 98 him.; 21 cm.
499.231 8 Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa/Soepomo Poedjosoedarmo [at a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 154 him.; 21 cm.
499.231 81 Kosakata dalam Bahasa Jaiva/Rusyadi [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 249 him.; 21 cm.
499.231 81 "Penyisipan Kosakata Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.231 81 "Sistem Nama Diri dalam Masyarakat Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.213 81 "Sistem Pemajemukan dalam Bahasa Jawa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 "Pola Kalimat Bahasa Sunda"/Dudu Prawiraatmaja [at al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.232 07 Palajaran Bahasa Sunda Murld SLTP/Yetm Kusmiyati Hadiah [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 142 him.; 21 cm.
499.232 07 "Bahan Pelajaran Bahasa Sunda untuk Sekolah Dasar"/Nantje Harijatiwidjaja.
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 07 "Pelajaran Bahasa Sunda Murid SMP'A'etty Kusmiyati Hadiah [ef a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.232 07 "Pengajaran Bahasa Sunda di Sekolah Dasar di Jawa BarafA'etti Kusmiyati
Hadiah [at al] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 072 "Penelitian dan Penyusunan Ensiklopedi Bahasa Sunda"/Yetty Kusmiyati Hadiah
[ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.232 072 "Penelitian Kosa Kata Bahasa Sunda dalam Media Massa 1975—1980"A'etty
Kusmiyati Hadiah [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah.
499.232 09 Perkembangan Bahasa Sunda Sesudah Perang Dunia 11/ Dudu Prawiraatmaja [et
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xi, 148 him.; 21 cm.
499.232 17 Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Kabupaten Karawang/Kama Yudibrata [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xvi, 252 him.; 21 cm.
499.232 24 Akulturasi Bahasa Sunda dan Non-Sunda di Daerah Pariwlsata Pangandaran Jawa
BaraM T. Fatlmah Djajasudarma [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. xii, 155 him.; 21 cm.
499.232 24 Pemerolehana Bahasa Asing Anak Bilingual Sunda-lndonesla/Moh. Tadjuddin, T.
Fatimah Djajasudarma, dan Wahya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. x, 102 him.; 21 cm.
499.232 5 Refleksi Fonem Proto-Austronesia Bahasa Si/ndaAJtjen Djusen Ranabrata. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. viii, 33 him.; 21 cm.
499.232 5 "Kosa Kata Bahasa Sunda Diaiek Bekasi"7Tini Kartini. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 "Kosa Kata Diaiek Sunda-Bandung"/Tini Kartini [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.232 5 Struktur Bahasa Sunda Diaiek Cirebon/ Abdurrachman [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xv, 152 him.; 21 cm.
499.232 5 Struktur Bahasa Sunda Diaiek TangerangAyo Mulyono, Ice Sutarti K., dan Unus
Subana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
xii, 110 him.; 21 cm.
499.232 5 "Struktur Bahasa Sunda Diaiek Cianjur"/Alam Sutawijaya [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.232 5 "Stmktur Bahasa Sunda di Perbatasan Timur Jawa Baraf/Oyon Sofyan [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 "Struktur Diaiek Sunda Pesisir Utara'VOyon Sofyan [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 "Struktur Diaiek Sunda PrianganVOyon Sofyan [et a/.] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 Kata Tugas Bahasa Sunda/ lyo Mulyono, Sukandi, dan Ice Sutari. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 189 him.; 22 cm.
499.232 5 "Fonologi Bahasa Sunda Baku7Ahmad Slamat Hardjasujana. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 Morfologi Kata Benda Bahasa Sunda/Alam Sutawijaya [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 76 him.; 21 cm.
499.232 5 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sunda". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.
499.232 5 "Morfologi Kata Sifat dan Kata Bilangan Bahasa Sunda"/Tini Kartini [et al] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.232 5 Preposisi dan Konjungsi: Studi Tipologi Bahasa Sunda-Bahasa /ndones/a/Moh.
Tadjuddin [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. xi, 131 him.; 21 cm.
499.232 5 Sistem Morfologi Kata Keija Bahasa Sunda/Abaud Prawirasumantri [ef a/.] Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
499.232 5 "Sistem Morfologi Kata Benda Bahasa Sunda"/Dudu Prawiraatmaja. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 Sistem Pemajemukan Bahasa Sunda/Yus Rusyana [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 84 him.; 21 cm.
499.232 5 Sistem Peruiangan Bahasa Sunda/Alam Sutawijaya [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xi, 113 him.; 21 cm.
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499.232 5 "Sistem Sapaan dalam Bahasa Sunda7Alam Sutawijaya [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 5 Struktur Bahasa Sunda Pesisir Utara Jawa fiaral/Ahmad S. Hardja Sudjana. Jakarta:
Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xviii, 187 him.; 21 cm.
499.232 5 Tata Bahasa Acuan Bahasa Sunda/l. Fatimah Djajasudarma [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xv, 244 him.; 21 cm.
499.232 5 Tata Bahasa Sunda (Nomina)/l. Fatimah Djajasudarma [et a/.] Jakarta: Pusat
Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. ix, 162 him.; 21 cm.
499.232 5 Tata Bahasa Suncfa/Dadi Sumardi, Oyon Sofyan Umsari, dan A. Marzuki. Jakarta:
Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xvl, 195 him.; 21 cm.
499.232 5 Undak-Usuk dan Dampaknya dalam Perilaku Berbahasa Sunda/Gugun Gunardl [et
al\ Jakarta: Pusat Pembllnaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xli, 149 him.; 21 cm.
499.232 5 Aiih Aksara dan Alih Bahasa Wacana/Nantje Haeijatlwldjaja. Jakarta:Pusat Bahasa,
2000. vlll, 260 him.; 21 cm.
499.232 5 Struktur Bahasa Sunda Diaiek Tangerang/ lyo Mulyono, Ice Sutari K., dan Unus
Subana. Jakarta: Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
xll, 110 him.; 21 cm.
499.232 5 Struktur Bahasa Sunda Diaiek Bogor/Alam Sutawijaya, Elln Samsurl, dan Ny. Ucu
Jupena Wahyu. Jakarta: Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xxll, 128 him.; 21 cm.
499.232 5 "Struktur Bahasa Sunda Diaiek Pandeglang70yon Sofyan [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984
499.232 7 "GeografI Diaiek Bahasa Sunda dl Kabupaten Serang7Agus Suryamlhardja [et a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 7 "GeografI Diaiek Sunda dl Kabupaten Pandeglang7Agus Suryamlhardja [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.232 7 Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Kabupaten Bogor/Agus Suriamihatja [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xxiii, 327 him.; 21 cm.
499.232 7 Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Kabupaten Ciamis/Du6u Prawiraatmaja, Agus
Suriamihafja, dan Hidayat. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
xii, 220 him.; 21 cm.
499.232 7 "Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Daerah Cianjur"/Agus Suryamihardja [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
499.232 7 Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Kabupaten KarawangMama Yudibrata [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xvi, 252 him.; 21 cm.
499.232 7 "Geografi Diaiek Bahasa Sunda di Kabupaten Purwakarta"./Agus Suryamihardja [ef
a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.232 7 Geografi Diaiek Bahasa Sunda dl Kabupaten Serang/ Agus Suriamiharja, Hidayat,
dan Yoyo Mulyana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xiii, 159 him.; 21 cm.
499.232 7 "Geografi Diaiek Sunda di Kabupaten Subang7Agus Suryamihardja [ef a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.232 7 "Geografi Bahasa Sunda di Kabupaten Tasikmalaya7Agus Suryamihardja [ef a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,1983.
499.232 7 Pemetaan dan DistribusI Bahasa-Bahasa di Tangerang/ Multamia R.M.T. Lauder.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xvii, 370 him.; 23 cm.
499.232 8 Akulturasi Bahasa Sunda Non-Sunda di Daerah Pariwisata Pangendaran Jawa
Barat/l. FatimahDjajasudarma [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1998. xiii, 142 him.; 21 cm.
499.232 8 "Bahasa dan Sastra Sunda dalam Media Massa Cetak Elektronik7Nantje
Harijatiwidjaja. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
1992.
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499.232 8 "Bahasa Sunda Kampung Naga7 Nantje Haiijatiwidjaja. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.232 8 "Refleks Fonem Proto-Austonesia Bahasa Sunda7Dudu Prawiraatmaja [et al]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1991.
499.232 8 "Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda Murid SMTP di
Jawa Baraf/Agus Suryamihardja [et al.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1985.
499.232 8 Evaluasi Keterbacaan: Buku Teks Bahasa Sunda untuk Sekolah Dasar Jawa BaratI
Ahmad Slamat Hardjasujana [et a/.] Jakarta:Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. x, 102 him.; 21 cm.
499.232 8 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Sunda di Jawa Barat/Um Kartini, Saini K.M., dan
lyo Mulyono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xvii, 119 him.; 21 cm.
499.232 8 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Sunda di Kabupaten Bogor/Tm] Kartini, Saini K.M.,
dan lyo Mulyono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xvii, 119 him.; 21 cm.
499.232 8 Kehidupan Bahasa Sunda diUngkungan Remaja Kodya Bandung/Cece Sobama, T.
Fatimah Djajasudarma, dan Oyon Sofyan Umsari. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. x, 138 him.; 21 cm.
499.232 8 Kemampuan Berbahasa Sunda Murid Kelas VI Sekolah Dasar di Jawa Barat:
Mendengarkan dan Benb/cara/Sutardi Wirasasmita [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xi, 165 him.; 21 cm.
499.232 8 Kemampuan Berbahasa Sunda Murid SD Kelas VI di Jawa Barat: Membaca dan
Menulis/Yus Rusyana [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xii, 259 him. 21 cm.
499.232 8 "Kemampuan Berbahasa Sunda (Berbicara dan Menulis) Murid SMTP di Jawa
Baraf/Cece Sobama [et al.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah, 1985.
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499.232 8 "Ragam Panggung dalam Bahasa SundaVDudu Prawiraatmaja [ef a/.] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.232 81 Kosa Kata Bahasa Sunda dalam Media Massa/Kosadi Hidayat [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. viii, 410 him.; 21 cm.
499.232 81 "Kosa Kata Bahasa Sunda Diaiek Banten''/Tini Kartini [et ai] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.233 Bahasa Madura/Sudaqoh Zainuddin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1978. xii, 99 him.; 21 cm.
499.233 24 interferensi Gramatikai Bahasa Madura Terhadap Bahasa Indonesia Tails Murid
Keias Vi SD Jaf/m/Nuril Huda [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1984. xiii, 70 him.; 21 cm.
499.233 24 "Interferensi Bahasa Madura terhadap Bahasa Jawa di Jawa Timur". Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.233 5 "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Madura di Madura Tahun 1977". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1977.
499.233 5 Morfoiogi dan Sintaksis Bahasa MaduraM, Moehniiabib [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 182 him.; 21 cm.
499.233 5 "Fonologi Bahasa Madura". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.233 5 "Sistem Derivasi dan Infleksi Bahasa Madura". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.233 5 "Sistem Morfoiogi Kata etja Bahasa Madura" Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
499.233 5 "Sistem Pemajemukan Bahasa Madura" Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.233 5 "Sistem Pemlangan Bahasa Madura" Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.233 5 "Tata Batiasa Acuan Bahasa Madura". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
499.233 5 "Undak-Usuk Bahasa Madura". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.233 5 Sintaksis Bahasa Madura: Baku //Soegianto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xiv, 101 him.; 21 cm.
499.233 5 Kata Tugas Bahasa Madura/Anis Aminoedin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 70 him.; 21 cm.
499.233 5 Kalimat Negatifdalam Bahasa Madura/Bambang Wibisono [et al] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. xii, 112 him.; 21 cm.
499.232 5 "Dampak Kedwibahasaan Jawa-Madura Terhadap Pemerolehan Bahasa Indonesia".
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1992.
499.233 7 Pemetaan Bahasa Madura di Pulau Madura/Soegianto [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 328 him.; 21 cm.
499.233 7 "Struktur Bahasa Madura Diaiek Kangean". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
499.233 7 Geografi Diaiek Bahasa MaduralSMo [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xx, 180 him.; 21 cm.
499.233 8 Kemampuan Berbahasa Madura Murid Kelas VI SO di Madura: Mendengarkan dan
Be/t/cara/Soegianto [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
xix, 182 him.; 21 cm.
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2.3. Bahasa-Bahasa di Kalimantan
499.241 15 Struktur BahdSd Dayak K/7o/A.R.Mecer [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 77 him.; 21cm.
499.241 181 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Sanggau dan S/nofang/Wati Kumiawati.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xiii, 290 him.; 21 cm.
499.241 181 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Pas/r/Buha Aritonang. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. xvii, 309 him.; 21 cm.
499.243181 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Berau, Kotamadya Samarinda, dan
Kotanfjadya Balikpapanl Wati Kumiawati [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xvii, 329 him.; 23 cm.
499.241 81 Kosakata Dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan Se/afan/Buha Aritonang [at a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xvii, 329 him.; 23 cm.
499.241 25 Morfosintaksis Bahasa IbanMustata Kamai [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 106 him.; 21 cm.
499.241 25 Sistem Perulangan Bahasa /ban/Mustafa Kama! [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 51 him.; 21 cm.
499.241 25 Struktur Bahasa /ban/Mustafa Kama! [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1991. xix, 113 him.; 21 cm.
499.241 25 "Sistem Sapaan Bahasa Iban". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.241 25 "Tata Bahasa iban". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah.
499.241 25 Struktur Bahasa KantuNoseph Thomas [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xi, 105 him.; 21 cm.
499.241 5 Morfosintaksis Bahasa MantangMohammad Diah [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1999. xiii, 72 him.; 21 cm.
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499.241 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa 8e/caf//Suryati B. Azharie [et al] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. x, 118 him.; 21 cm.
499.241 15 "Struktur Bahasa Bekati". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.241 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kendayan/Yoseph Thomas [ef al.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xxi, 153 him.; 21 cm.
499.241 5 Fonologi Bahasa TamuanlPams Purwadi [etal.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 191 him.; 21 cm.
499.241 5 Morfologi Bahasa Tamuan/Yohanes Kalamper [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. xii, 94 him.; 21 cm.
499.241 5 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Becfayuh/Darmansyah, Durdje Durasid, dan Nirmala
Sari. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 103 him.; 21 cm.
499.241 5 "Struktur Bahasa Bedayuh". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1987.
499.241 5 Fonologi Bahasa Bedayuh/Ahadi Sulistiawan [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xvi, 163 him.; 21 cm.
499.242 15 Fonologi Bahasa LamandaulNanang [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 173 him.; 21 cm.
499.242 15 Fonologi Bahasa Tamuan/Petrus Poerwadi [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 191 him.; 21 cm.
499.242 2 Bahasa Bakumpai/S\ahha\ S.A.R. Ibrahim, Durje Durasid dan Darmansyah. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 116 him.; 21 cm.
499.242 24 "Fonologi Bahasa Bakumpai". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 55 "Struktur Bahasa Bakumpai". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
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499.242 55 "Sistem Sapaan Bahasa Bakumpai". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 55 "Morfo-Sintaksis Bahasa Dayak Bakumpal". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.242 25 Morfosintaksis Bahasa Katingan/0ur6\e Durasid, Aries Djinal, dan Djant Kawi.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xiv, 120 him.; 21 cm.
499.242 25 Struktur Bahasa /Cahaya/i/Durdje Durasid, Djantera Kawi, dan Aries Djinal. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xv, 141 him.; 21 cm.
499.242 25 Struktur Bahasa BayanI Andriastuti dan Yohanes Kalamar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 132 him.; 21 cm.
499.242 25 Morfologi dan Sintaksis Bahasa fiayan/Nanang, Yohanes Kalamper, dan Moses
Usman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.
xi, 150 him.; 21 cm.
499.242 25 "Morfologi Verba Bahasa Bayan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 25 Fonologi Bahasa fiayan/Wihadi Admojo, Yohanes Kalamper, dan Dewi Mulyani.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xiv, 130 him.; 21 cm.
499.242 25 Struktur Bahasa Dayak NgajuA^em Mulyani Santoso, Tandang, dan Diana Sofyan.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 145 him.; 21 cm.
499.242 25 "Struktur Bahasa Dayak Kerian". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 3 Stmktur Bahasa SianglR. Budi Santoso [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 145 him.; 21 cm.
499.242 45 "Struktur Bahasa Baru'VLambertus Elbar [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
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499.242 25 "Struktur Bahasa Mantang". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 25 Morfosintaksis Bahasa Ot-Danum/Surya Taib, Anneke Eriand, dan Sumardi
Saragih. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
XV, 126 him.; 21 cm.
499.242 5 "Struktur Bahasa Ot-Danum". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1985.
499.242 35 Struktur Bahasa Siang/R. Budisantoso, Dewi Mulyani Satoso, dan Tandang.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xxi, 125 him.; 21 cm.
499.242 45 Struktur Bahasa Tawoyan/C. Yus Ngabut, Max Turangan, dan Samuel Mihing.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Baliasa, 1992. x, 61 him.; 21 cm.
499.242 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tawoyan/C.Yus Ngabut, Max Turangan, dan
Peturs Poerwadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
viii, 115 him.; 21 cm.
499.242 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lawangan/Andriastuti [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 98 him.; 21 cm.
499.242 45 Struktur Bahasa Lawangan/Fudlat Suryadikara, Darmansyah, dan M. Lambut.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xix, 106 him.; 21 cm.
499.242 407 "Penelitian Struktur Bahasa Lawangan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.242 45 Struktur Bahasa Barangas/Abdul Djebar Hapip [et al] Jakarta: Pusat: Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xix, 104 him.; 21 cm.
499.242 45 "Morfo-Sintaksis Bahasa Barangas". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.242 45 Strtuktur Bahasa BawoM. Rus Andianto, Wihadi Admojo, dan Dominikus Doko
Wadu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
xiii, 109 him.; 21 cm.
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499.242 45 Morfo-Sintaksis Bahasa SangenlDew Mulyani Santosa Tandang dan Diana
Sofyan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999.
xix, 130 him.; 21 cm.
499.242 45 Struktur Bahasa Sangen4.ambertus Elbar [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. ix, 151 him.; 21 cm.
499.242 5 Bahasa Suk/VAbdurachman Ismail [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1979. xll, 114 him.; 21 cm.
499.243 072 Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia
Provinsi Kalimantan T/mur/Djantera Kawl [et al] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xl, 292 him.; 23 cm.
499.243 1 Bahasa Pas/r/Darmansyah [et ai.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1979. xvl, 116 him.; 21 cm.
499.243 15 "FonologI Bahasa Pasir". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.243 15 "Morfo-Slntaksis Bahasa PasIr". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1983.
499.243 181 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Pasir/Buha Aiitonang. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. xvll, 309 him.; 21 cm.
499.243 1 Bahasa Kufai/Fudlat Suryadlkara [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1979. xl,73 him.; 21 cm.
499.243 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa KtrfakFudlat Suryadlkara, Syahrlal S.A.R.Ibrahlm,
dan M.P.Lambut. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
X, 130 him.; 21 cm.
499.243 15 "FonologI Bahasa Kutal". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1992.
499.243 15 Struktur Bahasa Kutai (Sistem Kata Ke//aj/Djantera Kawl dan Martha Kristanto.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xlv, 74 him.; 21 cm.
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499.243181 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Kutai/Buha Aritonang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. xiv, 373 him.; 21 cm.
499.243181 Kosakata Dasar Swadesh BulunganI Buha Aritonang. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 2002. xvii, 361 him.; 23 cm.
499.243 35 Struktur Bahasa Bosap/Bjahrial S.A.R. Ibrahim, Rustam Effendi, dan M.P. Lambut.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xv, 144 him.; 21 cm.
499.243 35 "Fonologi Bahasa Bosap". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1992.
499.243 35 "Morfoslntaksis Bahasa Bosap". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.243 37 Diaiek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito SelatanlC. Yus Ngabut [et al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xv, 460 him.; 21 cm.
499.243 4 "Morfo-Sintaksis Bahasa Benoa". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.243 55 Fonologi Bahasa Paku/Oewi Mulyani Santoso [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1989. xiv, 123 him.; 21 cm.
499.243 55 Struktur Bahasa Dusun Deyah/Djantera Kawi, Durdje Durasid, dan Aris Djinal.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xiv, 138 him.; 21 cm.
499.243 55 "Morfo-Sintaksis Bahasa Dusun Deyah". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.243 55 "Fonologi Bahasa Dusun Deyah". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1992.
499.243 55 "Fonologi Bahasa Dusun". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1987.
499.243 55 "Sintaksis Bahasa Dusun". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1991.
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499.243 55 Fonologi Bahasa Maanyan/Damansyah [at a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vii, 52 him.; 21 cm.
499.243 55 Struktur Bahasa Maanyan/Djantera Kawi [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984.
499.243 55 Fonologi Bahasa MaanyanlDum Iper [at a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2000. xiv, 114 him.; 21 cm.
499.243 75 "Fonologi Bahasa Kayan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1992.
499.243 75 Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa Buna/P. Suwardo [at a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xv, 84 him.; 21 cm.
499.243 75 Morfologi dan Sintaksis Bahasa BulunganM. Asfandi Adui, Syukrani Maswan, dan
A. Yazidi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
xiii, 130 him.; 21 cm.
499.243 75 Struktur Bahasa BulunganM. Asfandi Adui, Abdurachman Ismail, dan Rustam
Effendi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xiii, 99 him.; 21 cm.
499.243 75 "Struktur Bahasa Punan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1980.
499.243 75 Struktur Bahasa T/cfung/Darmansyah [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 137 him.; 21 cm.
499.243 75 "Fonolgi Bahasa Tidung". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1992.
499.244 072 Penalltian Kakarabatan dan Pamataan Bahasa-Bahasa Daarah dl Indonasia
Proplnsi Kalimantan Se/aten/Djantera Kawi [etal.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xii, 179 him.; 23 cm.
499.245 5 Sintaksis Bahasa SamyanlPetnis Poerwadi [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xii, 156 him.; 21 cm.
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499.245 5 Struktur Bahasa BerangasIAb6u\ Djabar Hapip [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xix, 104 him.; 21 cm.
499.253 3 Bahasa Bajau/Abdul Djabar Hapip [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1979 .xiv, 99 him.; 21 cm.
499.254 4 Struktur Bahasa PakulDam Iper [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
ix, 210 him.; 21 cm.
499.26315 Morfologi Bahasa S/ang/Dunis Iper dan Sapriline. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
xi, 115 him.; 21 cm.
499.268 1 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Belu, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur,
dan Timur Tengah Utara/Buha Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xviii, 390 him.; 23 cm.
499.285 81 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Ketapang, Kapuas Hilirdan Sambas/Buha
Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xvii, 329 him.; 23 cm.
2.4. Bahasa«Bahasa di Sulawesi
499.251 115 Morfologi Bahasa Sangir/George Bawoie, J. Akun Danie, dan Toding Daiu.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xii, 56 him.; 21 cm.
499.251 117 Geografi Diaiek Bahasa Sangirld. Akun Danie [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 348 him.; 21 cm.
499.251 117 "Diaiek dan Ragam Bahasa Sangihe di Sangir Besar'. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.251 25 Struktur Diaiek Miangas/i.D. Kembuan [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 137 him.; 21 cm.
499.251 25 Struktur Bahasa Taiaud/G. Bawoie. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembang
an Bahasa, 1981. xiii, 85 him.; 21 cm.
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499.251 25 Sistem Perulangan Bahasa Talaud/G. Bawole [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 63 him.; 21 cm.
499.251 25 Fonologi Bahasa Ponosokan/l Akun Danie [at a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xlii, 95 him.; 21 cm.
499.251 25 "Struktur Bahasa Ponosakan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.251 25 Fonologi Bahasa Tombulul J.A. Makalew-Palar, L.D. Kembuan, R. Terok;
Penyunting Martini Supadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
xvl, 135 him.; 21 cm.
499.251 25 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tombulu"/Wiesje H.C.M. Lalamentik [at a/.]
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
viii, 108 him.; 29 cm.
499.251 25 Struktur Bahasa TombululD. Sahulata [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1993. xv, 105 him.; 21 cm.
499.251 27 "Geografi DIaIek Bahasa Tombulu". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.25125 Tata Bunyi Bahasa TotamboanlH. Abdul Mutholib [at a!.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997.
499.251 25 Tata Bahasa Totemboan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.251 25 Stmktur Bahasa TotamboanM. Th. Lomban Ticoalu [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. ix, 82 him.; 21 cm.
499.251 25 Fonologi Bahasa TotamboanA..D. Kembuan [at al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988. viii, 151 him.; 21 cm.
499.251 25 Morfologi dan Sintaksis Bahasa TotamboanlkB.G. Rattu [ef al.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xii,117 him.; ilus.; 21 cm.
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499.251 25 Struktur Bahasa Tondano/Geraldine Y.J. Manoppo Watupongoh [et al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xiii, 115 him.; 21 cm.
499.251 37 Morfologi Diaiek Uki/A\(\e Taiiei-Pinontoan, R. Mamangkey-Pajow, dan Harasa
Alitu-Pakaya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.
xi, 141 him.; 21 cm.
499.25145 Fonologi Bahasa Suwawa/J. Rangubang [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
X, 100 him.; 21 cm.
499.251 45 "Morfosintaksis Bahasa Suwawa". Jakarta: Proyek Penelltian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.251 45 Struktur Bahasa AtingolaM\n\\e Musa Kasim [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1983.
499.251 47 Geografi Diaiek Bahasa At/nggo/a/Raymond Rodig Tingginehe (et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xvii, 171 him.; 21 cm.
499.251 45 Struktur Bahasa Buol/M\ma6 Garantjang [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 140 him.; 21 cm.
499.251 45 Struktur Bahasa BintaunalHmggu Tadjuddin Usup [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. xiii, 225 him.; 21 cm.
499.251 414 3 Medan Makna dalam Bahasa GorontalolVennle P. Pulubuhu. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. xiv, 225 him.; 21 cm.
499.251 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa GorontalolH. Alitu [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988. xv, 161 him.; 21 cm.
499.251 45 Sistem Perulangan (Reduplikasi) Bahasa Gorontalo/fa[\e\ [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xvi, 175 him.; 21 cm.
499.251 47 Geografi Diaiek Bahasa Gorontalol M. Musa Kasim [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1981. xii, 198 him.; 21 cm
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499.251 5 Struktur Bahasa ManuH M. Asri Hente [etal] Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995.2jil.: 21 cm
499.251 55 Morfologi Diaiek Bune fioncfa/Sariati Tome [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988. xv, 205 him.; 21 cm.
499.252 Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenga/i/Syahruddin Kaseng [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xii. 111 him.; 21 cm.
499.252 "Hasil Survei di Sulawesi Tengah7Abdu! Muthalib. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1975.17 him.; 27 cm.
499.252 24 inventarisasi Bahasa Daerah di Provinsi Suiawesi TengahAndra B. Wumbu [ef ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. ix, 192 him.; 21 cm.
499.252072 Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di indonesia:
Propinsi Sulawesi Tengahi Multamia RMT Lauder [ef ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
xiii, 198 him.; 21 cm.
499.252 1 "Morfo-Sintaksis Bahasa Tomini". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.252 1 Struktur Bahasa ToiitolilA. Sofyan Inhuong. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 112 him.; 21 cm.
499.252 14 "Kata Tugas dalam Bahasa Totoli". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah,
499.252 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa TotoiUk Sofyan Inhuong [ef ai] 1990. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. x, 112 him.; 21 cm.
499.252 15 Morfoiogi dan Sintaksis Bahasa Boiaang MongondowlH J.Usup [et ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. xx, 282 him.; 21 cm.
499.252 15 "Struktur Bahasa Bolaang-Mongondow". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
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499.252 17 "Geografi Diaiek Bahasa Bolaang-Mongondow". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
499.252 1 5 Rekonstruksi Fonem Proto-Mongondow-PonosakanlJA. Karisoh-Najoan. Jakarta:
Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1982. viii, 57 him.; 218 cm.
499.252 15 Struktur Bahasa Dampe/as/Asri Hente [ef a/.] Jakarta: Pusat Pemblnaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. xv, 79 him.; 21 cm.
499.252 25 Struktur Bahasa Balesang/lahmad Garantjang [et a/.] Jakarta: Pusat Pemblnaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvl, 99 him.; 21 cm.
499.252 3 "Struktur Bahasa Kulawl". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.252 35 Struktur Bahasa A/apu/Ahmad Garantjang [ef a/.] Jakarta: Pusat Pemblnaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. xl, 107 him.; 21 cm.
499.252 35 Struktur Bahasa PamonaA.a{\t Rozall [ef a/.] Jakarta: Pusat Pemblnaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xlil, 85 him.; 21 cm.
499.252 35 Sistem Perulangan Bahasa Pamona/M. AsrI Hente, H. Amir Kadir, Raoda Boutl;
Penyunting K. BIskoyo. Jakarta:Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa.
499.252 35 "Beberapa Bentuk Perubahan Bunyl dalam Bahasa Pamona7J.A. Kurlsoh Najoan..
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
21 him.; 32 cm.
499.252 35 "Morfo-Slntaksis Bahasa Pamona". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.252 324 "InterferensI Gramatlkal Bahasa Kalll ke dalam Bahasa Indonesia Murld SMP".
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.252 35 Tata Bahasa Ka////Abdlllah A. Rahim, H. Hasan Basri, dan All Efendy. Jakarta:
Pusat Pemblnaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xlll, 101 him.; 21 cm.
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499.252 35 "Struktur Bahasa Kaili". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1985.
499.252 35 Sistem Perulangan (Reduplikasi) Bahasa KaililA. Sofyan Inhuong [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xil, 71 him.; 21 cm.
499.252 35 "Sistem Sapaan dalam Bahasa Kaili". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
499.252 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa KaHilK Sofyan Inhuong [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 155 him.; 21 cm.
499.252 35 Afiks Penanda Kala dalam Bahasa Kailil A. Sofyan Inhuong [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 59 him.; ilus.; 21 cm.
499.252 35 "Sistem Morfologi Kata Ketja Bahasa Kaili". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1980. xii, 152 him.; 28 cm.
499.252 381 Ungkapan dan Peribahasa Bahasa Ka////Nurhayati Ponulete [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 95 him.; 21 cm.
499.252 45 Morfologi Nomlna dan Adjektiva Bahasa SaluanMuh. Asri [ef al] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. viii, 122 him.; 21 cm.
499.252 45 "Morfo-Sintaksis Bahasa Saluan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1984.
499.252 45 "Sistem Perulangan Bahasa Saluan"/Amir Kadir [ef al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987. ix, 70 him.; 27 cm.
499.252 45 "Struktur Bahasa Saluan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.252 45 Sistem Pemajemukan Bahasa Sa/uan/Sofyan Inghuong. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 82 him.; 21 cm
499.252 45 Struktur Bahasa Ba/anfa/olatif Rozali [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xi, 53 him.; 21 cm.
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499.252 5 Struktur Bahasa Sesoa/Ahmad Sara [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng-
embangan Bahasa, 1991. xiv, 85 him.; 21 cm.
499.252 5 Struktur Bahasa Toto/^nghoung A. Sofyan [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xlii, 112 him.; 21 cm.
499.252 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Morilk. Sofyan Inhuong [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. ix, 80 him.; 21 cm.
499.252 65 "Sistem Perulangan Bahasa Mori". Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra
indonesia dan Daerah.
499.252 65 "Struktur Bahasa Mori: Laporan Peneiitian"/Ahmad Garancang. Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra indonesia dan Daerah, 1981. xi, 172 him.; 28 cm.
499.252 65 Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Morf/Bahrudin Barasanuji [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x, 122 him.; 21 cm.
499.253072 Pemetaan Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenggara/Syahrudin Kaseng [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xii, 132 him.; 21 cm.
499.253072 Peneiitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia
Propinsi Sulawesi Tenggara/Multamia RMT Lauder [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 198 him.; 21 cm.
499.253 15 "Struktur Bahasa Wowoni". Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra
indonesia dan Daerah.
499.25315 Tata Bahasa Toiaki/ZaWW Sailan [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1995. xv, 180 him.; 21 cm.
499.253 15 Sistem Perulangan Bahasa TolakilAdnan Usmar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 126 him.; 28 cm.
499.25315 Kata Tugas dalam Bahasa Tolaki/Abdu\ Muthaiib [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 115 him.; 21 cm.
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499.253 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa TotakHk Sofyan Inhuong [at al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 112 him.; ilus.; 21 cm.
499.253 15 Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa TolakilDah\ar\ Kajia. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. viii, 104 him.; 21 cm.
499.253 15 Struktur Bahasa ToiakilJ. Akun Danie [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1996. xiv, 140 him.; 21 cm.
499.253 15 Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Tolaki/lf. Pattiasina [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xiii, 72 him.; 21 cm.
499.25315 "Struktur Bahasa Bungku". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.253 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa BungkulDahkn Kadjia [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 138 him.; 21 cm.
499.253 25 Struktur Bahasa MekonghaMahfud [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995.2jii.;21 cm.
499.253 3 Bahasa Bajau/Abdul Djebar Hapip [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1979. xiv, 99 him.; 21 cm.
499.253 35 Struktur Bahasa BaJoMi Luh Komang Cendrawati [etal] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xiii, 74 him.; 21 cm.
499.253 35 "Struktur Bahasa Binongko". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1985.
499.253 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Binongko/Mnan Usmar [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 129 him.; 21 cm.
499.253 45 Struktur Bahasa WolioMusen Abas [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xiii, 62 him.; 21 cm.
499.253 45 Kata Tugas Bahasa WoliolDa\n6 Gustaaf Manuputty [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 88 him.; 21 cm.
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499.253 45 Morfologi Kata Kerja Bahasa Wolio/kmbo Gani [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 74 him.; 21 cm.
499.253 45 Morfologi Nomina Bahasa Wolio/Abdul Muntholib, Zaiili Sailan, dan Abdul Kadir
Mulya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 95 him.; 21 cm.
499.253 45 Morfoslntaksis Bahasa Muna/lS. Sande [e/ a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvli, 180 him.; 21 cm.
499.253 45 Morfologi Kata Kerja Bahasa Muna/Nurdln Yatim [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 114 him.; 21 cm.
499.253 45 S/stem Morfologi Nomina Bahasa Munal Muhammad Gazali [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 65 him.: ilus.; 21 cm.
499.253 45 "Struktur Bahasa Muna7Nurdin Yatlm. Jakarta: Proyek Penelitlan Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1976. iv, 108 him.; 28 cm.
499.253 45 Stnjktur Bahasa C/a-C/a/Mustafa Abdullah [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 92 him.; 21 cm.
499.25345 Struktur Bahasa Moronene/Abdul Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 101 him.; 21 cm.
499.253 45 "Morfo-Sintaksis Bahasa Moronene". Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
499.253 5 Bahasa WunaMurdm Yatim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1981. xii, 57 him.; 21 cm.
499.253 5 Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa BunalP. Suwardo [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xv, 84 him.; 21 cm.
499.253 45 Morfologi Bahasa KaloM Luh Pertami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xi. 62 him.; 21 cm.
499.253 45 Struktur Bahasa MawasangkalSaid Mursaiin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xiv, 118 him.; 21 cm.
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499.253 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka/Ab6u\ Kadir Mulia [e/ a/.] Jakarta;
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xi, 140 him.; 21 cm.
499.253 45 Struktur Bahasa Mawasangka/Sald Mursali [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xiv, 118 him.; 21 cm.
499.253 55 Sistem Morfologi Verba Bahasa Mawasangkaimu\ Kadir Mulya, David Gustaaf
Manuputty, Sabriah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994.
ix, 101 him.; 21 cm.
499.253 7 Pemetaan Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenggara/Syahruddin Kaseng [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 132 him.; 21 cm.
499.254 15 Sistem Morfologi Verba Bahasa Mamasa/Adnan Usmar, Salmah Djirong, dan
Jahja. Jakarta Pusat Bahasa, 2002. x, 162 him.; 21 cm.
499.253 15 "Kata Tugas dalam Bahasa Toraja7J.S. Sande. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985. vii, 388 him.; 28 cm.
499.254 15 Sistem Morfoiogi Kata Kerja Bahasa Toraja Sa'danIS, Biring [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xi, 167 him.; 21 cm.
499.254 15 Sistem Perulangan Bahasa Toraja Sa'danlC. Saiombe [et a!.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 72 him.; 21 cm.
499.254 15 Struktur Bahasa Toraja Sa'dan/J.S. Sande [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. x, 142 him.; 21 cm.
499.254 15 Tata Bahasa TorajalJ.S. Sande [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. xiv, 198 him.; 21 cm.
499.254 115 2 Pedoman Ejaan Bahasa TorajallF. Pattiasina, J.S. Sande, dan W.M. Manala
Manangi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
vi, 46 him.; 27 cm.
499.254 17 Geografi Diaiek Bahasa Toraja Sa'danU.S. Sande [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. vii, 321 him.; 28 cm.
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499.254 17 "Bahasa Toraja Diaiek Campuran di Kecamatan Rantepao: Laporan Penelitian/J.S.
Sande. Ujung Pandang: Proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
153 him.; 28 cm.
499.254 17 "Diaiek Kesu?: sebagai Bentuk Baku Bahasa Toraja suatu Peneiitian Secara
Leksikar.J.S. Sande. Ujung Pandang: Balai Peneiitian Bahasa, 1977. v, 253 him.; 30 cm.
499.254 25 Sistem Morfologi Kata Keija Bahasa Mancfar/Abd. Muis Badulu [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 127 him.; 21 cm.
499.254 25 Sistem Perulangan Bahasa iWancfar/Abdul Muthalib [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xv, 78 him.; 21 cm.
499.254 25 Tata Bahasa Mandar/Abdul Muthalib [ef a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. xiii, 213 him.; 21 cm.
499.254 25 Struktur Bahasa MandadRA. Palenkahu [ef a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xiv, 106 him.; 21 cm.
499.254 25 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Mandar/Abdul Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 106 him.; 21 cm.
499.254 25 Kata Tugas Bahasa Mandar/Muhammad Sikki [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1987. xiii, 174 him.; 21 cm.
499.254 25 Tips Semantik Nomina Bahasa MandarlH. Abdul Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. x, 110 him.; 21 cm.
499.254 281 Ungkapan dan Pehbahasa Mandarld.S. Sande [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. Iv, 135 him.; 21 cm.
499.254 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Massenrempulu/S\\\ Hawang Hanafie [ef a/.j
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. ix, 101 him.; 21 cm.
499.254 35 Sistem Morfologi Adjektiva Bahasa Massenrempulu/Syamsu\ Rijal, Muhammad
Sikki dan Nursiah Tupa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993.
xi, 81 him.; 21 cm.
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499.254 35 Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa MassenrempuluJSa\6 Mursalim [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xv, 140 him.; 21 cm.
499.254 35 Sistem Perulangan Bahasa MassenrempuiuMuUamma6 Sikki. Jakarta : Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995.2 jil.; 21 cm
499.254 35 Tata Bahasa MassemrempuiuMuhamma6 Sikki [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. xii, 256 him.; 21 cm.
499.254 47 Diaiek Tallumpanuane atau Campa/ag/an/Abdul Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1973. v, 85 him.; 21 cm.
499.254 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Wotu/lS. Sande [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 136 him.; 21 cm.
499.254 406 "Lokakarya Pembakuan Ejaan Latin Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan,
25—27 Agustus 1975 di Ujung Pandang/R.A. Pelenkahu, Abdul Muthalib, dan J.F.
Patiasina. Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa, 1975.127 him.; 30 cm.
499.254 45 Morfologi dan Sintaksis Bahasa BugisMMMe Said D.M. [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiv, 130 him.; 21 cm.
499.254 45 "Sistem Morfoiogi Kata Kerja Bahasa Bugis". Ujung Pandang: FKSS-IKIP, 1980.
X, 162 him.; 28 cm.
499.254 45 Morfologi Adjektiva Bahasa Sug/s/Muhammad Sikki [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 188 him.; 21 cm.
499.25445 Pemerolehan Struktur Bahasa Anak-Anak Prasekolah (Ekabahasa Bugis)l
Syahruddin Kaseng [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
XV, 99 him.; 21 cm.
499.254 45 Tata Bahasa Bug/s/Muhammad Sikki [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1973. xii, 165 him.; 21 cm.
499.254 45 Kata Tugas Bahasa 6ug/s/Syahruddin Kaseng [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986.
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499.254 47 Diaiek Geograri Bahasa Bugis Bagian Utara, Khusus di Kabupaten PinranglSa\6
Mursalin [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1981.
XV, 157 him.; 21 cm.
499.254 48 Ungkapan dan Peribahasa 8ag/s/Muhammad Naim Haddade [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. iv, 104 him.; 21 cm.
499.254 45 "Struktur Bahasa Bugis: Laporan Penelitian". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975.
46 him.; 28 cm.
499.254 45 "Struktur Bahasa Bugis: Morfologi dan Sintaksis7Said D.M.H.M. ide [et a/.] Ujung
Pandang: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Suiawesi Selatan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1978. x, 167 him.; 28 cm.
499.254 47 Morfologi Diaiek WAaitje Taiiei Pinontoan (ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988.
499.254 55 Struktur Bahasa Wotu/C. Salombe [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xi, 99 him.; 21 cm.
499.254 502 8 Peribahasa Makassar/Zainuddin Hakim (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 180 him.; 21 cm.
499.254 502 8 Ungkapan Bahasa Ma/cassar/Muhammad Sikki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 168 him.; 21 cm.
499.254 502 8 Ungkapan dan Peribahasa Ma/cassar/Zaimuddin Hakim [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. Iv, 243 him.; 21 cm.
499.254 514 3 Tipe Semantik Nomina Bahasa Makassar/Zainuddin Hakim [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa. 2001. viii, 120 him.; 21 cm.
499.254 55 Struktur Bahasa Makassar/Djirong Basang, Aburaerah Arief. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1981. xii, 52 him.; 21 cm.
499.254 55 Tata Bahasa Makassar/Abdul Kadir Manyambeang [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1996. xvi, 272 him.; 21 cm.
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499.254 55 Fonetik Bahasa MakassarlD\\Tong Dg. Ngewa [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1972. v, 44 him.; 21 cm.
499.254 55 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Makassar/k Kadir Manyambeang [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiii, 113 him.; 21 cm.
499.254 55 "Kata Tugas dalam Bahasa Makassar"/Syahrudin Kaseng [et ai] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1982. vii, 240 him.; 28 cm.
499.254 55 Sistem Pemajemukan Bahasa Makassarlkb6u\ Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. xi, 96 him.; 21 cm.
499.254 55 "Penulisan Buku Tata Bahasa Makassar"/Djirong Basang [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986. vii, 210 him.; 28 cm.
499.254 55 Sistem Perulangan Bahasa Makassar/Sa\d Mursalim [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 77 him.; 21 cm.
499.254 55 "Sufiks Bahasa Makassar Diaiek Lakiung: Laporan Penelitian7Abdul Kadir Mulya.
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
viii, 72 him,; 30 cm.
499.254 57 "Diaiek Geografi Bahasa Makassar di Pesisir Baraf. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1979.
499.254 58 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Makassar di Sulawesi Se/afan/Syahruddin Kaseng.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
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2.5. Bahasa-Bahasa di Bali dan Nusa Tenggara
499.261 131 Sinonimi dalam Bahasa Bali/Ni Wayan Sudlati [at al] Jakarta: Pusat Bahasa.
2003. X, 145 him.; 21 cm.
499.261 106 Kongres Bahasa Sa///Balai Penelitian Bahasa Bali. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. 1996. xv, 400 him.; 21 cm.
499.261 114 3 Medan Makna Rasa dalam Bahasa BalM Luh Komang CandrawatI [ef a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa. xli, 111 him.; 21 cm.
499.261 115 2 Pedoman Ejaan Bahasa Bali yang DisempumakanlBa\a\ Bahasa Bali. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977.13 him.; 21 cm.
499.261 115 2 Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Ball dengan Huruf Latin dan Huruf Bali:
Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung dan Kecil Bahasa Bali Tahun 1957 dan
1963A. N. Tingen. Singaraja: Lembaga Bahasa Cabang Bali, 1972.76 him.; 21 cm.
499.261 124 Interferensi Bahasa Indonesia dalam Pemakaian Bahasa Bali di Media MassaA
Made Denes [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
X, 73 him.; 21 cm.
499.261 124 Interverensi Gramatikal Bahasa Bali dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murld
SD di Ball! Ketut Rindjin [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xi, 129 him.; 21 cm.
499.261 15 Prase Verbal Bahasa BallAda Ayu Mirah Purwati [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. x 196 him.; 21 cm.
499.261 15 Kata Non-Referensial Bahasa Bali/. Ida Bagus Ketut Maha Indra [ef al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. x, 64 him.; 21 cm.
499.261 15 Masalah Pembakuan Bahasa BaliA Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1972.26 him.; 21 cm
499.261 15 Kata Tugas Bahasa Bali/\ Made Denes [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 100 him.; 21 cm.
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499.261 15 Morfologi Kata Benda Bahasa BaliA Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 99 him.; 21 cm.
499.261 15 Morfologi Kata Sifat Bahasa BaliA Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. 1991. xiii, 92 him.; 21 cm.
499.261 17 Morfosintaksis Diaiek BaliAga/l Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa 2001
X, 146 him.; 21 cm.
499.261 15 Polisemi dalam Bahasa BaliA Wayan Grde Wayan Soken Bandana. Jakarta* Pusat
Bahasa, 2002. xi, 127 him.; 21 cm.
499.261 15 Sintaksis Bahasa BaliA Wayan Bawa [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xi, 66 him.; 21 cm.
499.261 15 Sistem Perulangan Bahasa BaliA Wayan Bawa [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. ix, 87 him.; 21 cm.
499.261 15 Struklur Bahasa BaliA Wayan Bawa dan 1 Wayan Jendra. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. ix, 67 him.; 21 cm.
499.261 17 Geografi Dialak Bahasa BaliA Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xix, 162 him.; 21 cm.
499.261 17 Geografi Diaiek Bahasa di Kabupaten Klungkung, Balill Wayan Bawe [et al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 154 him.; 21 cm.
499.261 17 Diaiek Bugbug: Sebuah Laporan Ringkas dan SementaraMade Denes dan Wajan
Djendra. Singaraja: Lembaga Bahasa Cabang Bali, 1973.50 him.; 21 cm.
499.261 17 Laras Bahasa Keagamaan di Denpasarllda Ayu Mirah Purwiatl. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2004. x, 94 him.; 21 cm.
499.261 17 Tjatatan Singkat Mengenai Diaiek Semblran dan Sprang di Bal'i/I Gusti Ngurah
Bagus. Singaraja: Lembaga Bahasa Cabang Bali, 1971.26 him.; 21 cm.
499.261 18 Kedudukan dan Fungsi Bahasa BaliA Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980. xi, 145 him.; 21 cm.
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499.26 Pemetaan Bahasa-Bahasa di Nusa Tenggara Barat/Sugarman Hemsantoso [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1987. xvii, 75 him.; 21 cm.
499.260 5 Morfo-Sintaksis Bahasa BlagarWakidi [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. x, 142 him.; 21 cm.
499.261 15 Struktur Bahasa Maku'aWayan Sudana [e/ a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1996. x, 85 him.; 21 cm.
499.261 15 "Struktur Bahasa Bantik". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.261 25 Struktur Bahasa Sasak UmumMa Ayu Aridawati [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. 1995. xiv, 191 him.; 21 cm.
499.261 25 Sistem Perulangan Bahasa Sasa/(/Nazir Their [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiv, 124 him.; 21 cm.
499.261 25 Sistem Morfoiogi Kata Keija Bahasa Sasak/Nazir Their [af a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1984. xiv, 124 him.; 21 cm.
499.261 35 Sistem Sapaan Bahasa Sumbawall Made Punva [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa.
2003. xi, 157 him.; 21 cm.
499.261 35 "Fenelegi Bahasa Sumbawa7l Wayan Tama. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa.
499.261 35 Morfoiogi Bahasa SumbawaA Ketut Ardhana [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. x, 138 him.; 21 cm.
499.261 35 Morfoiogi dan Sintaksis Bahasa Sumbawa/Sumarsono [et ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. ix, 215 him.; 21 cm.
499.261 35 Fungsi Bahasa Sumbawa/Margene [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,. 1986. xvii, 79 him.; 21 cm.
499.26215 Morfoiogi Bahasa Ko/o/Ni Luh Partami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 62 him.; 21 cm.
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499.262 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Komodo/lroeboes [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xvi, 176 him.; 21 cm.
499.26215 Fonologi Bahasa BimaA Wayan Tama [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 96 him.; 21 cm.
499.262 15 Sistem Morfologi Kata Keija Bahasa 8/ma/Abd. Rachman [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 163 him.; 21 cm.
499.262 14 "Fonologi Bahasa Kolo di Kabupaten Bima7l Wayan Tama. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991.
499.262 15 Struktur Bahasa Donggo/Anak Agung Dewi Sunihati [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Xv, 139 him.; 21 cm.
499.262 25 Struktur Bahasa Ngada Diaiek Rongga/Antonius Poras [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. xv, 139 him.; 21 cm.
499.263 15 Struktur Bahasa Sikka/KeM Darma Laksana [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986.
499.263 25 Struktur Bahasa Lammahoiotl\ Nengah Sadnyana [et a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2001. xvii, 136 him.; 21 cm.
499.263 35 Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa Kedang/Paulus Sawardo [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xvi, 165 him.; 21 cm.
499.263 45 Struktur Bahasa Makasaih Wayan Sudiartha [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1998. xiii, 142 him.; 21 cm.
499.263481 Monograh Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Alor/Hon Martis. Jakarta:
Pusat Bahasa. 2000. x, 74 him.; 21 cm.
499.265 Survei Bahasa dan Sastra di Timor TimurA Wayan Sudiarta [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. viii, 91 him.; 21 cm.
499.263 6 Morfologi dan Sintaksis Bahasa BunalP. Suwardo [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. 1996. xv, 84 him.; 21 cm.
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499.263 65 Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa BunalP. Suwardo. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. xv, 84 him.; 21 cm.
499.263 65 Morfologi Bahasa Roti/kM. Fanggladae [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xiv, 113 him.; 21 cm.
499.263 65 Morfosintaksis Bahasa Tefun/Taryono A.R. [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xv, 193 him.; 21 cm.
499.263 65 Struktur Bahasa TetunfTroeboes [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1987. xv, 138 him.; 21 cm.
499.263 65 Sistem Morfologi Kata Keija (Verba) Bahasa Tefu/VBasennang Saiiwangi [ef ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xli, 103 him.; 21 cm.
499.263 65 Sistem Morfologi Kata Tugas Bahasa Tefun/Soedjiatmo [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. x, 120 him.; 21 cm.
499.263 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kemal/A. Mans Mandaru, John W. Haan, dan
Gomer Liufeto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
V, 122 him.; 21 cm.
499.263 65 Struktur Bahasa Kemalll Nengah Sadnyana [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. xiii, 182 him.; 21 cm.
499.263 65 Stmktur Bahasa ldatel\ Made Purwa [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. xiii, 109 him.; 21 cm.
49263 65 Struktur Bahasa Mambail\ Nengah Sukaryana [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. xii, 103 him.; 21 cm.
499.265 5 Morfo-Sintaksis Bahasa BlagarANakid\ [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. xii, 12 him.; 21 cm.
499.265 81 Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Endeikstar Hidayatui [ef a/.]
Jakarta: Bahasa. 2000. xi, 59 him.; 21 cm.
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499.265 81 Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Flotes TimurlBuha Aritonang [ef
al\ Jakarta: Pusat Bahasa. 2000. xv, 127 him.; 21 cm.
499.265 5 Tata Bahasa Dawam/lamo [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1992. xiii, 169 him.; 21 cm.
499.268 1 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Belu, Ngada, Sumba Barat. Sumba Timur,
dan Timor Tengah UtaralBuha Aritonang [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 2002. xvii, 390 him.; 21 cm.
499.2681 Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten A/or/Non Martis. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2000. X, 74 him.; 21 cm.
499.268 1 MonograTi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Kupang/Wati Kumiawati [et al]
Jakarta: Pusat Bahasa. 2000. xiii, 94 him.; 21 cm.
2.6 Bahasa-Bahasa di Maluku
499.271 14 Fonoiogi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa SahuANaM [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xi, 153 him.; 21 cm.
499.271 15 Morfologi Bahasa Tidorel 0. Kakerissa [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. x, 86 him.; 21 cm.
499.271 15 "Struktur Bahasa Tidore". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah.
499.271 15 Sintaksis Bahasa Tidore/ 0. Kakerissa [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1997. x, 86 him.; 21 cm.
499.271 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Galela/E. Wattimury, J. Tetelepta, dan 0.
Kakerissa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
X, 85 him.; 21 cm.
499.271 15 Struktur Bahasa GalelaA Nengah Semeta Sadnyana [eta/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 99 him.; 21 cm.
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499.271 15 StrukturBahasa TobeloEJ.F. Rugebregt [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. ix, 65 him.; 21 cm.
499.271 15 "Morfo-Sintaksis Bahasa Tobelo". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah.
499.271 35 Struktur Bahasa TematelC. Apltuley [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. x, 34 him.; 21 cm.
499.271 35 "Sintaksis Bahasa Ternate". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah, 1987.
499.271 5 "Struktur Bahasa Halmahera"/Z.J. Latuapua [ef al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa Indonesia dan Daerah, 1982.53 him.; 29 cm.
499.272 25 "Sintaksis Bahasa Sanan". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah, 1991.
499.273 25 "Struktur Bahasa Wemale". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra, [198?]
499.273 25 "Morfo-Sintaksis Verba Bahasa Wemale". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
Indonesia dan Daerah.
499.27415 StrukturBahasa Gorom/0. Kakerissa [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 65 him.; 21 cm.
499.27415 "Morfo-Sintaksis Bahasa Gorom". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah.
499.274 15 "Sintaksis Bahasa Gorom". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah, 1987.
499.274 25 Struktur Bahasa BandalO. Kakerisa [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 60 him.; 21 cm.
499.27515 StrukturBahasa Tanimbar/C. Pieter [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 51 him.; 21 cm.
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499.275 25 Struktur Bahdsd KeilJ. Tetelepta [ef a/.] Jakarta; Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 73 him.; 21 cm.
499.275 25 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kei". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia
dan Daerah, 1988.
499.275 5 Struktur Bahasa KisarlSamue\ Samloy [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xlv, 129 him.; 21 cm.
499.276 4 "Fonologi Bahasa Aru". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan Daerah,
1987.
499.276 5 "Morfosintaksi Bahasa Aru". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan
Daerah, [198?].
499.276 5 "Struktur Bahasa Aru". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan Daerah.
499.276 5 Sintaksis Bahasa Tarangan/E. Wattimury, A. Haulussy, dan J Pentry. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 96 him.; 21 cm.
499.277 5 Struktur Bahasa AiunelE. Wattimury [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. x, 86 him.; 21 cm.
2.7 Bahasa-Bahasa di Papua
499.281 5 Sintaksis Bahasa B/atoChrist Fautngil, Frans Rumbawer, dan Bartolomeus
Kainakaimu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
xiv, 82 him.; 21 cm.
499.281 5 "Morfoslntaksis Bahasa Biak7Soepamo. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
Indonesia dan Daerah, 1983. vii, 106 him.; 21 m.
499.281 5 Struktur Bahasa Kalabra (Fono/og()/Theodorus T. Purba [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.
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499.281 5 Struktur Bahasa TehidlDon A.L. Flassy. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981.
499.283 4 Fonologi Bahasa Baham/Don A.L. Flassy, Constantinopel Ruhukael, dan Frans
Rumbawer. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.
xvil, 148 him.; 21 cm.
499.283 5 Struktur Bahasa lha/Don A.L. Flassy dan Lisidius Animung. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992, xiv, 110 him.; 21 cm.
499.285 4 Fonologi Bahasa £/cag//Dharmojo [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 99 him.; 21 cm.
499.285 5 Morfologi Bahasa EkagilAthur Simin [et ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
xi, 135 him.; 21 cm.
499.285 4 Fonologi Bahasa DanI Barat/Theodorus T. Purba, Onesimus Warwer, dan
Reimundus Futubun. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
XV, 112 him.; 21 cm.
499.285 5 SIntaksis Bahasa Dani BaratUheodom T. Purba [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. Xv, 110 him.; 21 cm.
499.285 4 Fonologi Bahasa WaropenA)of] A.L. Flassy, Lisidius Animung, dan Rachel Sawaki.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 112 him.; 21 cm.
499.288 4 Fonologi Bahasa YaqailBart Kainakainu [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 184 him.; 21 cm.
499.286 5 Morfologi Bahasa Ormu/Theodorus T. Purba [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. xiv, 363 him.; 21 cm.
499.286 5 SIntaksis Bahasa GresifTheodorud T. Purba [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xiii, 250 him.; 21 cm.
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2.8 Bahasa Melayu di Indonesia
2.8.1 Bahasa Melayu di Sumatera
499.290 17 "Geografi Diaiek Bahasa Melayu". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, [198-?]
499.291 1 Bahasa Melayu Diaiek Deli Mecfan/Syahdan Manurung dan Zubeirsyah. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 114 him.; 21 cm.
499.291 15 Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Melayu DeliMuhaar Muchtar [et a/.j Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 71 him.; 21 cm.
499.291 15 "Morfologi Bahasa Melayu Deli". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1993.
499.291 15 "Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Langkaf. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
499.291 15 Sistem Morfologi dan Sintaksis Bahasa Meiayu Langkat/Syahron Lubis [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 145 him.; 21 cm.
499.291 15 "Kata Tugas Bahasa Melayu Langkat"/Abu Bakar Sulaiman [eta/.j Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986. xv, 126 him.; 28 cm.
499.291 15 StnikturBahasa Melayu Lang/cat/Yusmaniar Noor [eta/.j Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xv, 127 him.; 21 cm.
499.291 15 Struktur Bahasa Meiayu Serc/ang/Yusmaniar Noor, Jawasi Naibaho, dan Fadilla.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xvi, 191 him.; 21cm.
499.291 15 Struktur Bahasa Meiayu Diaiek PanaZ/Aiyub [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. xii, 100 him.; 21 cm.
499.291 17 "Geografi Diaiek Bahasa Melayu di Sumatra Utara"/Hayati Chalil [et a/.j Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986. v, 112 him.; 29 cm.
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499.291 25 Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Ke/rnci/Yulisman [at al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xiii, 102 him.; 21 cm.
499.291 25 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Ke/rncZ/Syahwin Nikelas. [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xvii, 128 him.; 21 cm.
499.291 25 Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa KerZncZ/Joesnidar Anwar [et al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. viii, 117 him.; 21 cm.
499.291 25 "Kata Tugas Bahasa Kerincl7A. Gani [ef al] Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.291 25 "Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa KerinciVSaidat Dahlan [etal] Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
499.291 25 "Sistem Pemajemukan Bahasa Kerinci7Saidat Dahlan [ef al] Jakarta: Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.291 25 "Sistem Perulangan Bahasa Kerinci"/Yusllzal Saleh [etal] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa.
499.291 35 StrukturBahasa So/cop/Siti Syamsiar [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. x, 79 him.; 21 cm.
499.291 37 Hubungan Bahasa dan Diaiek Melayu Kabupaten Kampar Bagian Timur dengan
Bahasa di Daerah Bekas Kerajaan S/akySaidah Dahlan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xviii, 178 him.; 21 cm.
499.291 35 "Sistem Sapaan Bahasa Melayu Riau". Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, [198-?]
499.291 35 Tata Bahasa Melayu RiauM. Idrus Lubis [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xxiii, 280 him.; 21 cm.
499.291 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Riau/KaWam Hasan [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xii, 90 him.; 21 cm.
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499.291 35 Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Melayu R/a(jyRuswan [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 80 him.; 21 cm.
499.291 35 Struktur Bahasa Melayu Riau dalam Cerita Rakyat/KaWani Hasan [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xii, 114 him.; 21 cm.
499.291 35 "Sistem Perulangan Bahasa Melayu Riau". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.291 35 Morfosintaksis Bahasa Melayu RiauM. Idrus Lubis [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 120 him.; 21 cm.
499.291 37 Geografi Diaiek Bahasa Melayu Riau Kepulauan/Sa\6a{ Dahlan [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xxvl, 368 him.; 21 cm.
499.291 3 Pemetaan Bahasa Daerah di Riau dan JambilSaidai Dahlan [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xxvl, 367 him.; 21 cm.
499.291 38 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Melayu R/au/Saidat Dahlan [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. Xiv, 74 him.; 21 cm.
499.291 381 Kosa Kata Bahasa Melayu R/au/Abu Bakar Sulalman, A. GanI, dan Syafri K.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 126 him.; 21 cm.
499.291 35 Morfo-Sintaksis Bahasa Mantang/Mohammad Diah dan Idrus LubIs Auzar. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. vili, 72 him.; 21 cm.
499.291 35 StruMurBahasa Akit/Sa\(3i Mahmud Umar [eta/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xv, 99 him.; 21 cm.
499.291 35 Struktur Bahasa Melayu Diaiek Kuantan/Ruswan [et a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiv. 111 him.; 21 cm.
499.291 35 "Morfologi dan SIntaksIs Bahasa Melayu Diaiek Kuantan". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, [19-?].
499.291 35 Struktur Bahasa SakaiAdrus LubIs [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1985. xvli, 118 him.; 21 cm.
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499.291 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sakai/Sugiyo Hadi Martono [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xiv, 114 him.; 21 cm.
499.291 35 Struktur Bahasa Orang Laut/Burhanuddin Ch. Usman [etal] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xx, 105 him.; 21 cm.
499.291 35 "Morfo-Sintaksls Bahasa Melayu Orang Lauf/Abu Bakat [ef a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984. v, 91 him.; 28 cm.
499.291 35 Struktur Bahasa Bonai/Rusmn [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1985. xvii, 94 him.; 21 cm.
499.291 35 Sistem Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Bona/ZRuswan [et al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
499.291 35 Struktur Bahasa Melayu Riau Diaiek Pasir Pangara/an/Saidat Dahlan [ef al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiv, 85 him.; 21 cm.
499.291 35 Struktur Bahasa Melayu Diaiek Pesisir/Saidai Dahlan [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xvi, 104 him.; 21 cm.
499.291 37 Diaiek Bahasa Orang Laut/Mohd. Daud Kadir, M. Yunusw R., dan Siti Syamsiar.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 64 him.; 21 cm
499.291 381 Kosakata Bahasa Talang Mamak/Sugiyo Hadi Martono [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 88 him.; 21 cm.
499.291 45 Fonologi Bahasa Lematang/Diemroh Ihsan [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. xiii, 130 him.; 21 cm
499.291 45 Struktur Bahasa Kubu/P.D. Dunggio [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xix, 156 him.; 21 cm.
499.291 65 "Struktur Bahasa Basemah"/Zalnin Wahab [et al] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1977.
499.291 45 Fonologi dan Morfoiogi Bahasa LematanglD'iemroh Ihsan [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xiii, 130 him.; 21 cm.
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499.291 45 "Morfologi Kata Keija Bahasa Melayu Jambi7Halifani Rasyad. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985. vii, 98 him.; 30 cm.
499.291 45 "Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Jambl7Halifani Rasya. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985. vii, 98 him.; 30 cm.
499.291 45 Struktur Adjektiva dan Adverbia Bahasa Melayu Jambillmam Suwardi Wibowo [et
ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 77 him.; 21 cm.
499.291 45 Struktur Bahasa Melayu JambilHurzm Husin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985.
499.291 45 Struktur Nomlna Bahasa Melayu JamMAiifudin [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. viii, 156 him.; 21 cm.
499.29145 Tata Bahasa Melayu JamMErizal Gani [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 176 him.; 21 cm.
499.291 5 Bahasa Serawai/Zam\ Arifin Aliana [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1979. xiv, 97 him.; 21 cm.
499.291 5 Sistem Pemajemukan Bahasa SerawallD\d\ Yulio. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xi, 132 him.; 21 cm.
499.291 55 "Morfo-Sintaksis Bahasa Serawai"/Yusrizal Saleh [ef ai] Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 55 Morfologi dan SIntaksIs Bahasa Serawal/Siti Salamah Arifin. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. xii, 169 him.; 21 cm.
499.291 55 Sistem RedupllkasI Bahasa Serawa/ZSuryadi [ef ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
xi, 132 him.; 21 cm.
499.291 55 "Struktur Bahasa Melayu Bengkulu". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, [19-?]
499.291 55 MorfoSintaksis Bahasa Melayu BengkululD. Imranuddin [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xii, 71 him.; 21 cm.
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499.291 55 Struktur Bahasa Pekal/SyaMn Nikelas [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 93 him.; 21 cm.
499.291 5 Fonologi dan Morfologi Bahasa Muko-Muko/Zainul Arifin Aliana [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. xv, 162 him.; 21 cm.
499.291 55 Struktur Bahasa li/luko-MukolUmr Manan [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xvii, 183 him.; 21 cm.
499.291 55 Sintaksis Bahasa Muko-Muko/Smam [et at] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xvi, 78 him.; 21 cm.
499.291 55 "Morfologi Kata Kerja Bahasa Muko-Muko"/Yuslizal Saieh. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
499.291 55 "Morfo-Sintaksis Bahasa Muko-Muko"A'ustizal Saleh. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
499.291 55 "Sintaksis Bahasa Muko-Muko"/Yuslina Kasim. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 55 "Sistem Morfologi Nomina Bahasa Muko-Muko7Rudi Afrizal. Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 6 Bahasa Semenofe/Yusiizal Saleh [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1979. xvi, 199 him.; 21 cm.
499.291 65 "Morfo-Sintaksis Bahasa Semende"/Yuslizal Saleh. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 "Morfologi Kata Keija Bahasa Semende"/Yuslizal Saleh. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Semenc/e/Yusrizal Saleh [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xix, 240 him.; 21 cm.
499.291 65 Sistem Pemajemukan Kata Bahasa Semendeiyusnza\ Saleh [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 182 him.; 21 cm.
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499.291 6 Geografi Unguistik Bahasa Enim/Zamal Abidin Naning [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 209 him.; 21 cm.
499.291 65 "Morfologi dan SIntaksis Bahasa Enlm7R.M. Arif [etal.] Jakarta: Proyek Penelitlan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
499.291 65 Sistem Perulangan Bahasa £n/m/Zaenal Arifin Aliana [ef al.] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1988. xv, 127 him.; 21 cm.
499.291 65 "Struktur Bahasa Enim"/Zainin Wahab. Jakarta: Proyek Penelitlan Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
499.291 65 Sistem ReduplikasiBahasa Enim/Si\\ Salamah Arifin [etal.] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1988. xv, 127 him.; 21 cm.
499.291 6 Bahasa Ogan/Diemroh Ihsan [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1981. xi, 141 him.; 21 cm.
499.291 65 "Struktur Bahasa Ogan''/Zainal Gani [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitlan Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
499.291 65 "Morfologi Kata Keija Bahasa Ogan'A'usrizal Saleh [ef al.] Jakarta: Proyek
Penelitlan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 Morfologi dan SIntaksis Bahasa Ogan/R.Wi. Arif [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 275 him.; 21 cm.
499.291 67 "Ragam dan Diaiek Bahasa Ogan7R.M. Arif [ef al.] Jakarta: Proyek Penelitlan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
499.291 67 Ragam dan DIaIek Bahasa Ogan/Lam Wahab [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiii, 93 him.; 21 cm.
499.291 65 Sistem Reduplikasi Bahasa Melayu 6e//fung/Siti Salamah Arifin [ef al.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. xii, 115 him.; 21 cm.
499.291 65 Morfologi dan SIntaksis Bahasa Melayu 6e//fung/Syahrul Napsin [ef al.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xill,163 him.; 21 cm.
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499.291 65 "Stmktur Bahasa Melayu Belitung7Syahrul Naafsin. Jakarta: Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979. x, 257 him.; 28 cm.
499.291 65 "Struktur Bahasa Belitung7Zainin Wahab. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1982.
499.291 65 Struktur Bahasa KayuAgunglP.D. Dunggio [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xiv, 157 him.; 21 cm.
499.291 65 "Morfo Sintaksi Bahasa Kayu Agung"/Zainul Arifin Aliana [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kayu Agung/Zainal Abidin Gani [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. viii, 166 him.; 21 cm.
499.291 65 Sistem Morfologi Verba Bahasa Basemah/Zainul Arifin Aliana [et a!.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 182 him.; 21 cm.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sasemah/Zainal Abidin Gaffar [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xvi, 161 him.; 21 cm.
499.291 65 "Sistem Morfologi Verba Bahasa Basemah7Siti Salamah Arifin [et at] Jakarta:
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 "Morfologi Bahasa Basemah DiaIek Padang Guci7R.M. Arif [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1993.
499.291 65 "Morfologi Sintaksis Bahasa Rawas'/Yusrizal Saleh [et a/.] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.291 65 Struktur Bahasa Rawas/Yuslizal Saleh, M. Lamsari, dan Abdul Majid. Jakarta:Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xvii, 260 him.; 21 cm.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Rawas/Zam\ Arifin Aliana [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 189 him.; 21 cm.
499.291 65 FonologI dan Morfologi Bahasa L/ntang/Suwami Nursato [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xviii, 150 him.; 21 cm.
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499.291 65 Fonologi dan Morfologi Bahasa Ranau/SiW Salamah Arifin [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 203 him.; 21 cm.
499.291 65 Sintaksis Bahasa S/ncfang/Siti Salamah Arifin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 218 him.; 21 cm.
499.291 65 Fonologi Bahasa Sindang/ Siti Salamah Arifin [et a!.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. xiv, 114 him.; 21 cm.
499.291 65 Fonologi dan Morfologi Bahasa S/ncfang/Siti Salamah Arifin [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xiv, 114 him.; 21 cm.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Musi/ R.M. Arif [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvii, 129 him.; 21 cm.
499.291 65 Struktur Bahasa Musi/Zama\ Gani [ef a/.] Jakarta:Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xvi, 220 him.; 21 cm.
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Balide Diaiek Lembak/Zam\ Arifin Aliana [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. x,177 him.; 21 cm
499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa PanesaWMulyadi Eko Pumomo [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. viii, 211 him.; 21 cm.
499.291 65 Struktur Bahasa Panesak/Za\na\ Abidin Gaffat [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 153 him.; 21 cm.
499.291 6 Latar Belakang Sosial Bahasa Melayu BangkalRM. Arief [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xvi, 145 him.; 21 cm.
499.291 65 Stmktur Bahasa Meiayu Bang/ca/Zulkarnain Mustafa [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xv, 139 him.; 21 cm.
499.291 67 Ragam Diaiek Bahasa Melayu Bangka/Sofyan Silahidin, Yuslizal Saleh, dan Ahyar
Burhan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
X, 68 him.; 21 cm.
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499.291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu BangkaMu\sann\ Ahmad [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xvi, 301 him.; 21 cm.
499.291 65 Sistem Pemajemukan Bahasa Melayu BangkalSWi Salamah Arifin [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x, 129 him.; 21 cm.
499291 65 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Paiembang/lam\ Arifin Aliana [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xviii, 233 him.; 21 cm.
499.291 65 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Paiembang/RM. Arif [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xiv, 77 him.; 21 cm.
499.291 65 Struktur Bahasa Melayu Paiembang/ P.D. Dunggio [et ai] Jakarta: Pusat Pem
binaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. xiii, 89 him.; 21 cm.
499.291 65 Sintaksis Bahasa Melayu Paiembangl2jam\ Arifin Aliana [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xviii, 233 him.; 21 cm.
499.291 67 "Ragam dan Diaiek Bahasa di Sumatera Selatan7R.M. Arif [ef ai] Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
2.8.2 Bahasa Bahasa Melayu di Jawa, Sunda dan Madura
499.292 Sistem Sapaan Diaiek Jakarta/M. Djasmin Nasution, Sulistiati, dan Atika S.M. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xiv, 105 him.; 21 cm.
499.2921 Poiisemi Verba daiam Bahasa Melayu Betawi/Rihen Ekoyanantiasih, Marida Gahara
Siregar, dan S.S.T. Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. viii, 155 him.; 21 cm.
499.292 1 Reiasi Makna Kehomoniman daiam Bahasa Melayu Diaiek Jakarta: Kajian
Verba/Rihen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. viii, 128 him.; 21 cm.
499.293 1 Sistem Peniiangan daiam Bahasa Dayak Kendayan/Yoseph Thomas [ef ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. ix, 64 him.; 21 cm.
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499.292 15 "Sistem Sapaan dalam Bahasa Melayu Betawi". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Oaerah, [198-?]
499.292 17 Kata Sapaan Diaiek JakartaM. Dj. Nasution, Sulistiati, dan Atika S.M. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xiv, 105 him.; 21 cm.
492.292 81 Kosakata Bahasa Sasnskerta dalam Bahasa Melayu Masa Kini/Ed\ Sedyawati [ef
a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. x, 345 him.; 21 cm
499.292181 Kosakata Melayu dalam Naskah Sunda Kuno: Deskripsl dan Dampak Honominil
Mimin Rukmini [etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 78 him.; 21 cm.
499.292 28 Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan of/8a///Sumarsono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 302 him.; 21 cm.
2.8.3 Bahasa Melayu di Kalimantan
499.293 15 Morfologi Kata Keija Bahasa Kendayan/Joseph Thomas [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiii, 93 him.; 21 cm.
499.293 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kendayan/Yosept) Thomas [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xxi, 153 him.; 21 cm.
499.29315 Struktur Bahasa Kendayan/Donatus Lansau [et a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1980.
499.293 5 Tata Bahasa Kendayan/Sukamto/et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1996. xiii, 85 him.; 21 cm.
499.293 15 Pemajemukan dalam Bahasa Kendayan/Bambang Wijaya [et at] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xiii, 63 him.; 21 cm.
499.293 15 "Sistem Perulangan dalam Bahasa Bahasa Dayak Kendayan". Jakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1987.
499.29318 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Melayu Kapuas/Nanang Haryono [et a/.j Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x, 118 him.; 21 cm.
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499.293 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Pontianak/Mus\a^a Kamal [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xxi, 82 him.; 21 cm.
499.293 5 Sistem Sapaan dalam Bahasa Melayu PontianakIMberi Rafinus [ef a/.] Jakarta:
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 151 him.; 21 cm.
499.29318 Kedudukan dan Fungs! Bahasa Melayu PontlanaklAR Macer [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983.
499.293181 Kosakata Dasar Swadesh dl Kotamadya Pontlanak dan Kabupaten PontlanakI
HidayatuI Astar. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xiv, 282 him.; 23 cm.
499.293 25 "Struktur Bahasa Sampit". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah.
499.293 25 "Morfo-Sintaksis Bahasa Sampif. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1984.
499.293 3 Bahasa Banjar Hu/u/Durdje Durasid dan Djantera Kawi. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1978. xi, 46 him.; 21 cm.
499.293 35 Nomlna Bahasa Banjar/Jumadi [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1998. xvi, 163 him.; 21 cm.
499.293 35 "Struktur Bahasa Banjar". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1977.
499.293 35 "Tata Bahasa Banjar". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah.
499.293 35 "Struktur Bahasa Banjar Bukif. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1977.
499.293 3 Refleksi Etimon Proto Austronesla dalam Bahasa Banyar/Djantera Kawi, Durdje
Durasid, dan Rustam Effendi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1993. ix, 112 him.; 21 cm.
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499.293 35 Sistem Pemajemukan Kata Bahasa SaryarfJumadi [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. viii, 139 him.; 21 cm.
499.293 35 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Banjar HuMurdje Durasid [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1984. xiv, 95 him.; 21 cm.
499.293 35 "Fonologi Bahasa Banjar Hulu". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1987.
499.293 35 "Sistem Kata Ketja Bahasa Banjar Hulu". Jakarta: Proyek Peneiitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1983.
499.293 35 Struktur Bahasa Banjar Kua/a/Abdui Djebar Hapip, Djantera Kawi, dan Basran
Noor. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xv, 179 him.; 21 cm.
499.293 35 Morfosintaksis Bahasa Banjar Kua/a/Djantera Kawi [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. viii, 139 him.; 21 cm.
499.293 37 Geografi Diaiek Bahasa Banjar Hu/u/Fudiat Suryadikara [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xix, 157 him.; 21 cm.
499.293 5 Morfosintaksis Bahasa Meiayu Sambas/y. Trimantomo G.H. [et a/.j Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xli, 122 him.; 21 cm.
499.293 5 Fonologi Bahasa Meiayu Sambas! Firman Susilo [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. xii, 127 him.; 21 cm.
499.293 5 Sistem Peruiangan Bahasa Meiayu Sambas! G.H. Trimantono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 122 him.; 21cm.
499.293 5 Sistem Sapaan Bahasa Meiayu SambasikR Muzamil. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. 1997. ix, 205 him.; 21 cm.
499.29315 Struktur Bahasa Meiayu Sambas/Mustafa Kamal [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xli, 96 him.; 21 cm.
499.293 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Meiayu Sanggau/Arief Azhari. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xiv, 73 him.; 21 cm.
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499.29315 "Sintaksis Bahasa Melayu Sanggau: Laporan Pelaksanaan Penelitian7Azharie Arief
[ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
...him.; 28 cm.
499.293 15 Struktur Bahasa Melayu Sanggau/Soeradi Bohari [et at] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 104 him.; 21 cm.
499.294 15 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Manado/ J.A. Karisoh Najoan [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1981. xii, 131 him.; 21 cm.
499.294 15 "Interferensi Gramatikal Melayu Manado terhadap Bahasa Indonesia Murid".
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
499.294 15 "Struktur Bahasa Melayu Manado". Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah.
2.8.4 Bahasa Melayu di Maluku
499.295 15 "Morfologi Bahasa Melayu Ambon"/J.Th.F. Tatesilano. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. v, 84 him.; 29 cm.
499.295 15 "Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Ambon"/J Tetelepta. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. iii, 66 him.; 28 cm.
499.29515 Struktur Bahasa Melayu AmbonU. Tetelepta [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 19M. xii, 106 him.; 21 cm.
2.8.5 Bahasa Melayu dl Nusa Tenggara TImur
499.296 5 "Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Larantuka: Laporan Hasil Penelitian"/
Monteiro [ef a/.] Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
1985. vi, 146 him.; 28 cm.
499.296 5 "Struktur Bahasa Melayu Kupang"/S.J. Mboek. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1984. vi, 93 him.; 28 cm.
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3  Peta Bahasa
912.4 Bahasa dan Peta BahasaMahsun [at ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
xii, 188 him.; 24 cm.
C. KESUSASTRAAN
1. Penghargaan Sastra
001.44 Sastrawan Indonesia A.A. Navis Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = indonesian
Writer A.A. Navis Awardee of the S.E.A. Write Awards 1992. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1992.
001.44 Sastrawan indonesia Abdui Hadi Wiji Muthari Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Abdui Hadi Wiji Muthari Awardee of the S.E.A. Write Awards 1985.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
001.44 Sastrawan indonesia Afrizal Malna Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Afrizai Malna Awardee of the S.E.A. Write Awards 2010. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2010.
001.44 Sastrawan Indonesia Ahmad Tohari Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Ahmad Tohari Awardee of the S.E.A. Write Awards 1995. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
001.44 Sastrawan indonesia Arifin C. Noor Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Arifm C. Noor Awardee of the S.E.A. Write Awards 1990. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
001.44 Sastrawan Indonesia Acep Zamzam Noor Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Asep Zamzam Noor Awardee of the S.E.A. Write Awards 2005. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2005. ix, 45 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Budi Darma Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = Indonesian
Writer Budi Darma Awardee of the S.E.A. Write Awards 1984. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984.
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001.44 Sastrawan Indonesia Danarto Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = Indonesian
Writer Danarto Awardee of the S.E.A. Write Awards 1988. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988.
001.44 Sastrawan Indonesia Gustaf Sakai Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara 2004
Awardee of the SEA Write Awards 2004. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
iv, 57 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Darmanto Jatman Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara
^Indonesian Writer Darmanto Jatman Awardee of the S.E.A. Write Awards 2002. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. vi, 27 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia D. Zawawi Imron Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer D. Zawawi Imron Awardee of the S.E.A. Write Awards 2011. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2011.
001.44 Sastrawan Indonesia Floribertus Rahardi Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Floribertus Rahardi Awardee of the S.E.A. Write Award 2009. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009.
001.44 Sastrawan Indonesia Gerson Poyk Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Gerson Poyk Awardee of the S.E.A. Write Awards 1989. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
001.44 Sastrawan Indonesia Goenawan Mohamad Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara
=lndonesian Writer Goenawan Mohamad Awardee of the S.E.A. Write Awards 1981.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981
001.44 Sastrawan Indonesia Hamsad Rangkuti Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Hamsad Rangkuti Awardee of the S.E.A. Write Awards 2008. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008. vi, 63 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Iwan Simatupang Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Iwan Simatupang Awardee of the S.E.A. Write Awards 1978. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
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001.44 Sastrawan Indonesia Kuntowijoyo Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = indonesian
Writer Kuntowijoyo Recipient of the S.E.A. Write Awards 1999. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1999. vi, 73 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Mariana Katoppo Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara
^Indonesian Writer Mariana Katoppo Awardee of the S.E.A. Write Award 1982. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Batiasa, 1982.
001.44 Sastrawan Indonesia N.H. Dini Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =lndonesian
Writer N.H. Dini Awardee of the S.E.A. Write Award 2003. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vili, 68 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Oka Rusmini Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Oka Rusmini Awardee of the S.E.A. Write Awards 2012. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2012.
001.44 Sastrawan Indonesia Putu Wijaya Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =indonesian
Writer Putu Wijaya Awardee of the S.E.A. Write Award 1980. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1980.
001.44 Sastrawan Indonesia Ramadhan K.H. Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
indonesian Wnter Ramadhan K.H. Awardee of the S.E.A. Write Awards 1993. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
001.44 Sastrawan Indonesia Rendra Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = Awardee of the
S.E.A. Write Awards 1996. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
vi, 89 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Saini K.M. Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = Indonesian
Writer Saini K.M. Awardee of the S.E.A. Write Awards 2001. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vi, 49 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Sapardi Djoko Damono Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Sapardi Djoko Damono Awardee of the S.E.A. Write Awards 1986.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
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001.44 Sastrawan Indonesia Sena Gumira Ajidarma Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Awarded of the S.EA. Write Awards 1997. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. viii, 51 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Sitor Situmorang Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Sitor Situmorang. Awardee of the S.EA. Write Awards 2006. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2006. vi, 55 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Subagio Sastrowardojo Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
indonesian Writer Subagio Sastrowardojo Awardee of the S.E.A. Write Awards 1991.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
001.44 Sastrawan indonesia Suparta Brata Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
indonesian Writer Suparta Brata Awardee of the S.E.A. Write Awards 2007. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 39 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Sutardji Calzoum Bachri Penerima Anugerah Mastera Tahun
2006. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. vi, 54 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan indonesia Taufiq Ismail Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Taufiq ismaii Awardee of the S.E.A. Write Awards 1994. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
001.44 Sastrawan Indonesia Umar Kayam Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara =
Indonesian Writer Umar Kayam Awardee of the S.E.A. Wiite Awards 1987. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.
001.44 Sastrawan indonesia Wisran Hadi Penerima Hadiah Sastra Asia Tenggara = indonesian
Writer Wisran Hadi Awardee of the S.EA. Write Awards 2000. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. iv, 119 him.; 21 cm.
001.44 Sastrawan Indonesia Yusuf Bilyarta Mangunwijaya Penerima Hadiah Sastra Asia
Tenggara ^ Indonesian Writer Yusuf Biiyarta Mangunwijaya Awardee of the S.E.A. Write
Awards 1981. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983.
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001.44 Sutardji Calzoum Bachri: Sastrawan Indonesia Penerima Anugerah Mastera Tahun
2006. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. vi, 54 him.; 21 cm.
2. Penelitian Sastra Lisan
398.209 581 Fungs! dan Kedudukan Sastra Lisan Melayu SerdanglEddy Setia; Chairul Husni
dan Deliana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
xii, 122 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Lisan Melayu Lang/caf/Masindan [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 161 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Lisan Kennc/ZSyamsuddin Udin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xvii, 590 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Lisan Serawai/lama\ Abidin Gaffat. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 143 him.; 21 cm.
398.209 581 "Laporan Hasil Penelitian Sastra Lisan (Kaba) Minangkabau". Jakarta:Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976.
398.209 581 "Nurul Ainuddin: Sastra Lisan Aceh Bemafaskan Keagamaan70sra R. Akbar.
Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
iii, 95 him.; 29 cm.
398.209 581 Sastra Usan Aceh/Araby, Ahmad [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xii,206 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Lisan A/as/Bakhrum Yunus [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. vii, 105 him.; 21 cm.
398.209 581 Stmktur Sastra Usan Batak Tbba/Kasim, Razali dan Johnson Pardosi. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x,126 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Usan Dairi: Inventarisasi dan Analisis Struktur ProsaU. Raman
Tinambunan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
X, 173 him.; 21 cm.
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398.209 581 "Bahasa Tutur dalam Upacara Adat Masyarakat Melayu Sumatera Utara7Cut Aja
Puan, Salam Ginting, dan Muhizar Muchtar. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1986. vi, 87 him.; 28 cm.
398.209 581 Sastra Lisan Karo/Peraturan Sukapiring S.U. [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 180 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Usan Kennci^yamsuddin Udin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvii, 590 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Lisan Lampung Diaiek PubiyanlH. Nazaruddln [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xi, 192 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Lisan LampungANam\6ah Achyar [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 212 him.; 21 cm.
399.209 581 Sastra Lisan Melayu Belitung/Z3\na\ Arifin Aliana [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
398.209 581 Sastra Lisan Melayu Langkaf/Masindan [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xii, 161 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Lisan Minangkabau: Tradisi Pasambahan pada Upacara Kematian/
Syamsuddin Udin [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989.
ix, 125 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Usan MentawaiMusiaia G. [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 278 him.; 21 cm.
398.209 581 Sastra Usan S/ma/t/ngun/Urich H. Damanik [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xii, 156 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Usan AjiA.atifah Ratnawaty [et.aL] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2002. xi, 163 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Usan K/wef/Bakhrum Yunus [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xi, 162 him.; 21 cm.
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398.209 581 Struktur Sastra Lisan Melayu Serafang/Rosmawati R. [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 122 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Usan Musi/Zama\ Abidin Gaffar. 1990. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 127 him.; 21 cm.
398.209 581 Struktur Sastra Usan Semende/Zsml Arifin Aiiana. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
xii, 168 him.; 21 cm.
398.209 581 Stniktur Sastra Usan Simeuiue. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 2000. xii, 143 him.; 21 cm.
398 209 581 Struktur Sastra Usan TamianglWMan [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. xii, 148 him.; 21 cm.
398.209 581 Tradisi Umpasa Suku Batak Toba dalam Upacara PemikahanlS.RM. Sitanggang.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xvi, 192 him.; 21 cm.
398.209 581 Zimbo (Cerita Rakyat Simalungun)ISR.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. xiii, 71 him.; 21 cm.
398.209 582 Cerita Anak-Anak dalam Sastra Jawa/Siamet Riyadi [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xiii, 146 him.; 21 cm.
398.209 582 Cerita Rakyat dalam Majalah Berbahasa Jawa 1980-an/M. Ridwan ismail [et a/.].
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. x, 182 him.; 21 cm.
398.209 582 Kodifikasi Cerita Rakyat Daerah Wisata Pangandaran Jawa Saraf/idat
Abdulwahid, Min Rukmini, dan Kalsum. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1998. xiii, 114 him.; 21 cm.
398.209 582 Panggung Karaton: Sebuah Cerita Rakyat Sunda/Ayatrohaedi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. v, 65 him.; 21 cm.
398.208 Kumpulan Cerita S/nafang/Nikmah Sunardjo dan Nurul Supardan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. viii, 200 him.; 21 cm.
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398.209 581 Cerita Rakyat Lampung 'Wakhahan: Analisis Struktur, Fungsi, dan Manfaatnya
Bagi Pengajaran Sasfra/Sunarti [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. ix, 113 him.; 21 cm.
398.209 582 Sastra Lisan Jawa/Ny.Yoharni Harjono dan Totong Tirtawidjaya. [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xii, 247 him.; 22 cm.
398.209 582 Sastra Lisan Sunda: Cerita Karuhun, Kajajaden, dan DedemitlYus Rusyana dan
Ami Raksanagara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
xii, 170 him.; 21 cm.
398.209 582 Sastra Lisan Sunda, Mite, Fabel, dan /.egenda/Yetty Kusmiyati Hadish [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 161 him.; 21 cm
398.209 582 "Struktur Sastra Lisan Drama Bahasa Sunda"/Wahyu Wibisana [ef a/.]
Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,1985.
vii, 262 him.; 30 cm.
398.209 584 Peijalanan Ke Gunung Lumut: Cerita Rakyat Suku Dayak Benuaq/D\mn Obeng.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. v, 97 him.; 21 cm.
398.209 584 Sastra Lisan Banyar/Sunarti [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1978. x, 255 him.; 21 cm.
398.209 584 Sastra Lisan Dayak NgajuM. Rusdianto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xii, 169 him.; 21 cm.
398.209 584 Sastra Lisan Kayaan/Hanye, Patemus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. viii, 228 him.; 21 cm.
398.209 584 Struktur Sastra Lisan LamutlH. Jarkasi, Djantera Kawi, dan H. Zainuddin Hanafi.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. x, 122 him.; 21 cm.
398.209 584 Sastra Lisan Sambas: Teks, Struktur, dan Lingkungan Pencenfaan/Ahadi
Sulissusiawan [eta!.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
xi, 217 him.; 21 cm.
398.209 584 Struktur Sastra Lisan Dayak Sangen/Dominicus Doko. [ef a/.]. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 104 him.; 21 cm.
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398.209 584 "Struktur Sastra Lisan lban"M./?. Mecer [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. vi, 137 him.; 28 cm.
398.209 585 Cerita Rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara/Ab6. Rasyid. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. viii, 144 him.; 21 cm.
398.209 585 Cerita Rakyat dari Sulawesi SeiatanM. Abdul Muthalib. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 48 him.; 21 cm.
398.209 585 Cerita Rakyat Mamasa/Adnan Usmar dan W.M. Manala Manangi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xii, 143 him.; 21 cm.
398.209 585 'Passomba Tedong: Sastra Lisan Toraja'VJ.S. Sande. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1986.119 him.; 28 cm.
398.209 585 Rupama (Cerita Rakyat Makassarj/Zainuddln Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. viil, 130 him.; 21 cm.
398.209 585 Sastra Lisan Bolaang MongondowlS. Nadjamuddin-Tome [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 165 him.; 21 cm.
398.209 585 Sastra Lisan Bug/s/Fachruddin A.E. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 182 him.; 23 cm.
398.209 585 Sastra Lisan Prosa BugisM. Arif Mattalitl. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. vl, 144 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan MandarlAbbu\ Muthalib [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1994. x, 217 him.; 21 cm.
398.209 585 Sastra Lisan Sangir Ta/aud/Paul Nebarth [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 107 him.; 21 cm.
398.209 585 Sastra Lisan Sa/uan/Ahmad Saro [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1988. xii, 87 him.; 21 cm.
398.209 585 Sastra Lisan WolioM. Arief Mattalitti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 85 him.; 21 cm.
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398.209 585 Sastra Lisan Totoli/Nurhaya Kangiden [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995.2 jil.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan Bi/g/s/Muhammad Sikki [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. viii, 223 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan Bungku/Mahmud Larupa, Nuhung B. dan Nurhaya
Kangiden. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002.
X, 69 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan Kaili/Ahmd Saro [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 98 him.; 21 cm.
398.209 585 "Sastra Lisan Mandar: Laporan Penelitian7H.D. Mangemba [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. ix, 220 him.; 30 cm.
398.209 585 Sastm Lisan Toloq Mandar!Abdul Muthalib. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 90 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan MorilAhmad Saro, Amir Kadir dan llyas Abd. Hamid. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xiv, 79 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan ToiakilJ.S. Sande [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xii, 191 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan Tontemboanlleo A. Apituley [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 107 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan Toraja (Transkripsi dan TerjemahanjMubammad Sikki [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xvi, 306 him.; 21 cm.
398.209 585 Struktur Sastra Lisan WoiiolJ.S. Sande [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 213 him.; 21 cm.
398.209 586 Cerita Daerati inak Rae-Bae S/ga/R.B. Suprihanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 76 him.; 21 cm.
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398.209 586 Kajian Tola Kaba Sastra Usan ManggaraiMaTse\ Robot, Sisilia Wona, dan Jeladu
Kosmas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
X, 121 him.; 21 cm.
398.209 586 Sastra Usan Dawan!Jan\o [ef a/.] Jakarta: Pusat Pambinaan dan Pengombangan
Bahasa, 1993. xii, 123 him.; 21 cm.
398.209 586 Sastra Usan Tetun Belu: Anaiisis Struktur dan Nilai Budayal\ Made Sugiarsa [et
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. viii, 136 him.; 21 cm.
398.209 586 Struktur Sastra Usan Mambai di Timor Timurl\ Ketut Mandala Putra [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.2 jil.; 21 cm.
398.209 598 1 Peribahasa Jawa sebagai Cerminan Watak, SIfat, dan Perllaku Manusia
JawalVn. Sri Rahayu Prihatmi [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 2003. vii, 117 him.; 21 cm. ISBN 979-685-537095
398.209 587 Sastra Usan Temate: Anaiisis, struktur, dan NiiaiBudaya. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. xi. Ill him.; 21 cm.
398.357 Sosioiogi Sastra: Sebuah Pengantar R/ng/ras/Sapardi Djoko Damono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiii, 89 him.; 21 cm.
398.904 992 31 Peribahasa daiam Bahasa Jaiva/Adi Triyono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1988. viii, 223 him.; 21 cm.
398.904 992 545 Peribahasa Makassar/ZamMn Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. Viii, 180 him.; 21 cm.
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297.2 KabarKiyamat: Teks Eskatologi IslamlJeguh Dewabrata. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2002. vi, 154 him.; 21 cm.
398.207 2 Unsur Didaktis dalam Fabel Nusantara: Cerita Kera/Siti Zahra Yundiati, Putri
Minerva Mutiara, dan Juhriah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
2003. X, 132 him.; 21 cm.
398.357 Novel Peranakan Tionghoa Tahun 1930-an: Tinjauan Sos/o/og/s/Saksono Priyanto,
Eriis Nur Mujiningsih, dan Joner Sianipar. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
viii, 168 him.; 21 cm.
800 Hermeneutika Sastra Barat dan 77rni/r/Abdul Hadi W.M. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
ix, 197 him.; 21 cm. ISBN 978-979-685-750-0
800 Pengantar Teori Fffo/og/ZSiti Baroroh Baried [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xl, 102 him.; 21 cm.
801 Pengantar Teori Sasfra/Budi Darma. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 2004. vi, 162 him.; 21 cm. ISBN 979-685-442-2
801.95 Pascastrukturalisme Teoii: Implikasi, Metodologi, dan Contoh AplikasilFanik. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008. ISBN 978-979-685-572-2
801.95 Dari Rekonstruksi ke Refleksi: Apresiasi Susastra dengan Kajian HermeneutiklHam'ah.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. xvii, 322 him.; 21 cm.
801.95 Semiotika dan Penerapan dalam Karya SastralOkke K.S. Zaimar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. ix, 136 him.; 24 cm.
ISBN 978-979-797-752-7
801.95 Kakawin dan Hikayat: Refleksi Sastra Nusantara 3/Abdul Hadi W.M. [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. xix, 399 him.; 23 cm.
ISBN 978-979-069-009-7
801.95 Simbolisme dan Imajisme dalam Sastra IndonesiaiSapardl Djoko Damono. Jakarta;
Pusat Bahasa, 2010. vi, 133 him; 23 cm. ISBN 978-979-069-038-7
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808 Stilistik dalam Prosa/Teguh Supriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembanqan
Bahasa, 2009. viii, 99 him.; 24 cm. ISBN 978-979-685-685-9
808.06 Pegangan Penelitian Sastra Bancf/ngan/Sapardi Djoko Damono. Jakarta: Pusat Batiasa
2001. V, 123 him.; 21 cm. ISBN 979-685-513-5
808.06 Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra/Sagardi Djoko Damono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Batiasa, 2002. vi, 50 film.; 21 cm.
899.2 Sastra Nusantara: Kumpulan Cerita Si Bungsu Tujuh Bersai/flfara/Mardiyanto dan Agus
Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
ix, 165 him.; 21 cm.
899.2 Unsur Kekerabatan daiam Tutur Sastra Nusantara di Sumatra SelatanlZam\ Arifin
Aliana [eta!.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
xi. Ill him.; 21 cm.
899.21 Panji: Citra Pahlawan Nusantara/SlH Baroroh Baried [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1981. xiv, 218 him.; 21 cm.
899.21 Absurdisme dan Modemisasi dalam Sastra Indonesia Mocfe/Ti/Sapardi Djoko Damono
[ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. v, 146 him.; 23 cm.
899.21 Karya Sastra di Luar Penerbitan Balai Pt/sfa/ca/Tirto Suwondo, Herry Mardianto, dan
Novi S. Kusuji Indrastuti. 1997. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1997. X, 118 him.; 21 cm.
899.210 2 Antologi Sastra Indonesia Lama Pengaruh /s/am/Edwar Djamaris [ef a/j Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. xi, 134 him.; 21 cm.
899.210 202 Pedoman Penelitian Sastra Daera/iAbdui Rozak Zaidan. Jakarta: Pusat Bahasa,
2002. X, 41 him.; 21 cm. ISBN 979-685-279-9
899.210 202 Pedoman Penelitian Sastra AnaklRins K. Toha Sarumpaet. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. ISBN 978-979-461-752-6
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899.210 202 Pedoman Penyusunan Bahan Penyuluhan Sasfra/Nafron Hasjim [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001. viii, 64 him.; 21 cm.
ISBN 979-685-202-0
899.210 202 Pedoman Penyuluhan Apresiasi Sasfra/Abdul Rozak Zaidan [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001. vi, 78 him.; 21 cm.
899.210 6 Seminar Pengembangan Sastra Indonesia f975/Lukman All dan Adun Sjubarsa
(Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1984. xxii, 180 him.; 21 cm.
899.210 7 Minat Membaca Sastra Pelajar SMA Kelas III OKI Jakarta!<}.[}. Nasution [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 117 him.; 22 cm.
899.210 72 Tiga Karya Penyalin Betawl Muhammad Ballr: Analisis Struktur dan Maknal
Mu'jizah, Sri Sayekti dan Zaenal Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 2000. vi, 164 him.; 21 cm.
899.210 72 Kedudukan Perempuan dalam Tiga Novel Indonesia Modem Tahun 1970-anlH\
Nyoman Subardini [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. viii, 125 him.; 21 cm.
899.210 72 Nilai Budaya dalam Beberapa Karya Sastra Nusantara: Sastra Daerah di Sumatra/
Edwar Djamaris [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
XV, 427 him.; 22 cm.
899.210 9 Pulsi-Puisi Kenabian dalam Perkembangan Sastra Indonesia ModemlPu\\ Santosa,
Mardiyanto, dan Suryami. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vii, 145 him.; 21 cm.
899.210 9 Sastra Indonesia Lama Berisi Sejarah: Ringkasan Isi Cerita serta Deskripsi Latar
dan Tokofi/Edwar Djamaris. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. viii, 260 him.; 21 cm.
899.210 9 Apresiasi Cerita Rekaan Sastra Indonesia Murid kelas 3 SPG Jam Barat/Syoyan
Zakaria [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
xi, 48 him.; 21 cm.
899.210 9 Analisis dan Nilai Budaya Sjair Putri Akal dan Syair Kumbayat/S\t\ Zahra Yundiafi,
Muhammad Jaruki, dan Mardiyanto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 164 him.; 21 cm.
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899.210 9 Adab dan Adat: Refleksi Sastra NusantaralAb6u\ Hadi W.M., Edwar Djamaris, dan
Amran Tasai. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. xix, 676 him.; 21 cm.
899.210 9 Beberapa Legende Sastra Nusantara yang Bertema Sama dengan Legende Malin
Kundang: Sastra Daerah di Sumatra dan KalimantanMWmah Sunardjo dan Veni Mulyani
S. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 126 him.; 21 cm.
899.210 9 Kemampuan Apresiasi Sastra Murid SMA Jawa TimurlAtod. Rachman H.A. [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. ix, 257 him.; 21 cm.
899.210 9 Kemampuan Mengapresiasi Prosa Murid SPG di Jawa TimurMukhsm Akhmadi [et
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xviii, 211 him.; 23 cm.
899.210 9 Kemampuan Mengapresiasi Cerita Rekaan Siswa Kelas HI Sekolati Menengah Atas
OKI Ja/carta/Siti Chamdiah [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xvi, 121 him.; 21 cm.
899.210 9 Peneiitian Kemampuan Apresiasi Apresiasi Murid Kelas III SMTP di Jawa Timud
Solchan Tanuwijaya [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986.
xi, 143 him.; 21 cm.
899.210 9 Kedwiaksaraan dalam Pemaskahan Nusantara: Kajian TipoiogilEdi Sedyawati [et a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. viii, 335 him.; 21 cm.
899.210 9 Kegiatan Apresiasi Sastra Murid Sekolah Pendidikan Gum DK//Nafron Hasyim,
Dendy Sugono, dan Nurbaiti Djamalus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. xvi, 85 him.; 21 cm.
899.210 9 Sejarah Pertumbuhan Sastra Indonesia di Sumatra Utaralkyub, Z. Pangaduan Lubis
dan D. Syahrial Isa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000.
X, 178 him.; 21 cm.
899.210 9 Joesoef Sou'yb dan Roman Madani/AMab [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2010. vi, 105 him.; 23 c. ISBN 978-979-069-040-0
899.210 9 Orang-Orang Malioboro: Refleksi dan Pemaknaan Kiprah Persada Studi Klub
f969_t977 di Yogyakartal\man\ Budi Santosa [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2000. xix, 276 him.; 23 cm. ISBN 978-979-069-028-8
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899.210 9 Obsesi Pengarang Pehode Balai Puste/fa/Atmazaki [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008. vii, 130 gim.; 21 cm.
899.210 9 Novel Harimau-Harimau: Karya MucWarLub/s/Soedjijono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 130 him.; 21 cm.
899.210 9 Sastra Indonesia Tahun 1970-an: Kajian 7emaf/s/Sapardi Djoko Damono [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. vi, 190 him.; 21 cm.
ISBN 978-979-685-660-2
899.210 9 Kegiatan Apresiasi Sastra Indonesia Murid SMA Jawa Barat/Yus Rusyana [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xii, 222 him.; 21 cm.
899.210 9 Memahami Hikayat dalam Sastra IndonesialSl Baroroh Baried [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. v, 129 him.; 21 cm.
899.210 9 Memahami Novel Afbe/s/Kusdiratin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. ix, 135 him.; 21 cm.
899.210 9 Sejarah Perkembangan Sastra Indonesia di MalukuU. omasoa, J. Tetelepta, dan D.
Gaspersz. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 112 him.; 21 cm.
899.210 9 Sejarah Pertumbuhan Sastra Indonesia di Jawa fiaraf/Diana N. Muis [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. viii, 120 him.; 21 cm.
899.210 9 Sejarah Pertumbuhan Sastra Indonesia di Sumatra L/fara/Ayub, Z. Pangaduan
Lubis, dan D. Syahrial Isa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 178 him.; 21 cm
899.210 9 Tokoh Wanita dalam Novel Indonesia Tahun 1920-1980-anlAn\ta K. Rustapa [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. viii, 134 him.; 21 cm.
899.210 9 A, Hasjmy: Tokoh Angkatan Pujangga BawiJ.U. Nasuition dan Rasyid Sartuni.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 59 him.; 21 cm.
899.210 92 Biografi Selasih dan Karyanya/Erlis Nur Mujiningsih. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 79 him.; 21 cm.
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899.210 92 Biografi A. Damhoeri dan Ka/ya/?ya/Atisah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. ix, 109 him.; 21 cm.
899.211 StrukturPuisi Indonesia daiam Majalah: Panji Pustaka, Pujangga Baru, dan Pedoman
Masyarakat Periods 1935-1939. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vii, 120 him.; 21 cm.
899.211 Antologi Puisi Indonesia Modem Anak-AnaklSuyono Suyatno, Joko Adi S. dan Erii
Yetti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. ix, 176 him.; 21 cm.
899.211 Meneer Perlente: Antologi Puisi Periods Aiva/ZSapardi Djoko Damono dan Melani
Budianta [Ed.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. xi, 206 him.; 24 cm.
ISBN 978-979-685-662-6
899.211 Citra Manusia dalam Puisi Indonesia Modem 1920-1960. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1993. viii, 134 him.; 21 cm.
899.211 Memahami Sajak-Sajak W.S. RendraAJ^en Djusen R. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1978. viii, 87 him.; 21 cm.
899.211 Mitologi Jawa dalam Puisi Indonesia 1971—1990/Ab6u\ Rozak Zaidan, Amran Tasai,
dan Suyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. ix, 157 him.; 21 cm.
899.211 Semangat Nasionalisme dalam Puisi Indonesia Sel)elum Kemerdekaan/S. Amran
Tasai, Maini Trisna Jayawati, dan Ni Nyoman Subardini. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2002. xi, 113 him.; 21 cm.
899.211 Syair Brama Sahdanur Cahaya/Djantera Kawi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 162 him.; 21 cm
899.211 Syair Burung SimbanganlH. Djantera Kawi [dan] H. Rustam Effendi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 142 him.; 21 cm.
899.211 Syair Ratu Kunpan/Djantera Kawi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. v, 157 him.; 21 cm.
899.211 02 Pedoman Penyelenggaraan Bengkel Sastra: Pw/s/ZSIamet RIyadI All [et al.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001. x, 38 him.; 21 cm.
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899 211 02 Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Puisi 1960—1980/Sapardi Djoko
Damono [et aL] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
X, 222 him.; 21 cm.
899.211 02 Wajah Deportan: Antologi Puisi Penulis Muda Lintas Provinsi 2009/Kanatoshi
Ariwa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009.
XXV, 332 him.; 24 cm. ISBN 978-979-685-970-2
899.211 02 Antologi Puisi Indonesia Periode Awa/ZSuyono Suyatno, Juhriah, dan Joko Adi S.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. ix, 176 him.; 21 cm.
899.211 02 Antologi Puisi Lama Nusantara Berisi NasihatlSiti Z. Yundiafi, Muhammad Jaruki,
dan Mardiyanto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xi, 117 him.; 21 cm.
899.211 02 Bunga Rampai SyaWNIkmah Sunardjo dan Nurul Supardan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. x, 360 him.; 21 cm.
899.211 072 Struktur Puisi Indonesia Majalah Panji Pustaka, Pujangga Baru, Panji Islam, dan
Pedoman Masyarakat Periode 1935-1939/Suyono Suyatno, Dwi Pratiwi, dan Sastrai
Sunarti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 120 him.; 21 cm.
899.211 072 Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Puisi 1960—1980/Rahmat Djoko
Damono [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
X, 222 him.; 21 cm.
899.212 08 Antologi Drama/SapardI Djoko Damono dan Melani Budianta [Ed.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2009. Vi, 225 him.; 24 cm.
899.212 08 Sandiwara Derma: Antologi Drama/Sapardi Djoko Damono dan Melani Budianta
[Ed.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2009, vii, 225 him.; 24 cm. ISBN 978-979-685-661-9
899.211 09 Bahasa Puisi Penyair Utama Sastra Indonesia Modem/Rachmat Djoko Pradopo.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. ix, 117 him.; 21 cm.
899.211 09 Perkembangan Puisi Indonesia Tahun 20-an Hingga Tahun 40-an/J.S. Badudu [ef
a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 997 him.; 21 cm.
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899.211 09 Struktur Sajak Penyair Abdul Had! W.MJAnWa K. Rustapa, Zaenal Hakim, dan Fuji
Santosa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008.
vlii, 139 him.; 21 cm.
899.212 09 Citra Manusia daiam Drama Indonesia Modem 1920—1960. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xl, 188 him.; 20 cm.
899.212 09 Struktur Drama Indonesia Modem 19d0—1990/S.R.H. Sitanggang, Zainal Hakim,
dan Agus Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
X, 164 him.; 21 cm.
899.212 09 RaslonallsasI MItos dan Sastra Drama Karya WIsan Hacf/ZSyahriar Udin [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xl, 127 him.; 21 cm.
899.212 09 MemahamI Drama Putu Wljaya: Acfuh/imran T. Abdullah [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 77 him.; 21 cm.
899.213 Ceiita Pendek Indonesia 1--4/Satyagraha Hoerip. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1979.4 jil.; 21 cm.
899.213 02 Natasha: AntologI Cerpen Remaja Z/Amran Tasai [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 2002. xlv, 151 him.; 21 cm
899.213 072 MemahamI Ceiita Anak-Anak StudI Kasus Majalah Bobo, Ananda dan
Amana/iZLustantini Septlningsih, Lukman Hakim, dan Nurweni Saptawuryandari. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008. Ix, 535 him.; 21 cm.
899.213 072 Perempuan dan Peikavnnan dalam Cerlta Pendek Peranakan Tlonghoa Periode
Awa/ZSullstiatl. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010.
viii, 116 him.; 23 cm. ISBN 978-979-069-029-5
899.213 072 Cerlta Humor "Pangullma Lairf"; Kajlan Bandlngan dengan TIga Cerlta Setlpel
S.R.H. Sitanggang. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
1995. Ix, 98 him.; 21 cm.
899.213 072 Anallsis Struktur dan Nllal Budaya dalam HIkayat Masa G/mangZMuhammad
Jaruki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 57 him.; 21 cm.
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899.213 072 Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Kerang/Mah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. viii, 83 him.; 21 cm.
899.213 072 Aspek Humanisme dalam Kuli Kontrak Karya Mochtar Lubis/Juhnah. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2007. viii, 98 him.; 21 cm.
899.213 072 Citra Manusia dalam Novel Indonesia Modem 1920—1960IS. Amran Tasai, Eriis
Nur Mujiningsih, dan Juhriah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1997. xii, 139 him.; 21 cm.
899.213 072 Hikayat Raja Handak dalam Sastra Indonesia Lama/Hani'ah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 53 him.; 21 cm.
899.213 072 MemahamI Cerpen-Cerpen A.A. A/av/s/Syamsuddin Udin [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 97 him.; 21 cm.
899.213 072 Novel Harimau-Hahmau: Karya Muchtar Lub/s/Soedjijono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 143 him.; 21 cm.
899.213 072 Prosa Tradisional: Pengertian, Klasifikasi, dan TekslYus Rusyana, Muhammad
Jaruki, dan Widodo Djati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000.
X, 158 him.; 21 cm.
899.213 072 Struktur dan Nilal Budaya dalam Cerita BerbingkallMubamad Fanani. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 338 him.; 21 cm.
899.213 072 TIga Puluh Cerita Pendek Indonesia Modem: Tahun 1920—1940AN\dodo Djati,
Suryati Syam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
xiii, 208 him.; 21 cm.
899.213 072 Unsur Erotisme dalam Novel Indonesia 1960~1970-an/S.R.H. Sitanggang,
Suyono Suyatno, dan Joko Adi S. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xi, 175 him.; 21 cm.
899.213 072 Hikayat Negeri Jobor/Mu'jizah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. vii, 64 him.; 21 cm.
ISBN 979-459-615-9
899.213 08 Antologi Cerpen Periode Aiva/ZErlis Muijinah, Atisah, dan Sri Sayekti. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x, 206 him.; 21 cm.
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899.213 08 Bold Saiju di Hati Ibu Antologi Cerpen Remaja /V/Amran Tasai [etai] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. xii, 160 him.; 21 cm.
899.213 08 Kupu-Kupu Bantimurung Antologi Cerpen Remaja ////Amran Tasai [et a!.] (Ed.)
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. xiv, 218 him.; 21 cm.
899.213 08 Mimpi yang Terlarang: Antologi Cerpen Remaja III Amran Tasai [et a/.] (Ed.)
Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. xiv, 210 him.; 21 cm.
899.213 08 Perempuan Penggemar Keiingat: Antologi Cerpen Remaja TerbaiklDad Mumiah
dan Joko Adi Sasmita (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. ix, 200 him.; 21 cm.
899.213 09 Analisis Struktur Cerita Pendek dalam Majalah 1930—1934: Studi Kasus Majalah
Pandji Poestaka, Poedjangga Baru dan Moestika Roman/ Sri Sayekti, L.M. Elmi Wiarti,
dan Amir Mahmud. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
xii, 336 him.; 21 cm.
899.213 09 Analisis Stmktur dan Nilai Budaya dalam Hikayat Pandawa Lima, Maharaja
Garebag Jagat, dan Lakon Jaka Sukara/M. Fanani, Erii Yetti, dan Juhriah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 274 him.; 21 cm.
899.213 09 Analisis Struktur dan Nilai Budaya Syair Bertema Sejarah: Syair Sultan Mahmud di
Ungga, Syair Perang Banjarmasin, dan Syiar Raja S/afctJikmah Sunardjo, Sulistiati, dan
Yeni Mulyani. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. viii, 180 him.; 21 cm.
899.213 09 Analisis Struktur Novel Indonesia Modem 1930—19391 Putri Minerva Mutiara, Erii
Yetti, dan Yeni Mulyani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
viii, 187 him.; 21 cm.
899.213 09 Analisis Stmktur Novel Indonesia Modem 1980—f990/Erlis Nur Mujiningsih,
Nurhayati, dan Suryati Syam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1996. iii, 188 him.; 21 cm.
899.213 09 Cerita Pendek Indonesia 1940—1960: Telaah StmkturlSn Sayekti, Saksono
Prijanto, Atisah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
xi, 280 him.; 21 cm.
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899.213 09 Memahami Cerpen-Cerpen DanartolS\^ Sundari Tjitrosubono [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 114 him.; 21 cm.
899.213 09 Novel Indonesia 15 Tahun Sesudah Kemerdekaan (1946-1960) Telaah Struktur
Estetika dan TemalBoen S. Oemarjati, Saksono Prijanto, dan 8. Trisman. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. viii, 184 him.; 21 cm.
899.213 09 Novel Sastra Indonesia Sebeium Perang/Sapardi Djoko Damono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xiii, 90 him.; 21 cm.
899.213 09 Orientasi Nilai Budaya Tokoh Wanita daiam Novel Indonesia Wama Lokal
MInangkabau Sebeium dan Sesudah Perang/Yasnur Asri [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 121 him.; 21 cm.
899.213 09 Tema Cerita Pendek Indonesia Tahun 1950—1960/Anita K. Rustapa [ef al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 116 him.; 21 cm.
899.213 09 TInjauan Tema dan Amanat serta Latar dan Tokoh Tenggelamnya Kapal Van Der
Wljkdan Salah AsuhanMma\ Esten. Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1985. vii, 65 him.; 21 cm.
899.214 Karya dan Esai Sastra dalam Majalah Daya 1949—1950IZaer\a\ Hakim dan S.R.H.
Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
viii, 188 him.; 21 cm.
899.214 Pasutri: Antologi Cerpen Bualan Bahasa dan Sastra 2007/Yeyen Maryani [Ed.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. vii, 129 him.; 23 cm. ISBN 978-979-069-023-3
899.214 MIsteri Daun Cengklh: Antologi Cerpen Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2008/Rmen
Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Ix, 126 him.; 21 cm.
ISBN 978-979-069-043-1
899.214 Antologi Esai Sastra Bandingan dalam Sastra Indonesia ModenlB. Trisman, Sulistiati,
dan Marthalena. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002.
xi, 95 him.; 21 cm.
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899.214 Mawar Putih dengan Pita Merah: Antologi Cerpen Bulan Batiasa dan Sastra Tahun
2009/Ebah Suhaebah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009.
vi, 140 him.; 23 cm. ISBN 978-979-685-662-6
899.214 09 UnsurErotisme daianj Cerpen Indonesia 1950-an/Abdul Rozak Zaidan, Eriis Nur
Mujiningsih, dan Puji Santosa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
2008. xi, 103 him.; 21 cm.
899.217 Kisasu L-Anbiya/Hatm Hasjim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1992. vi, 205 him.; 21 cm.
899.218 4 Minat Membaca Sastra Murid SPG Keias III Kotamadya PadangM. Atar Semi [et a!.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xiii, 71 him.; 21 cm.
899.218 4 MInat Membaca Sastra Pelajar SMA Kelas III OKI JakartalJ.U. Nasution [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 117 him.; 21 cm.
899.218 Sastra Indonesia dl Madura: TInjauan Pengarang, Hasil Karya dan Wecf/a/Setiawan [et
a/.]. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008. ix, 189 him.; 21 cm.
899.218 Sastra Indonesia Lama Pengaruh /s/am/Jumsari Yusuf [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xv, 138 him.; 21 cm.
899.218 HIkayat Sama'un dalam Sastra Indonesia Lama/Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 56 him.; 21 cm.
4. Penelitlan Kesusastraan Daerah
4.1 Kesusastraan Daerah dl Sumatra
899.221 Dongeng Anak dalam Bahasa Aceh: Anallsis StrukturfWUdan [ef a/.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. x, 110 him.; 21 cm.
899.221 5 Struktur dan Fungsl Mantra Bahasa Aceh/YusrI Yusuf [et a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2001.x, 162 him.; 21cm.
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899.221 5 Jenis dan Fungsi Humor dalam Masyarakat Aceh. Bakhrum Yunus. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xii, 144 him.; 21 cm.
899.221 7 "Nurul Ainuddin: Sastra Lisan Aceh Bemafaskan Keagamaan70sra R. Akbar.
JakartaiProyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1986.
iii, 95 him.; 29 cm.
899.222 1 Apresiasi Sastra Gayo Murid SMTA Kabupaten Aceh Tengah Daerah Istimewa
Aceh/Surya Nola [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
899.222 41 "Puisi Rakyat Batak Toba: Tradisi Umpama, Nilai dan Peranannya". Jakarta:Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979. vii, 98 him.; 28 cm.
899.222 5 Kumpulan Terjemahan Sastra Angkola MandailingIAhmab Samin Siregar. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. viii, 134 him.; 21 cm.
899.222 6 Tema, Amanat, dan Nilai Budaya dalam Sastra Batak Angkola Mandailing: Porlak
ParmanoanlMam Trisna Jayawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. x, 66 him.; 21 cm.
899.2231 Mitos dan Mitos Pengukuhan dalam Kaba Cindua Mato/Hasanuddin W.S. [et al]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 99 him.; 21 cm.
899.223 13 Kaba MinangkabauHamW Bakar [ef al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1979.2 jil.; 21 cm.
899.223 10 72 "Kaba Anggun nan Tungga Magek Jabang: Suatu Tinjauan dari Sudut Sosial
Budaya". Jakarta:Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
V, 86 him.; 29 cm.
899.223 107 2 "Laporan Hasil Peneiitian Sastra Lisan (Kaba Minangkabau)". Jakarta:Proyek
Peneiitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976.29 cm.
899.223109 IdentifikasI Tema dan Amanat Kaba MinangkabaulSyamsudm Udin [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. xii, 178 him.; 21 cm.
899.22311 "Struktur Mantra Minangkabau". Jakarta:Proyek Peneiitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1980. viii, 112 him.; 20 cm.
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899.22313 "Kaba Anggun nan Tungga Magek Jabang7Syamsuddin Udin. Jakarta:Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979, v, 86 him.; 28 cm.
899.223 13 Terjemahan Kaba Mama Si HetonglEbmr Djamaris. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. vlii, 94 him.; 21 cm.
899.22315 Struktur Kaba Minangkabau Sastra Usan Melayu /.ang/cat/Masindan [eta!.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xii, 161 him.; 21 cm.
899.223 2 Sastra Usan MentawailUusiata G. [et a!.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 278 him.; 21 cm.
899.223 72 Sastra Daerah di Sumatra: Analisis, Tema, Amanat, dan Niiai Budaya. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 494 him.; 21 cm.
899.224 1 "Puisi Rakyat Batak Toba: Tradisi Umpasa, Niiai dan Peranannya7Saut R.H.
Sitanggang. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
iii, 95 him.: 28 cm.
899.226 "Sastra Komering''/Zainal Abidin Gaffar. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, [19-?]. iii, 92 him.; 28 cm.
899.227 Niiai Didaktis dalam Pisaan Lampung Pubian. Muhammad Fuad [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. vii, 154 him.; 21 cm.
899.227 Niiai-Niiai Religius daiam Sastra Lampung. Imam Rejono [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 81 him.; 21 cm.
899.227 Resepsi Masyarakat Lampung terhadap Cerita "Radin Jambaf7Mutyanto Widodo [ef
a/.j Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 102 him.; 21 cm.
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4.2 Kesusastraan Daerah di Jawa
899.231 Analisis Strukturdan NilaiBudaya dalam Panji Se/farfMadiyanto. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. viii, 87 him.; 21 cm.
899.231 Babad Basuki: Suntingan Teks dan TeijemahanlAmr Rochkyatmo. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. vi, 140 him.; 21 cm.
899.231 Babad MangkubumilDad Mumiah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vli, 58 him.; 21 cm.
899.231 Carita G/nunMen/Siamet Riyadi [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1991. vii, 49 him.; 21 cm.
899.231 Erotisme dalam Sastra Jawa KlasikJ\mam Budi Utomo [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2001.x, 110 him.; 21 cm.
899.231 Inventarisasi Sastra Jawa Pesisir Sebeium Abad XX/Rammh Baribin [et ai] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. x, 94 him.; 21 cm.
899.231 Memahami Cerpen Djajus Pete: Tinjauan Struktur dari Nilai Ideaiistik Sastra Jawa
ModemlSetya Yuwana Sudikan, Sudharmono K., dan Suyono. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 127 him.; 21 cm.
899.231 Nilai Rellgius dalam Sastra Jawa K/as/WSIamet Riyadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 80 him.; 21 cm.
899.231 "0, Anakku...!" Th. Suroto. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, 1977.95 him.; 30 cm.
899.231 Pengaruh Cerita Panji pada Alur Roman Jawa Moofem/SardantG Cokrowinoto [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 65 him.; 21 cm.
899.231 Religiuitas dalam Sastra Jawa ModemlRms Fatnawati [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. vii, 107 him.; 21 cm.
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899.231 Sdstr3 Jawd Balai Pustaka 19f7-f942/Siiwonclo, Tirto dan Herry Mardianto. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 136 him.; 21 cm.
899.231 Sastra Jawa Modem: Periode 1920 Sampai Perang KemerdekaanlHerry Mardianto [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. x, 134 him.; 21 cm.
899.231 Sastra Jawa: Periode AkhirAbadXIX—Tahun 1920/Pardi [etai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 155 him.; 21 cm.
899.231 Sastra Jawa Suatu Tinjauan Umum/Ed\ Sedyawati [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 2001. xix, 592 him.; 28 cm.
899.231 Sastra MirudalDanardana, Agus Sri/ Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. vii, 110 him.; 20 cm.
899.231 "Sastra Utama Jawa ModemVSri Rahayu Prihatmi. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa
dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976. iv, 118 him.; 30 cm.
899.231 Serat Imam Suyana/Sugeng Adipitoyo, Foriyani Subiyatiningsih, dan Siti Qopsah.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 248 him.; 21 cm.
899.231 Serat PurawahyaMud\\ Rahayu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vii. 111 him.; 21 cm.
899.231 Serat Ngabdul JalillSetya Yuwana Sudikan, Sugeng Wiyadi, dan Sartono. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 146 him.; 21 cm.
899.231 Serat Path! Basa/Ki Padmasusastra. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1979.256 him.; 21 cm.
899.231 Serat RiyantalSry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 152 him.; 21 cm.
899.231 Serat Kabar f^amatlSogeng Adipitoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. viii, 108 him.; 21 cm.
899.231 Serat PurawahyaM\idi\ Rahayu; penyunting Jumariam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 111 him.; 21 cm.
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899.231 Serat Sri Rama Cocfra/Rahayu, Muji. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1998. viii, 260 him.; 21 cm.
899.231 Suluk Seh Ngabdui Sa/afn/R.M. Wirakusuma. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. vi, 114 him.; 21 cm.
899.231 "Tertutup Kabut7Sardanto Cokrowinoto. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah,1977.96 him.; 30 cm.
899.231 Wanka Dalam Sastra Jawa Modem: 1945—1965/Prap^ Rahayu [ef a/.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2003. viii, 157 him.; 21 cm.
899.231 Hikayat Wayang Aijuna, dan Hikayat Purasara/Muhamad Fanani, Mardiyanto, dan Erii
Yetti; penyunting Karim Biskoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1996. X, 201 him.; 21 cm.
899.231 Cerita Kentrung Sarahwulan di Tuban/Suripan Sadi Hutomo. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xxviii, 504 him.; 21 cm.
899.231 072 Ajaran Moral dalam Susastra Su/utoOarusuprapta [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 124 him.; 21 cm.
899.231 072 Kisah Perjalanan dalam Sastra Jaiva/Dhanu Priyo Prabowo [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 190 him.; 21 cm.
899.231 072 Nilai-Nilal Budaya Susastra Jawa/Tirto Suwondo [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembina
an dan Pengembangan Bahasa, 1994. ix, 174 him.; 21 cm.
899.231 072 Nilai Religius dalam Sastra Jawa K/as/WRiyadi, Slamet. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 80 him.; 20 cm.
899.231 072 Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Sfru/cfur/Sapardi Djoko
Damono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
ix, 276 him.; 23 cm.
899.231 072 Penelitian Bahasa dan Sastra Babad Demak Pes/s/ran/Suripan Sadi Hutomo [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xviii, 227 him.; 21 cm.
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899.231 18 Pendekatan SHIistik dalam Puisi Jawa Modem Diaiek l/s/ng/Setya Yuwana [at a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 262 him.; 21 cm.
899.231 072 "RIsalah Penelitian: Kecenderungan Cerpen Jawa Modem dalam Panyebar
Semangat dan Jaya Baya Tahun 19887Sii Widati. JakartaiProyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1990. ii, 112 him.; 30 cm.
899.231 09 Kritik Sastra Jawa/Tirto Suwondo, Sri Widati, dan Dhanu Priyo Prabowo. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2003. viii, 82 him.; 21 cm. ISBN 979-685-382-5
899.231 09 Ajaran Moral dalam Susastra Su/u/(/Darusuprapta [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 124 him.; 21 cm.
899.231 09 Humor dalam Sastra Jawa ModemlSn Widati Pradopo [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xlii, 164 him.; 21 cm.
899.231 7 Pendekatan Stillstlka dalam Puisi Jawa Modem Diaiek UsinglSetya Yuwana [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. x, 262 him.; 21 cm.
899.231 81 Idiom Tentang Nilai Budaya Sastra Jawa/Slamet Riyadi [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xii, 223 him.; 21 cm.
899.231 09 Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modem Periode PrakemerdekaanlSn Widati
[etal] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. xiii, 294 him.; 21 cm.
899.231 09 Kisah Peijalanan dalam Sastra Jawa/Dhanu Priyo Prabowo [etal.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. xii, 190 him.; 21 cm.
899.231 09 PerkembanganLudrukdiJawa TimurKajianAnalisis Wacana/Sunaryo H.S. [etal.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. x, 206 him.; 21 cm.
899.231 09 Sastra Jawa Masa Transisi 1840/Slamet Riyadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 79 him.; 21 cm.
899.231 09 Sastra Jawa Modem Periode 1945—1965/ Adi Triyono, Dhanu Priyo Prabowo, dan
Imam Budi Utomo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
X, 89 him.; 21 cm.
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899.231 09 Sastra Jawa: Periode 1920 Sampai Perang KemerdekaanMeny Mardianto [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1996. x, 134 him.; 21 cm.
899.231 09 Telaah Kesusastraan Jawa Wocfem/Suripan Sadi Hutomo. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975.91 him.; 22 cm.
899.231 092 Biografi Pujangga RanggawarsitalR.l Mulyanto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 103 him.; 21 cm.
899.231 092 Pengarang Wan'rta dalam Sastra Jawa ModemlSn Widati Pradopo [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xv, 227 him.; 21 cm.
899.231 1 Macapat Tradisional dalam Bahasa Jawa/Laginem [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. xii, 144 him.; 21 cm.
899.231 1 Macapat Modem dalam Sastra Jawa: Analisis Bentuk dan IsilSh Haryatmo [ef a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. Ix, 122 him.; 21 cm. ISBN 979-685-380-9
899.231 1 Struktur Puisi Jawa Mocfem/Sutadi Wiryaatmaja [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1987. xiv, 181 him.; 21 cm.
899.231 107 2 Mitologi Jawa dalam Puisi Indonesia 1971—1990/Abdul Rozak Zaidan, Amran
Tasai, dan Suyono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002.
xi, 157 him.; 21 cm.
899.231 3 Cerita Detektif dalam Susastra Jawa Modem/Ratna Indriani Hariyono. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. ix, 162 him.; 21 cm.
899.231 3 Telaah Stilistika Novel Berbahasa Jawa tahun 1980-anlD. Edi Subroto [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. x, 158 him.; 21 cm.
899.231 307 2 Cerita Rakyat dalam Majalah Berbahasa Jawa 1980-anl M. Ridwan Ismail [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. x, 182 him.; 21 cm.
899.231 307 2 Stmktur Cerita Rekaan Jawa Modem Berlatar PeranglSh Widati Pradopo [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. xili, 166 him.; 21 cm.
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899.231 309 Pengaruh Cerita Panji pada Alur Roman Jawa Mocfem/Sardanto Cokrowinoto [ef
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 65 him.; 21 cm.
899.231 4 Cariyosipun Tanah Blambangan Jamanipun WongAgung WilislUu\\ Rahayu dan
Sriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
vi, 253 him.; 21 cm.
899.231 4 Aspek Kesusastraan dalam Seni Ludruk di Jawa 7/mur/Mukhsin Ahmad [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. xx, 122 him.; 21 cm.
899.2314 Serat Imam SujanalSugeng Adipitologi, Foriyani Subiyatiningsih, dan Siti Qopsah.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 248 him.; 21 cm.
899.231 407 2 Penelltian Bahasa dan Sastra dalam Naskah Cerita Sri Tanjung di
Banyuwangi/Ms Aminoedin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1986. xii, 212 him.; 21 cm.
899.231 61 Wawacan Gunung Jatf/Emon Suryaatmana [dan] T.D. Sudjana. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. iii, 315 him.; 21 cm.
899.231 81 Idiom tentang Nilai Budaya Sastra Jawa/Slamet Riyadi. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1994. xii, 223 him.; 21 cm.
4.3 Kesusastraan Daerah di Sunda dan Madura
899.232 "Acun Kaum Muda7D.K. Ardiwinata. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, 1986. ii,148 him.; 28 cm.
899.232 Wawacan Carita Parang Tanjungpura Kabupaten PurwakartalEdi 8. Ekadjati. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2000. x, 170 him.; 21 cm.
899.232 Alih Aksara dan Alih Bahasa Wawacan Ahmad Mu/)a/nmacf>iaijatiwidja]a, Nantje dan
Aam Masduki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000.
viii, 260 him.; 21 cm.
899.232 "Bukan ltu7Moh. Ambri. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah, 1978.31 him.; 30 cm.
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899.232 Carita Samaun/Tommy Christomy. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. v, 86 him.; 21 cm.
899.232 "Dikejar MautVMargasulaksana. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah,1978.271 him.; 30 cm.
899.232 Gagak Lumayang: Penyebar Islam di Jawa/Siti Zahra Yundiafi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. vlii, 350 him.; 21 cm.
899.232 Hikayat PanjI Kuda Sem/rang/Lukman Ali dan M.S. Hutagaiung. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xx, 343 him.; 21 cm.
899.232 Naskah Sunda Lama Kelompok Babacf/Edi 8. Ekadjati, Wahyu Wibisana, dan Ade
Kosmaya Anggawisastra. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xii, 224 him.; 21 cm.
899.232 "Naskah Sunda Lama di Kabupaten Garut: Laporan Peneiitian''/Dadj Sumardi, Yetty
Kusmiyati Hadish, dan Hidayat Suryaiaga. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah,1986.
899.232 Naskah Sunda Lama dl Kabupaten Sumecfang/Abdurachman [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiv, 187 him.; 21 cm.
899.232 NIlai Budaya dalam Ungkapan dan Perlbahasa SundaU. Fatimah Djajasudarma [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xi, 194 him.; 21 cm.
899.232 Wawacan Amungsarijeung Lembusaii: Terjemahan dari Bahasa Sunda/Bmon
Suryaatmana [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
ix, 362 him.; 21 cm.
899.232 Wawacan Ogin AmarasaWAbdurrahman dan Ayatrohaedi. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. viii, 350 him.; 21 cm.
899.232 Wawacan SitI Ningrum (Terjemahan dari Bahasa SundaJIEmon Surya Atmana, Ane
Eriyane, dan Tetet Widyanti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1996. vi, 354 him.; 21 cm.
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899.232 Wawacan Babad Mataram III (Terjemahan dan Bahasa SundajlEmon Surya Atmana
dan A. Diana. Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
viii,180hlm.;21 cm.
899.232 072 "Laporan Penelitian Inventarisasi Karangan Berharga tentang Sastra
SundaVSutedja Sumadipura dan Ano Karsana. Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah, 1976. iii, 126 him.; 30 cm.
899.232 092 Blografi dan Karya Pujangga Hajl Hasan Mustafa/Tim Kartini. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 175 him.; 21 cm.
899.232 092 "Biografi dan Karya Sastrawan Muhammad AmbriVAbdurrachman [etal.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. Iv, 245 him.; 30 cm.
899.232 092 Daeng Kaduruan Ardiwinata, Sastrawan Sunda/Tm\ Kartini. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 107 him.; 21 cm.
899.232 092 Raden Memed SastrahadiprawiraAfetHy Kusmiyati Hadish. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 81 him.; 21 cm.
899.232 092 "Tokoh Pemgarang Sunda Daeng Kanduruan Ardiwinata: Sebuah Tinjauan"/Tini
Kartini. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976. v, 197 him.; 30 cm.
899.232 092 Yuhana Sastrawan SundaU'ml Kartini [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 81 him.; 21 cm.
899.2321 Analisis Motif dan Leitmotif Cerita Pantun SundaAdai Abdulwahid [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Peng-embangan Bahasa, 1998. xi, 219 him.; 21 cm.
899.2321 Puisi Sunda: Selepas Perang Dunia Kedual\yo Mulyono [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.315 him.; 21 cm.
899.2321 Puisi Guguritan SundalVus Rusyana dan Ami Raksanagara. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980. xviii, 352 him.; 21 cm.
899.2321 Puisi Pupujian dalam Bahasa SundafTml Kartini [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 168 him.; 21 cm.
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899.2321 "Struktur Cerita Pantun Sunda''ATini Kartini [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1980. iii, 261 him.; 28 cm.
899.232 2 "Sastra Lakon dalam Bahasa Sunda'/Tini Kartini [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. iv, 102 him.; 28 cm.
899.232 3 "Cerita Pendek Sunda Sesudah Perang Dunia Kedua7Rusman Sutiasumarga [et a/.]
Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.
442 him.; 30 cm.
899.232 3 Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara Paiwa I Sargah 4: Sebuah Naskah Sastra-
Sejarah Karya Kelompok kerja di Bawah Tanggung Jawab Pangeran Wangsakertal
Ayatrohaedi dan Atja. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
viii, 142 him.; 21 cm.
899.233 Caretana Rama/Sudibjo Z. Hadisutjipto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985.386 him.; 21 cm.
899.233 Santre GudhiganMas Sacca Asmara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1984.64 him.; 21 cm.
899.233 Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di MaduralSetya Yuwono Sudikan, Bambang
Irawan dan Suharmono Kasiyun. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1981. xii, 171 him.; 21 cm.
899.2331 Sastra Madura Modem: Cerkan dan Puisi Inventarisasi, KlasifikasI, dan Analisis
Komparatif dengan Sastra Indonesia Modem/M. Hariyadi [e/ a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 171 him.; 21 cm.
899.234 Struktur dan Nilai Budaya Cerita Wayang: Hikayat Gelaran Pandu Turunan Pandawa
Hikayat Wayang Arjuna, dan Hikayat Purasara/Muhammad Fanani, Mardiyanto, dan Eriy
Yetti; penyunting Karim Biskoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1996. X, 201 him.; 21 cm.
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4.4 Kesusastraan Daerah di Kalimantan
899.243 Nilai Budaya dalam Beberapa Karya Sastra Nusantara: Sastra Daerah di Kalimantan/
Edwar Djamaris. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
xii, 264 him.; 21 cm.
899.240 72 Niiai Budaya dalam Sastra Nusantara di Kalimantan BaratlCha\h\ Effendi [at a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 125 him.; 21 cm.
899.240 72 Sastra Daerah Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Timur): Anaiisis Tema, Amanat, dan Niiai Bucfaya/Nafron Hasyim dan Edwar Djamaris.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. ix, 490 him.; 21 cm.
899.243 7 Anaisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakit Hadi, Hikayat Ahmad
Muhammad, Hikayat C/ncfabaya/Mahmud, Amir, Mardiyanto; Widodo Djati. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. viii, 228 him.; 21 cm.
4.5 Kesusastran Daerah di Sulawesi
899.25 Kisah I Marabintang/Sahabubbm Napu dan Syamsul Rijal. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. xix, 353 him.; 21 cm.
899.25 Kisah Lapadoma dan Sangia Wedenradatu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 72 him.; 21 cm.
899.25 Kisah Rubia dan A/at/dof/n/HidayatuI Astar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 71 him.; 21 cm.
899.252 4 Struktur Sastra Lisan Ba/antak/Efendi [et a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
X, 64 him.; 21 cm.
899.253 11 Kabanti Ono Wolio (Puisi Berbahasa WoliojIL Niampe. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. vi, 230 him.; 21 cm.
899.2531 Prosa dalam Sastra To/ak//Nasruddin dan Haruddin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 185 him.; 21 cm.
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899.254 Citra Hero: Telaah Unsur Tokoh Teks "Raja Alam1Cham\ Effendy [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 84 him.; 21 cm.
899.254 Sangkarupa Kelong Mangkasarak/Sahabuddin Napu, Muhammada Sikki, dan
Nasarudin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
ix, 198 him.; 21 cm.
899.254 Kumpulan Cerita Humor Sulawesi Se/a/an/Muhammad Sikki. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. viii, 200 him.; 21 cm.
899.243 Niiai-Nilai Budaya dalam Susastra Daerah Sulawesi Se/afan/Muhammd Sikki [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. x, 192 him.; 21 cm.
899.254 Teks Raje Ngalam: Telaah Struktur dan ResepsllCha\h\ E ffendi, Parlindungan
Nadeak, dan Christanto Syam. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. x, 134 him.; 21 cm.
899.254 2 Curl Cun'ta to Basa Mamu/u/Abdul Rasyid dan Adnan Usmar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 101 him.; 21 cm.
899.254 3 Sastra Massenrempulu K/asZ/ffSahabuddin Napu dan J.S. Sande. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. vii, 227 him.; 21 cm.
899.254 4 Bong dalan Sastra Bugls/Jemmam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1998. viii, 84 him.; 21 cm.
899.254 4 Pau-Paunna I Mase-Mase Ri Tana tygZ/Abdui Kadir Mulya. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. vi, 174 him.; 21 cm.
899.254 4 Nilal dan Manfaan Pappaseng dalam Sastra fiugZs/Muhammad Sikki [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 130 him.; 21 cm.
899.254 4 Struktur Cerita 'BudI Istiharah' Sastra Bug/s/Mahmud [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. x, 110 him.; 21 cm.
899.254 4 Hikayat Siti Saera dan Kisah Abdullah Ibnu Salam: TransliterasI dan TerjemahanMd.
Mangemba dan Zainuddin Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1981.139 him.; 21 cm.
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899.254 4 I MappakmaittojengMuhamm6 Sikki, dan Sahabuddin Napu. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. viii, 363 him.; 21 cm.
899.254 4 Kissana Anakna Karaenga Ri Banuasang/Zamddm Hakim. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. ix, 246 him.; 21 cm.
899.254 4 Lontarak BugisMuhammad Sikki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, vii, 288 him.; 21 cm.
899.254 4 Lontarak Makkatterek dan llangnya NabiMuhammad SA-WJA. Kadir Manyambeang
dan Ambo Gani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
44 him.; 21 cm.
899.254 4 Lontarak Patturioloanga Ritutalloka/A. Kadir Manyambeang dan Abd. Rahim Mone.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.40 him.; 21 cm.
899.254 4 Meompalo KarelaeM. Arif Mattaliti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1989. vi, 54 him.; 21 cm.
899.254 4 "Sastra Bugis Klasik dan Terjemahannya: Bentuk Cerita7S.H. Ridwan, J.S. Sande,
dan H. Muhammad Sikki. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah, 1982. iv, 79 him.; 28 cm.
899.254 4 Surek Pangajana Nabitta Muhammad S.A. M/./Nurdin Jusuf dan Ambo Gani. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.64 him.; 21 cm.
899.254 4 Surek Ugi Sake Rupa //Abdul Kadir Mulya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 124 him.; 21 cm.
899.254 4 Sultanul Injilai dan Putri Raja LuwulSh Winarti. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 66 him.; 21 cm.
899.254 5 Epos Karaeng Tunisombaya Ri Gowa/Muhammad Sikki, Sahabuddin Napu, dan
Syamsul Rijai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
ix, 290 hi.; 21 cm.
899.254 5 Niiai dan Manfaat Paruntukkana dalam Sastra Ma/rassar/Zainuddin Hakim [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 101 him.; 21 cm.
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899.254 5 Pasang dan Paruntuk Kana dalam Sastra Klasik Makassar/Zamddm Hakim.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. viii, 129 him.; 21 cm.
899.254 5 Meompolo KarelaeM. Arief Mattalitti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. vi, 54 him.; 21 cm.
899.254 5 Sastra Sinrilik MakassarlP. Parawansa [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. x, 139 him.; 21 cm.
899.254 5 Boto-Botoang dan Pakkiok Bunting dalam Sastra iWa/cassar/Muhammad Sikki, J.S.
Sande. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 77 him.; 21 cm.
899.254 508 Sastra Makassar KlasiklSyamsul Rizal [dan] Sahabuddin Nappu. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.viii, 185 him.; 21 cm.
899.254 51 Pantun-Pantun Makassar/Sahabuddin Nappu dan J.S. Sande. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. v, 54 him.; 21 cm.
899.254 518 02 Puisi-Puisi Makassar/Muhammad Sikki [dan] Nasruddin. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 165 him.; 21 cm.
899.254 538 Kissana Anakna Karaenga ri Sani/asang/Zainuddin Hakim. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. iv, 246 him.; 21 cm.
4.6 Kesusastraan di Nusa Tenggara
899.261 1 Alih Aksara dan Alih Bahasa Kidung Wargasari/l Made Sudiarga dan Ni Wayan
Ngasti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 90 him.; 21 cm.
899.261 1 Awi-Awian Budhal\ Made Subandia/ Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vii, 260 him.; 21 cm.
899.261 1 BabadKsatria Tamanbalill GustI Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. v, 80 him.; 21 cm.
899.261 1 Babad Kayu Se/em/l Wayan Wardha. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1989. v, 104 him.; 21 cm.
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899.261 1 Babad Ksatria TamanbalU I Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. vi, 78 him.; 21 cm.
899.261 1 Geguritan Udiatmika Carital\ Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 428 him.; 21 cm.
899.261 1 Geguritan Mladpranall Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 178 him.; 21 cm.
899.261 1 Cerita Ungkungan Hidup Rakyat Sa///Diceritakan kembali oleh Nyoman Suaijana.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 71 him.; 21 cm.
899.261 1 Kidung Pamacanggih (Ghora SirikanjIaWh aksara dan alih bahasa 1 Made Sudirga.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 260 him.; 21 cm.
899.261 1 Kertanah/La/u Gde Suparman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1992. vii, 138 him.; 21 cm.
899.261 1 Konsep dan Wama Lokal Bali! I Gusti Ketut Ardhana [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 113 him.; 21 cm.
899.261 102 Kembang Ramps Kasusastraan Bali Anyar: Wewidangan 2/1 Gusti Ngurah Bagus
Sareng I Ketut Ginarsa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
2jil; 21 cm.
899.261 102 Kembang Rampe Kesusastraan Bali Purwal\ Gusti Ngurah Bagus Sareng i Ketut
Ginarsa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978. ...jii.; 21 cm.
899.261 107 2 Stmktur Geguritan Japatuanllda Bagus Darmasuta [et al\ Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. vii, 91 him.; 21 cm.
899.261 11 Konsep Budaya Bali dalam Geguritan Sucita Subudhiri Made Budhiasa [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. x, 297 him.; 21 cm.
899.261 11 Telaah PulsiBalil\ Gusti Ketut Ardhana [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 129 him.; 21 cm.
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899.261 11 Geguritan Dukuh Siladri/1 Ktetut Karyawan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 166 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Dukuh Wanasaiill Made Sudiarga. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 116 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan DwalaA Made Subandia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1995. vii, 283 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Kendit BirayungA Made Subanda. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. v, 126 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Sewagati Analisis Strukturdan Fungsil\ Made Sudiarga [ef a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. x,. 145 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Arja Wicitral\ Nyoman Suarjana. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 252 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan MiadpranaA Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 178 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Udiatmaka CaritaA Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 428 him.; 21 cm.
899.261 11 Kidung Angling Darma: Transl'iterasi dan Teijemahan Teksi\ Made Subandia dan I
Made Sudiarga. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
V, 295 him.; 21 cm.
899.261 11 Kidung Sasakan Nursiwan: Transliterasi dan Teijemahan TekslH\ Putu Asmarini.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 256 him.; 21 cm.
899.261 11 Dewi Rengganis dan Dewi AmbarawatifT\^k Indiyastini. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 68 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Dwaia/\ Made Subandia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. vii, 283 him.; 21 cm.
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899.261 11 Nilai Budaya dalam Geguritan Sudhamalal\ Made Sudiarga [et a/.] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. ix, 166 him.; 21 cm.
899.261 11 Nilai Budaya dalam Kidung Mituturin Raga/Ni Wayan Ngasti [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001. x, 110 him.; 21 cm.
899.261 11 Paparikan Lawe: Aiih Aksara dan Aiih Bahasal\ Made Sudiarga. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 375 him.; 21 cm.
899.261 11 Transliterasidan Terjemahan Teks Rama Puranall Made Subandia. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. ix, 250 him.; 21 cm.
899.261 11 Transliterasi dan Terjemahan Teks Bancangah Arya P/natZ/j/Handayani dan I Made
Subandia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
viii, 144 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Dukuh Wanasaril\ Made Sudiarga. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 116 him.; 21 cm.
899.261 11 Geguritan Kendit Bimyungll Made Subandia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. v, 126 him.; 21 cm.
899.261 11 Kidung Pamancangah (Ghora Sirikan). Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 260 him.; 21 cm.
899.261 13 Wama Lokal Bali dalam Novel Sukreni Gadis Bali Karya Anak Agung Pandji
T/sna/Made Pasek Parwatha [etai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. vi, 112 him.; 21 cm.
899.261 12 Struktur Drama Bali Modem/Pa\Aus Yos Adi Riyadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xii, 38 him.; 21 cm.
899.261 1 Cerita Lingkungan Hidup Rakyat Bali! Nyoman Suatjana. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 71 him.; 21 cm.
899.261 1 Konsep dan Wama Lokal BaliJ I Gusti Ketut Ardhana [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. x, 113 him.; 21 cm.
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899.261 2 Babad SelaparanglSuWsM. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. viii, 217 him.; 21 cm.
899.261 2 Babad Lomboklialu Gde Suparman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. ix, 409 him.; 21 cm.
899.261 21 Babad Sakrallah Gde Suparman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. viii, 259 him.; 21 cm.
899.263 Tuturan Ritual dalam Sastra Lisan L/o/Tarno [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 2000. viii, 132 him.; 21 cm.
899.263 63 Cerita Daerah inak Rae-bei SigalRB. Suprihanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 76 him.; 21 cm.
899.263 72 Sastra Daerah di Nusa Tenggara Barat: Analisis, Tema, Amanat, dan NHai Budayal
Nafron Hasyim. [eta!.]. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
X, 265 him.; 21 cm.
5. Kesusastraan Melayu
899.29 Al-Zahri al Basimi Fi At Wa Riabil Qas/m/Surip Suwandi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 76 him.; 21 cm.
899.29 Gelaran Pandu Turunan Pancfawa/Muhammad Fanani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. vi, 165 him.; 21 cm.
899.29 Kitab Bunga Rampai: Kajian Singkat Bentuk dan Isi (jilid /J/lmam Budi Utomo dan Umar
Sidik. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. x, 186 him.; 21 cm.
899.29 Kisasu L-AnbiyalH. Abu Hanifah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. vi, 188 him.; 21 cm.
899.29 Sejarah Melayu/Puih Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. vi, 254 him.; 21 cm.
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899.29 Siratal-MustaqimlMiu Hanifah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1992. xii, 278 him.; 21 cm.
899.29 Syair Yatim A/esfapa/Putri Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 136 him.; 21 cm.
899.29 Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama/Edwar Djamaris [et a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xii, 304 him.; 21 cm.
899.29 Stnjktur Kaiya dan NIlai Budaya dalam Hikayat Pak Be/a/ang/Nikmah Sunardjo,
Sulistiati, dan Amir Mahmud. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 164 him.; 21 cm.
899.29 SyaIr Ratu Anom/Muhammad Fanani dan Ardianto Bahtiar. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. viii, 244 him.; 21 cm.
899.290 72 Maharaja Garebag Jagat, dan Lakon Jaka SukaraM. Fanani, Etiis Yetti, dan
Juhriah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
X, 274 him.; 21 cm.
899.290 72 Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakir Hadi, Hikayat Ahmad
Muhammad, Hikayat Cindabaya/Pmr Mahmud, Madiyanto, dan Widodo Djati. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 169 him.; 21 cm.
899.290 8 liuminasi dalam Surat-Surat Melayu Abad ke-IS dan f9/Muji'zah. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2009.204 him.; 30 cm. ISBN 978-979-910-175-4
899.290 9 Syair Saudagar Miskin: Analisis Struktur dan Niiai Budaya serta Suntingan TekslSWi
Zahra Yundiafi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. vii, 229 him.; 23 cm.
ISBN 978-979-069-027-1
899.290 9 Anaiisis Struktur dan Nilai Budaya Cerita Rakyat Sumatem Utara Sastra Melayu/
Jayawati, Main! Trisna; Suslistiati; Yen! Mulyani Supriatin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. viii, 188 him.; 21 cm.
899.290 92 Pengarang Melayu dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsy/
dalam Sastra Me/ayu/U.U. Hamidy, Raja Hamzah Yunus, [dan] Tengku bin Abubakar.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. xl, 51 him.; 21 cm.
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899.291 Syair Kiamat dalam Sastra Indonesia Lama/Muhammad Fanani. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. v, 93 him.; 21 cm.
899.291 Syair Rantaban (TransiiterasiJ/Sunarjo, Nikmah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vili, 212 him.; 20 cm.
899.291 Syair Sultan Mahmud Dilingga dan Syair Perang BanjarmasinMkmh Sunardjo dan
Muhammad Fanani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
vii, 403 him.; 21 cm.
899.291 Syair Teja Dewa/Ojantera Kawi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. v, 101 him.; 21 cm.
899.291 072 Suntingan Teks Syair Ismar Yatim HacfZ/Muhammad Jaruki. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. v, 137 him.; 21 cm.
899.291 072 Syair Qawa'id Al-lsiamlUuhamad Fanani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 279 him.; 21 cm.
899.291 3 Toiok Rumpakna Bone/Muhammad Rapi Tang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 236 him.; 21 cm.
899.291 31 Syair Sultan Mahmud di Lingga dan Syair Perang Banjarmasin/Jakaria: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. vii, 403 him.; 21 cm.
899.291 4 Struktur Sastra Usan Daerah Jamb/TYuslina [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. xi, 144 him.; 21 cm.
899.291 407 2 Nilai dan Manfaat Sastra Daerah JambilH. Idris Djakfar [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. xiv, 181 him.; 21 cm.
899.291 55 Kisah Kejadian Manusia dan Semesta dari Masyarakat Rejang di Pmpinsi
Bengkulu: Analisis Struktur dan Fungsi. Sawit Sarwono. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii, 156 him.; 21 cm.
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899.291 6 Ekspresi Semiotik: Tokoh Mitos dan Legendaris dalam Tutur Sastra Nusantara di
Sumatra Selatan/lam\ Arifin Aliana [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. xiii, 273 him.; 21 cm.
899.291 6 UnsurKekerabatan dalam Tutur Sastra Nusantara di Sumatra Se/aten/Zainul Arifin
Aliana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xi, 111 im.; 21 cm.
899.291 6 Sastra Lisan Kayu AgunglZma] Abidin Gaffra [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. xii, 143 him.; 21 cm.
899.291 6 Struktur Sastra Lisan Musi/Zam\ Abidin Gaffar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1989. vii, 119 him.: 21 cm.
899.291 6 Sastra Lisan Bahasa Meiayu BeiitungiZaml Arifin Aliana. [etai.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. xi, 191 him.; 21 cm.
899.291 6 Struktur Sastra Lisan SemendelZam\ Arifin Aliana [ef a/.] Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. xii, 168 him.; 21 cm.
899.291 6 Fungs! Mantra daiam Masyarakat Banyar/Abdurachman Ismail [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xii, 160 him.; 21 cm.
899.291 607 2 Anaiisis Tema, Amanat, dan NiiaiBudaya Sastra Nusantara di Sumatra Seiatani
Zainul Arifin Aliana [ef a/.]; penyunting Edwar Djamaris. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. xviii, 294 him.; 21 cm.
899.291 680 2 Kasyfu i-GaibiyahlH. Abu Hanifah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. xi, 251 him.; 21 cm.
899.292 Legenda dan Dongeng daiam Sastra Dayak NgajuMaWmah Dunis Iper, Jumiati, dan
Dagai L. Limin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
ix, 205 him.; 21 cm.
899.292 Pepatah-Petitih daiam Bahasa Dayak Ngaju/Dunis Iper [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xi, 180 him.; 21 cm.
899.292 Pepatah-Petitih daiam Bahasa Dayak Ngaju/Dunis Iper [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xi, 180 him.; 21 cm.
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899.2921 Tiga Penyalin Betawi Muhammad Bakir: Anafisis StrukturlMu"\\zah, Sri Sayekti, dan
Zaenal Hakim. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. iii, 164 him.; 21 cm.
899.292109 Telaah Susastra Melayu BetawilS. Amran Tasai, Nikmah Sunardjo, S.R.H.
Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
xi, 130 him.: 21 cm.
899.293 Hikayat Ahmad Muhammad/^umsah Jusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 185 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Bayan Budiman/ Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. vi, 215 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat C/ncfabaya/Jumsari Jusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1991. vi, 137 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Galuh DigantunglUaUon Hasym. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 154 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat /sfambul/Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1995. iv, 158 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Maharaja Bikramasaktil^umsah Jusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. vi, 132 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Nakhoda AsyiklMu'\\zah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. vii, 99 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Pandu/Nikmah Sunardjo dan Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 218 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Raja Fakir MadiPuth Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 191 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Raja Handak daiam Sastra Indonesia Lama/Hani'ah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010. v 53 him.; 21 cm. ISBN 979-459-523-3
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899.293 Hikayat Raja SyaifZulyazanIJumsan Jusuf Yusuf, Yumsari. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 137 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Sama'un dalam Sastra Indonesia Lama/Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 195. v, 56 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Suitan BustamanlPuin Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. iv, 437 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Sultan Tamburat //Jumsari Jusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 274 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Sultan Tamburat ///Jumsari Jusuf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 211 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Hang Tuah //Bot Genoof Schap. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
viii, 285 him.; 21 cm. ISBN 978-979-069-058-3
899.293 Hikayat Tamin Ad-dari dalam Sastra Indonesia Lama/Hani'ah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 65 him.; 21 cm.
899.293 Hikayat Wayang Arjuna dan Pi/rusara/Nikmah Sunardjo [e/ a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010. xi, 272 him.; 21 cm. ISBN 979-459-122-X
899.293 31 Sasindiran dan Sasyairan Suku Banjar Pahuluan/D\umn Obeng. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 114 him.; 21 cm.
899.294 Budi Istiharah Indra BustanulArifin //Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. viii, 216 him.; 21 cm.
D. BIOGRAFI
920 BiograTi Pengarang M.H. Rustandi Kartakusumah dan Karyanya/Zaenal Hakim. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. ix, 77 him.; 21 cm.
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920.202 Antologi Biografi Pengarang Sastra Indonesia 1920—19501 Anita K. Rustapa, Agus Sri
Danardana, dan Bambang Trisman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. ix, 309 him.; 21 cm.
920.202 Antologi Biografi Tiga Puiuh Pengarang Sastra Indonesia Modem/Atisah, Widodo
Djati, dan Nur Hayati. Jakarta: Pusat Batiasa, 2002. ix, 166 him.; 21 cm.
929. Silsilah Kutai Kartanegara Eyang MartadipuralSn Sayekti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vi, 144 him.; 23 cm. ISBN 978-979-069-019-6
E. KARYATERJEMAHAN
297.120 9 Sejarah Aiquran (Ta'rikh AZ-Quranj/ibrahim Al-Abyasi; penerjemah: Ramli Harun.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 120 him.; 21 cm.
302 Sikap Sosial (Social Attitudes)IDay\6 Krech, Richard S. Crutchfield, dan Egerton L.
Ballachey: penerjemah: Siti Rochmah, Misbach Djamil, dan Rochayah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. x, 242 him.; 21 cm.
306.445 Indivldu dalam Masyarakat: Buku Teks Mengenai PsikologI Sos/a/yOavid Krech,
Richard S. Crutchfield, dan Egerton L. Ballachey: penerjemah : Siti Rochmah, Misbach
Djamil, dan Rochayah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
xiii, 250 him.; 21 cm.
401.41 Teori Penafslran Wacana dan Makna Tambah (Interpretation Theory: Discourse and
Surplus Meaning)IPau\ Ricoeur; x, 101 him.; 21 cm.
492.709 Bahasa Arab dan Peranannya daiam Sejarah (The Arabic Language: Its Role in
Historyj/Anmr G. Chejne; penerjemah: Aliudin Mahjudin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996.
ix, 242 him.; 21 cm.
530 Fisika: Listrik Magnet dan OpZ/Zf/Ohrlstian Gerthsen, H.D. Kneser, dan Helmut Vogel;
penerjemah: Musaddiq Musbach. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. xvii, 518 him. 21 cm.
138
530 Fisika, Mekanika, dan Panas (Physik Ein Lehrbuch zum Gebrauch Neben Variesungen) I
C. Gerthsen; peneijemah: Mussadiq Musbach. Jakarta; Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. xiv, 526 him.; 21 cm.
530 Fisika Modem I ///Christian Gerthsen, H.D. Kneser, dan Helmut Vogel; penerjemah;
Musaddiq Musbach. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. 2
jiiid; 21 cm.
531 Mekanika Klasikll.D. Landau dan E.M. Lifechitz; penerjemah: Musaddiq Musbach. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xii, 320 him.; 21 cm.
536.71 Termodinamika dan Mekanika StatistikJGuenier Leiberied; penerjemah: Musaddiq
Musbach. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
xvi, 626 him.; 21 cm.
899.21 Sinema, Apakah /fuP/Andre Bazin; penerjemah: Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xii, 316 him.; 21 cm.
899.211 072 Puitika Prosa, dan Penelitian-Penelitian BaruAtas Ceri/a/Tzueta Todorov. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 221 him.; 21 cm.
899.21 San/re GudhiganlMas Sacca Asmara; penerjemah: Henny L.R. Mochtar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.64 him.; 21 cm.
906 Sejarah Dewasa InHYuWei Gardiner; penerjemah: Apsanti D.S., Laksmi dan Michele
Lesmana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
X, 233 him.; 21 cm.
959.8 Indonesia: Kesenian Suatu Daerah Kepuiauan (Indonesian: The Art of Island Group) /
Fritz A. Wagner; penerjemah: Hildawati Sidharta. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995.
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F. KAMUS ISTILAH BAHASA INDONESIA DAN DAERAH
1. Daftar Istilah
001.014 Daftar Kumulatif IstHah: Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia 1974-1981
A-L../Ahmad Santa [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1994. vii, 535 him.; 21 cm.
001.014 Daftar Kumulatif Istilah: Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Maiaysia 1974-1981
M-Z./Ahmad Santa [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1985. viii, 326 him.; 21 cm.
001.014 Daftar Kumulatif Istilah: Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia 1989-1993.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. iv, 552 him.; 21 cm.
150.14 Daftar Istilah Psikologi: Asing-lndonesia; /ncfones/a-As/ng/Fuad Hassan [etal.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 44 him.; 21 cm.
300.3 Daftar Istilah llmu Pengetahuan Sosial/P. Wayong, Djenen, dan Tuti. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. vii, 107 him.; 21 cm.
302.214 Daftar Istilah Komunikasi: Asing-lndonesia; Indonesia-Asing/Onong Uchjana Effendy
[etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
410.14 Daftar Istilah Linguistik: Asing-lndonesia / Harimurti Kridaiaksana. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xv, 44 him.; 21 cm.
430.14 Daftar Istilah FIsika: Asing-lndonesia; Indonesia-Asing / H. Johannes, Like Wiiardjo,
dan C. Johannes. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.
XV, 131 him.; 21 cm.
535.601 4 Daftar Istilah Wama. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1984. ix, 26 him.; 21 cm.
543.014 Daftar Istilah Kimia Analitik: Asing-lndonesia; lndonesia-AsingMu\yono Hadi-soewoyo
[etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
xi, 87 him.; 21 cm.
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547.014 Daftar Istilah Kimia Organik: Asing-lndoonesia; Indonesia-Asing/A. Aminuddin [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978. xiii, 79 him.; 21 cm.
570.14 Daftar Istilah Biologi: Asing-lndonesia; hdonesia-Asing /A. Mien Rifai. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xviii, 174 him.; 21 cm.
574.401 4 Daftar Istilah Anatomi: Aslng-lndonesia; Indonesia-AsIng /Rachmat Santoso [ et al. ]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 87 him.; 21 cm.
630.14 Daftar Istilah Pertanian: Indonesla-Asing/Adnmad Baihaki [et al.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 125 him.; 21 cm.
658.014 Daftar istilah Administrasi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1979. X, 79 him.; 21 cm.
720.14 Daftar Istilah ArsitekturAfusviardi Saliya [et al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1978. xi, 44 him.; 21 cm.
910.14 Daftar Istilah Geografi: Aslng-lndonesia; Indonesia-Asing / Mulyono Tjokrodikary [et
al.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. ix, 85 him.; 21 cm.
630.14 Daftar Istilah Pertanian: Asing-lndonesI/Achma^ Baihaki [etal.] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1979. xi, 125 him.; 21 cm.
2. Enslklopedl
499.232 3 Enslklopedl Bahasa Sunda I Yus Rusyana, Iskandar Wasid, dan Wahyu Wibisana.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 260 him.; 21 cm.
899.213 Enslklopedl Sastra Indonesia / Yus Rusyana, Iskandarwassid, dan Wahyu Wibisana.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 254 him.; 21 cm.
899.232 03 Enslklopedl Susastra SundalYus Rusyana [et al.] Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebuidayaan, 1987. xi, 109 him.; 21 cm.
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3. Glosarium
001.503 Glosarium Teknologi Informasi/lWon Dutono; editor: Ellya iswati. Jakarta: Pusat
Batiasa, 2002. vli, 96 him.; 21 cm.
200.3 Glosarium Agama Islam /Amin Summa dan Abdul Gaffar Rusktian (Ed.) Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. vli, 115 him.; 21 cm.
301.014 Glosarium Antropologi/Teuku Jacop; editor: Abdui Gaffar Ruskhan dan Sutiman.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. viii, 124 him.; 21 cm.
301.014 Glosarium Sos/o/ogi4<amanto Sunarto; editor: Hans Lapoliwa dan Sutejo. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2004. viii, 82 him.; 21 cm.
320.014 Glosarium Po/Zf/k/Haryati; editor: Cormentyna Sitanggang. Jakarta: Pusat Bahasa,
2004. viii, 248 him.; 21 cm.
330.014 Glosarium E/conom//Faisal Basri [et a/.] (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
172 him.; 21 cm.
336.003 Glosarium Keuangan /Jan Hoesada dan Sutiman (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
viii, 128 him.; 21 cm.
370.3 Glosarium Pendidlkan/K\ Supriyono [etal] (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa. 2005.
vii, 183 him.; 21 cm.
410.3 Glosarium UnguistikMans Lapoliwa; editor: Isti Nureni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vii, 87 him.; 21 cm.
510.14 Glosarium A4afemaf/ka/Djatl Kerami; editor: Ellya Iswati. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1993. vii, 267 him.; 21 cm.
530.14 Glosarium FisikalUek Wilardjo; editor: Dad Mumiah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. viii, 423 him.; 21 cm
540.14 Glosarium Kimialk. Hadyana Pudjaatmaka; penyunting Meity Taqdir Qodratillah.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 387 him.; 21 cm.
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540.14 Glosarium Kimia /Agus Taufiq dan Hari Sulastri (Ed.) Jakarta: Pusat Bahasa 2008
391 him.; 24 cm.
574.014 Glosarium Bioiogi/men A. Rifai; editor: Ermitati. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
XV, 543 him.; 22 cm.
574.014 Glosarium e/o/og/VMIen A. Rifai; editor: Dedi Puryadi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
601 him.; 24 cm.
610.3 Glosarium Kedokteran/SugWo Wonodirekso; editor: A. Latief dan Menuk Hardaniwati.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. vi, 690 him.; 21 cm.
610.3 Glosarium Kedokteran Hewan/Emir A. Siregar; editor Sri Sukesi Adiwimarta dan Isti
Nuraeni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. vii, 137 him.; 21 cm.
615.403 Glosarium Farmasi/Goeswn Agoes dan Elin Yulinah; editor Hari Sulastri. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. vii, 229 him.; 21 cm.
622.03 Glosarium Teknik PertambanganlSof^an Zakari; editor: Meity Tagdir Qodratillah dan
Haryanto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. vii, 67 him.; 21 cm.
629.1381 Glosarium DirgantaralR\ka Andiarti dan Jumariam; editor Dedi Puryadi. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2003. v, 129 him.; 21 cm.
629.138 1 Glosarium Teknik Kapal TerbangPutu M. Santika [ef a/.] (Ed.) Jakarta: Pusat
Bahasa, 2003. v, 134 him.; 21 cm.
629.281 Glosarium Teknik Automotif/Bu6\ Utomo Kukuh W.; editor: Sutiman dan M.Muis.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. iv, 175 him.; 21 cm.
630.3 Glosarium Pertan/an/Sudirman Yahya; editor: Cormentyna SItanggang. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2002. viii, 154 him.; 21 cm.
634.901 4 Glosarium Perhutanan / Haryanto; editor: Dedi Puryadi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2004. viii, 187 him.; 21 cm.
636.03 Glosarium Petemakan /SupartinI Mansjoer; editor: A. Gaffar Ruskhan dan Menuk
Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.197 him.; 21 cm.
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636.089 3 Glosarium Kedokteran Hewan/ Emir A. Siregar; editor: Sri Sukesi Adiwimarta dan
Nureni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. vii, 139 him.; 21 cm.
639.203 Glosarium PerikananM. Zairin Jr.; editor: Hans Lapoliwa dan Hari Sulastri. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. iv, 148 him.; 21 cm.
803 Glosarium Sastra / A. Rozak Zaidan dan Edwar Djamaris; penyunting Dedi Puryadi.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. iv, 98 him.; 21 cm.
621.388 03 Glosarium Teknik Ustrik/Titon Dutono; editor: A. Gaffar Ruskhan dan Hari Sulastri
Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. v, 56 him.; 21 cm.
4. Kamus Bidang llmu
332.403 Kamus Keuangan/Bunbiman E.J. Hutapea [ef a/.] Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1993. vii, 86 him.; 21 cm.
333.703 Kamus Konservasi SumberDaya Alam I Kukuh S. Dewobroto [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. vii, 158 him.; 21 cm.
368.03 Kamus AsuransiM. Hassan Potabuga [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 212 him.; 21 cm.
435.203 Kamus Fisika: Optika Serat dan Laser! Bemardus E.F. da Silva dan Adhi Susanto.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. x, 140 hm.; 21 cm
510.3 Matematika K/as/k / Musaddiq Musbach (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1996. xii, 320 him.; 21 cm.
510.3 Kamus Wafemaf/ka/Djati Keremi; editor: Cormentyna Sitanggang. Jakarta: Balai Pustaka,
1999. vii, 146 him.; 21 cm.
510.3 Kamus Matematika Analisis //JDjati Kerami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 114 him.; 21 cm.
510.3 Kamus Matematika: Matematika Dasar/Sana G. Kartasasmita [ef a/.] Jakarta: Depar
temen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. vii, 146 him.; 21 cm.
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510.3 Kamus Matematika: Riset Operas//Djati Kerami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 117 him.; 21 cm.
512.03 Kamus Aljabarl Djati Kerami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. vii, 91 him.; 21 cm.
516.03 Kamus Matematika GeomeW/Djati Kerami [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vii, 112 him.; 21 cm.
519.503 Kamus Matematika Statistika I Barizi,[e/ a/.] Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1996. vi, 149 him.; 21 cm.
530.120 3 Kamus Fisika: Mekanika Kuantum/MusWm, Anggraita Pramudita, dan Dad Mumiah.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. vi, 105 him.; 21 cm.
530.130 3 Kamus Fisika: Mekanika Stet/st/WSumartono Prawirosusanto. H.C. Yohannes, dan
Cormentyna Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
vii, 147 him.; 21 cm.
530.3 Kamus Fisika/Uek Wilardjo dan Dad Mumiah. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
xiii, 902 him.; 21 cm.
530.3 Kamus Fisika Zadaf / Sumartono Prawirosusanto, Karyono, dan Dad Mumiah.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. v, 237 him.; 21 cm.
531.03 Kamus Fisika: Mekanika I Liek Wilardjo, Herman C. Yohannes, dan Bemard E.F. da
Silva. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. viii, 211 him.; 21 cm.
531.03 Kamus Fisika Mekanika Statistika/Sumartono Prawirosusanto dan H.C. Yohannes.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 147 him.; 21 cm.
535.203 Kamus Fisika: Akustika dan Op///c/ Bemardus E.F. da Silva, Suwarto Martosudirdjo,
dan Nilyardi Kahar. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
vii, 222 him.; 21 cm.
536.703 Kamus Fisika: Bahang dan Termodinamika I Liek Wilarjo, Herman 0. Yohanes, dan
Sumartono Prawirosusanto. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
viii, 165 him.; 21 cm.
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537 Fisika: Ustrik Magnet dan Optik/ Christian Gerthsen. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. xvii, 518 him.; 21 cm.
537.03 Kamus Fisika: Elektromagnetika / Liek Wilano, Herman C. Yohanes, dan Sumartono
Prawlrosusanto. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
vii, 220 him.; 21 cm.
537.503 Kamus Fisika: Eiektronika-Optoelektronik/H.C. Yohannes, Adhi Susanto, dan Dad
Mumiah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
V, 186 him.; 21 cm.
539.03 Kamus Fisika: Fisika Modem I Sumartono Prawirosusanto dan Dimsiki Hadi. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. viii, 168 him.; 21 cm.
539.703 Kamus Fisika: Fisika Atom I Sumartono Prawirosusanto, Adhi Susanto, dan Dimsiki
Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
viii, 188 him.; 21 cm.
539.703 Kamus Fisika: Fisika dan TeknoiogiNuklir I Liek Wilardjo dan H.C. Yohannes.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. viii, 184 him.; 21 cm.
539.703 Kamus Fisika Optika Serat dan Laser! B.E.F. da Silva dan Adhi Susanto. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 140 him.; 21 cm.
540.3 Kamus Kimia /A. Hadyana Pudjaatmaka dan MeityTaqdir Qodratillah. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. xiii, 933 him.; 23 cm.
540.3 Kamus Kimia: Biokimia/A. Hadyana Pudjaatmakadan Susilowati. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987. vii, 294 him.; 21 cm.
540.3 Kamus Kimia Umum. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988.
vii, 297 him,; 21 cm.
540.3 Kamus Kimia Fisika/A. Hadyana Pudjaatmaka [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. vi, 213 him.; 21 cm.
540.3 Kamus Kimia Pangan/A. Hadyana Pudjaatmaka, Dedi Fardiaz, dan Agus Taufik.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 183 him.; 21 cm.
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541.380 3 Kamus Kimia Inti dan Radiokimia I Haryoto Djojosubroto, A. Hadyana Pujaatmaka,
dan Nuk Milwaryani. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
viii, 102 him.; 21 cm.
541.303 Kamus Kimia: Kimia Fisika/A. Hadyana Pudjaatmaka [etal.] Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. ix, 182 him.; 21 cm.
541.303 Kamus K/m/a: Kimia Pangan I A. Hadyana Pudjaatmaka, Dedi Fardiaz, dan Agus
Taufiq. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. ix, 183 him.; 21 cm.
546.03 Kamus Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia industrii A. Hadyana
Pudjaatmaka [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
vi, 213 him.; 21 cm.
546.03 Kamus Kimia Anorganik dan Geokimia/A. Hadyana Pudyaatmaka, Fatimah Murwani,
dan Agus Taufik. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.
vii, 152 him.; 21 cm.
547.03 Kamus Kimia Organik/ A. Aminuddin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1978. xi, 189 him.; 21 cm.
547.03 Kamus Kimia: K/m/a Organik I A. Amiruddin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1990. vii, 324 him.; 21 cm.
548.03 Kamus Fisika: i^staiografi I Liek Wilardjo, [ et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 224 him.; 21 cm.
548.03 Kamus Fisika Mikroeiektronika / A6h\ Susanto dan Hartini Supadi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 99 him.; 21 cm.
551.480 3 Kamus Hidrologi I M.M. Purbo-Hadiwidjojo [ef a/.] Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1987. xi, 315 him.; 21 cm.
551.503 Kamus Meteoroiogi Perhubungan /Soer\a(\\ Wh., Achmad Patoni, dan Isti Nereni.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. x, 144 him.; 21 cm.
551.603 Kamus K/zmato/og//SoerjadiWh. [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 142 him.; 21 cm.
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551.570 3 Kamus Hidrometeorologi/Soeria6\ Wh. [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. vii, 86 him.; 21 cm.
570.03 Kamus Biologi/k Mien Rifai. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. xli, 513 him.; 21 cm.
574.03 Kamus Biologi: BioteknologiI Soemartono Adisoemarto [et al] Jakarta:
Departemen dan Kebudayaan, 1987. vii, 224 him.; 21 cm.
574.03 Kamus Biologi: Bioteknologi untuk Pe/ayar/Soemarto Adisoemitro [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. vi, 275 him.; 21 cm.
574.103 Kamus Biologi Fisiologi I Mien A. Rifai, Nawangsari Sugiri, dan Sumitro Sunitiyono.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. viii, 128 him.; 21 cm.
574.190 3 Kamus Kimia: Forensik dan imunokimia I A. Hadyana Pudjaatmaka [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. v, 154 him.; 21 cm.
574.203 Kamus Bioiogi: Fitopatoiogi/Mien A. Rifai, E.A. Wijaya, dan Ermitati. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. ix. Ill him.; 21 cm.
574.870 3 Kamus Biologi S/to/og/7Mien A. Rifai, Elizabeth A. Widjaja,dan Ermitati
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 115 him.; 21 cm.
576.03 Kamus Bioiogi: Reproduksi, Genetika, dan Evolusi/k Mien Rifai dan E.A. Widjaja.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vii, 187 him.; 21 cm.
575.03 Kamus Bioiogi: Anatomi-Morfoiogi-Taksonomi Botani/A. Mien Rifai dan E.A. Widjaja.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 158 him.; 21 cm.
576.03 Kamus Mikrobiologil Mien A. Rifai, Ratna Siri Hadioetomo, dan Indrawati Ganjar.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. vii, 205 him.; 21 cm.
616.960 3 Kamus Mikologi: Asing-lndonesia/Mien A. Rifai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. xi, 67 him.; 21 cm.
618.203 Kamus Obstetri dan Ginekologi/ Abdul Bari Saifuddin [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. vii, 182 him.; 21 cm.
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621.381 03 Kamus Fisika: Mikroelektronik I A6h\ Susanto, Sutanto, dan Martini Supadi.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 99 him.; 21 cm
639.303 Kamus Budi Daya Ikan I Komar Sumantadinata [ef a/.] Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. vi, 126 him.; 21 cm.
676.03 Kamus Kimia Terapan: Pulp dan KertasI Suminar S. Achmadi [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 168 him.; 21 cm.
683.803 Kamus Alat-alat Rumah Tangga/Lien Sutini. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 85 him.; 21 cm.
551.603 Kamus K/Zmato/og//Soeijadi Wh. Dan Martini Supadi (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 142 him.; 21 cm.
5. Kamus Istliah
070.3 Kamus Istiiah Jumalistik. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
ix, 84 him.; 21 cm.
027.03 Kamus Istiiah Perpustakaan dan DokumentasilUuihadi Magetsar [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. ix, 248 him.; 21 cm.
150.3 Kamus Istiiah Psikologi/Fuad Masan [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa, 1981. vii, 85 him.; 21 cm.
297.503 Kamus Istiiah TasawufI Ramli harun [et a/. ] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. v, 44 him.; 21 cm.
300.3 Dakar Istiiah llmu Pengetahuan Sosial/P. Wayong, Djenen, dan Tuti. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. vii, 107 him.; 21 cm.
301.03 Kamus Istiiah Antropologi/ Koentjaraningrat [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984. ix, 197 him.; 21 cm.
301.03 Kamus Istiiah Sosiologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
xiv, 234 him.; 21 cm.
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304..603 Kamus Istilah Demogra^Kartomo Wirosuhardjo [at ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 119 him.; 21 cm.
310.3 Kamus Istilah StatistiklBanzi [at a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1984. Ix, 461 him.; 21 cm.
320.3 Kamus Istilah PoMk/Jahja Muhalmin [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 126 him.; 21 cm.
332.03 Sanarai Padanan Istilah Bidang Bisnis dan Kauangan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. ii, 40 him.; 21 cm.
330.3 Kamus/sWa/iEkonom//DaidumiDarmawan [atal.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1984.214 him.; 21 cm.
346.040 3 Sanarai Padanan Istilah Bidang Proparti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. ii, 31 him.; 21 cm.
499.21014 Kamus Linguistik Transformasi/Samsuh. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. viii, 40 him.; 21 cm.
530.03 Kamus Istilah Tata Nagara /Rukmana Amanwinata [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. viii, 59 him.; 21 cm.
543.03 Kamus Istilah Kimia Analitik: Indonasia-Asing / Mulyo Hadisoewoyo [at ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. x, 187 him.; 21 cm.
551.03 Kamus Istilah Gaologi dan Gaografi / Mulyono Tjokrodikaryo [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. x, 235 him.; 21 cm.
551.490 3 Kamus Istilah Hidrogaologi: Bahasa Inggris-Bahasa Indonasia. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. x, 150 him.; 21 cm.
551.503 Kamus Istilah Mataorologi I Soeijadi Wirjohamidjojo [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 176 him.; 21 cm.
570.3 Kamus Istilah Biologi untuk Palajar/Jha6\ Basuki [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. v, 194 him.; 21 cm.
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591.03 Kamus Istilah Zoo/og/V Soenaijo Sastrohadinoto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 76 him.; 21 cm.
613.480 3 Kamus Istilah Kosmetika I Moh. Bambang Lesmono [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. v, 86 him.; 21 cm.
623.803 Kamus Istilah Teknik Perkapalan/Sugiono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. v, 154 him.; 21 cm.
630.3 Kamus Istilah Pertanian / IS. Liem [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. x, 139 him.; 21 cm.
636.03 Kamus Istilah Petemakan Adi Sudono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. v, 153 him.; 21 cm.
639.303 Kamus Istilah BudI Daya //can/Komar Sumantadinata [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985. v, 64 him.; 21 cm.
657.03 Kamus Istilah AkuntansI/ Soemardjo Tjitrosidojo [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. iv, 134 him.; 21 cm.
658.810 3 Kamus Istilah Adminlstrasi Af/aga/Rusii Ramli [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. x, 199 him.; 21 cm.
665.03 Kamus Istilah Teknologi Mineral/Rozak B. Soetjipto [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 180 him.; 21 cm.
790.203 Kamus Istilah SenI Drama / Achad Samin Siregar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 174 him.; 21 cm.
899.210 3 Kamus Istilah Sasfra/Abdul Rozak Zaidan, Anita Kartini R., dan Hani'ah. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiv, 466 him.; 21 cm.
899.210 3 Pedoman Khusus Tata Istilah dan Tata Nama / A. Hadyana Pudjaatmaka dan
Soekeni Soedigdo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
vi, 41 him.; 21 cm.
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910.3 Senarai Padanan Istilah Bidang Pariwisata. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. ii, 53 him.; 21 cm.
910.403 Kamus Istilah Pariwisata I Suganto [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. viii, 210 him.; 21 cm.
930.103 Kamus istilah Arkeoiogi 11 Ayatrohaedl [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. vii, 105 him.; 21 cm.
6. Kamus Bahasa Daerah- Indonesia
499.221 103 Kamus Alas-lndonesialOsra M. Akbar, Syech Ahmaddin, dan Hasanuddin Mardjo.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xvii, 195 him.; 21 cm.
499.221 103 "Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Alas'. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah.
499.221 3 Kamus Aceh Indonesia: Seri I A~L / Aboe Bakar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xxii, 562 him.; 21 cm
499.221 3 Kamus Aceh-lndonesia: Seri 2 M~Y I Aboe Bakar [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. ii, 563-1073 him.; 21 cm
499.222 23 Kamus Karo-lndonesia /Ahmad Samin Siregar [ef ai] Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
xii, 248 him.; 21 cm
499.222 23 Kamus Bahasa Karo-/ndones/a/Ahmad Samin Siregar [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. viii, 248 him.; 21 cm.
499.22213 Kamus Bahasa Gayo-lndonesiaMJ. Melalatoa [ef ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xxviii, 422 him.; 21 cm.
499.222 33 Kamus Simalungun-lndonesia/Zubeirsyah M. Hasyim [etai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. x, 264 him.; 21 cm.
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499.222 43 Kamus Bahasa Dairi Pakpak-lndonesia /Tindi Radja Manik. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977.333 him.; 21 cm
499.222 53 Kamus Batak Toba-lndonesia I Anggur P. Tambunan. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1977.192 him.; 21 cm.
499.222 53 Kamus Batak Toba/Mathias Sitorus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1986. xiii, 191 him.; 21 cm.
499.222 63 Kamus Bahasa Angkola - Mandailing-lndonesia I Ahmad Samin Siregar.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977.144 him.; 21 cm.
499.222 73 Kamus Nias-lndonesia I Sitasi Z. Laiya [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 310 him.; 21 cm.
499.22313 Kamus Minangkabau-lndonesia /Marah Rusmali [etai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 324 him,; 21 cm.
499.223 23 Kamus Mentawai-lndonesia I Syamsir Arifin [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xxvii, 89 him.; 21 cm.
499.224 3 Kamus Rejang-lndonesia/BadnA Munir Hamidy [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xv, 173 him.; 21 cm
499.227 3 Kamus Lampi/ng-Zncfones/a/Junaiyah H.M. [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 313 him.; 21 cm.
499.228 3 Kamus Kerinci- Indonesia/Uusen Abbas [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x 324 him.; 21 cm.
499.228 3 Kamus Umum Kerinci -Indonesia / A. Hakim Usman [ef ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xx, 324.; 21 cm.
499.291 13 Kamus Melayu Deii-lndonesiaMayaW Chalil [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 117 him.; 21 cm.
499.291 13 Kamus Melayu Langkat-lndonesia/ Masindan [et ai] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. ix, 183 him.; 21 cm.
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499.291 33 Kamus Sakai-lndonesia/A. Gani [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x, 177 him.; 21 cm.
499.231 3 Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia I /Sri Nardiati [e/ a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xvii, 450 him.; 21 cm.
499.231 3 Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia II/Sri Nardiati [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. vi, 416 him.; 21 cm.
499.231 3 Kamus Ungkapan Bahasa Jawa I Sri Sukesi Adiwimarta [et al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 140 him.; 21 cm
499.231 3 Kamus Praktis Jawa-lndonesia/L Mardiwarsito, Sri Sukesi Adiwimarta, dan Sri
Timur Suratman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xi, 348 him.; 21 cm.
499.231 5 Kamus Diaiek Jawa Banten-lndonesia/MunadiPatmadmria. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977.103 him.; 21 cm.
499.231 63 Kamus Bahasa Cirebon-lndonesia I Kosadi Hidayat S. [ef al] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. ix, 141 him.; 21 cm.
499.232 3 Kamus Sunda-lndonesia / Maman Sumantri [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 432 him.; 21 cm.
499.232 03 Kamus Sunda-lndoneslaMaman Sumantri [ef al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xvi, 432 him.; 21 cm.
499.233 03 Kamus Bahasa Madura-lndonesialAsis Safioedin S.H. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1977.246 him.; 22 cm
499.241 13 Kamus Ungkapan Dayak Ngaju-lndonesia /Dunis Iper, J. Djoko S. Pasandaran,
dan Yus Ngabut. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999.
vi, 133 him.; 21 cm.
499.242 23 Kamus Bakumpai-lndonesia/D'laniera Kawi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x, 129 him.; 21 cm
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499.25123 Kamus Tondano-lndonesia I Sri Timur Suratman [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xii, 323 him.; 21 cm.
499.251 43 Kamus Bahasa Gorontalo-lndonesiaMansoer Pateda. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985.338 him.; 21 cm
499.251 43 Kamus Suwawa-lndonesia I Mansoer Pateda dan Yennie P. Pulubuhu. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 345 him.; 21 cm
499.253 13 Kamus Tolaki-lndonesia / Abdul Muthalib [et ai ] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x, 180 him.; 21 cm.
499.253 401 3 Kamus Ungkapan Wolio-lndonesialMiuraerah Arief, Muhammad Naim Hadade,
dan Abdul Kadir Mulya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
vii, 86 him.; 21 cm.
499.253 43 Kamus Wolio-lndonesia / Husen Abas, Shaidy, dan Lukmanulhakim Jaya.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
xiv, 191 him.; 21 cm.
499.253 43 Kamus Muna-lndonesia /M. Arief Mattalitti [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 148 him.; 21 cm
499.254 23 Kamus Bahasa Mandar-lndonesia / Abdul Muthalib. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1977. xx, 205 him.; 21 cm.
499.254 43 Kamus Bahasa Bugis-lndonesial M. Ide Said DM. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1977.227 him.; 21 cm.
499.261 13 Kamus Bahasa Bali Kuno-lndonesial\6a Wayan Oka Granoka [ef a/.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xxiv, 122 him; 21 cm.
499.261 23 Kamus Sasak-lndonesiaMaTiT Thoir [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xxxii, 323 him.; 21 cm.
499.261 33 Kamus Sumbawa-lndonesia/Sumarsono [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xxxii, 167 him.; 21 cm.
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499..262 13 Kamus Bima-lndonesiaMansyur Ismail [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xviii, 165 him.; 21 cm
499.263 63 Kamus Tetun-lndonesialFrar\s\sKus Monteiro. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. xxxv, 118 him.; 21 cm.
499.281 3 Kamus Bahasa Biak-lndonesialSoepamo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Peng
embangan Bahasa, 1985.81 him.; 22 cm.
499.291 13 Kamus Melayu Deli-lndonesa I Hayati Chalil [etal.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 117 him.; 21 cm.
499.291 13 Kamus Melayu Langkat-lndonesia / Masindan [e/ a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. ix, 183 him.; 21 cm.
499.291 23 Kamus Umum Kerinci-indonesialK. Hakim Usman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x, 324 him.; 21 cm
499.291 3 Kamus Sakai-lndonesia /Suwardi M.S. [et a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. x, 177 him.; 21 cm
499.291 63 Kamus Ogan-lndonesia /Zainul Arifin Aliana [ef a/. ] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. xi, 249 him.; 21 cm.
499.292 23 Kamus Melayu Bali-Indonesia A Gusti Ngurah Bagus [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xliii, 171 him.; 21 cm
499.293 33 Kamus fianyar-Zncfones/a/Abdul Djebar Hapip. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1977.184 him.; 21 cm.
499.293 33 Kamus Bahasa Banjar-lndonesia / Ab6u\ Djebar Hapip. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998.184 him.; 21 cm.
499.293 Kamus Meiayu-lndonesia /Achadiati Ikram [et al] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1985. vi, 229 him.; 21 cm.
499.294 13 Kamus Manado-lndonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1985. xviii, 136 hlm.; 21 cm
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499.294 23 Kamus Melayu Makasar-lndonesia /Nouraerah Arief. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1985. x, 143 him.; 21 cm.
499.29513 Kamus Bahasa Melayu Ambon-Indonesia/D. Takaria dan C. Pieter. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 138 him.; 21 cm
899.232 03 Ensikiopedi Sastra Sunda/Yus Rusyana, Iskandarwssid, dan Wahyu Wibisana.
Jakarta: Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
xvi, 254 him.; 21 cm.
899.232 03 Ensikiopedi Susastra Sunda/Yus Rusyana [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1987. xi, 109 him.; 21 cm.
7. Kamus Bahasa Indonesia -Daerah
499.213 992 221 Kamus Indonesla-Bahasa Gayo /A^hantawy R. [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xviii, 349 him.; 21 cm.
499.213 992 221 Kamus Indonesla-Bahasa Gayo II /Thantawy R. [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. xix, 324 him.; 21 cm.
499.213 992 222 Kamus Bahasa Indonesia-Karo (A~K)/ Bujur Surbakti [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xv, 400 him.; 21 cm.
499.213 992 222 Kamus Bahasa Indonesla-Karo fL-Zj / Bujur Surbakti [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. xv, 584 him.; 21 cm
499.213 992 226 Kamus Indonesla-Angkola /lub\s, Syahron [etal] Jakarta: Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa, 1995. x, 153 him.; 21 cm.
499.213 992 231 Kamus Bahasa Indonesla-Bahasa Minangkabau //Nuiieia Adnan, Ermitati,
dan Rosnida M.Nur. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
xix, 376 him.; 21 cm.
499.213 992 231 Kamus Bahasa Indonesla-Bahasa Minangkabau 11/ Nurieia Adnan, Ermitati,
dan Rosnida M. Nur. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
vi, 465 him.; 21 cm.
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499.213 992 232 Kamus Bahasa Indonesia-Mentawai I Yusran Khatib [et a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xiv, 106 him.; 21 cm.
499.213 992 27 Kamus Bahasa Indonesia-Lampung Diaiek A (L~Z) / Farida Ariyani [ef a/,]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. x, 321 him.; 21 cm.
499.213 992 32 Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda I /Dyon Sofyan Umsari, H. Maman
Sumantri, dan Sastrawijaya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1993. xxiv, 412 him.; 21 cm.
499.213 992 32 Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda //A)yon Sofyan Umsari, H. Maman
Sumantri, dan Maryati Sastrawijaya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. ix, 486 him.; 21 cm.
499.213 992 34 Kamus Indonesia-Jawa Kuno IL. Mardiwarsito, Sri Sukesi Adiwimarta, dan
Sri Timur Suratman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
X, 172 him.; 21 cm.
499.213 992 422 Kamus Bahasa Indonesia- Sakumpa///Syahrial SAR Ibrahim, Wini Tarmini,
dan Maria Lusia Anita Sumaryati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1995. X, 198 him.; 21 cm.
499.213 992 422 Kamus Bahasa Indonesia- Bakumpai ///Syahrial SAR Ibrahim, Wini
Tarmini, dan Maria Lusia Anita Sumaryati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 250 him.; 21 cm
499.213 992 431 Kamus Bahasa Indonesia-Pasir/Syahna\ SAR Ibrahim. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xvi, 528 him.; 21 cm
499.213 992 512 Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Tonsea //Aneke Sumarauw P. [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 149 him.; 21 cm.
499.213 992 512 Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Tonsea III Aneke Sumarauw P. [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. ix, 170 him.; 21 cm.
499.213 992 514 Kamus Bahasa Indonesia-Kaidipang (A-K j/H. Hunggu Tadjuddin Usup [et
a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. xviii, 525 him.; 21 cm.
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499.213 992 514 Kamus Bahasa Indonesia-Kaidipang (L-Z)/H. Hunggu Tadjuddin Usup [ef
a/.] Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. xvi, 511 him.; 21 cm.
499.213 992 545 Kamus Indonesia-Makassar/kbrTaerah Arief, Abdul Kadir Mulya, dan
Zainuddin Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992.
270 him.; 21 cm.
499.213992 611 Kamus Indonesia- Bali Balai Penelitian Bahasa Singaraja. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975.221 him.; 21 cm.
499.213 992 611 Kamus Bahasa Indonesia- Bali (A-K)/ i Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xvi, 451 him.; 21 cm.
499.213 992 611 Kamus Bahasa Indonesia- Bali (L~Z) I i Made Denes [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xviii, 493 him.; 21 cm.
499.213 992 86 Kamus Bahasa Indonesia-Sentani (A-Kj/Christ Fautngii, Ciasin F. Tokayo,
dan Frans Rumbrawer. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999.
xiv, 182 him.; 21 cm.
499.213 992 91 Kamus Bahasa Indonesia-Jambi/Yulisna [ef a/.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 334 him.; 21 cm.
499.213 992 91 Kamus Bahasa Indonesia-Jambi (A-K)/ Yuiisma [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xv, 208 him.; 21 cm.
499.213 992 91 .Kamus Bahasa Indonesia-Jambi (L~Z) i Yuiisma [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. iii, 333 him.; 21 cm.
499.213 992 91 Kamus Bahasa Indonesia-Melayu Riau/ H. idrus Lubis, [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xxv, 437 him.; 21 cm.
499.213 992 911 Kamus Bahasa Indonesia-Melayu Langkat I Muhizar Muchtar, Syahron
Lubis, dan Siti Husna. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
xii, 299 him.; 21 cm.
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8. Kamus Bahasa Indonesia-Indonesia
499.210 14 Pendifinisian Lema Mat Musik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) I
Muhammad Muis. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. ix, 121 him.; 24 cm.
499.212 3 Kamus Etimologi Bahasa Indonesia/Ramli Hamn [etal.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1984. x, 100 him.; 21 cm.
499.212 3 Kamus Etimologi Bahasa Indonesia I Sri Sukesi Adiwimarta [et ai] Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. viii, 197 him.; 21 cm.
499.213 Kamus Sekolah Dasar/Emna Burhanuddin [et ai] Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1994. xi, 466 him.; 21 cm.
499.213 Kamus Sederhana Bahasa Indonesia/Bemam St. R. Emas, M. Mardjana, dan
Makiddin Lubis. Djakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan, 1958.372 him.; 18 cm.
499.213 Kamus Umum Bahasa Indonesia /W.J.S. Poerwadarminta; dioiah kembali oieh
Pusat Pembinaan dan Pengmbangan Bahasa. Get. ke-5. Jakarta: Baiai Pustaka, 1976.
1156 him.; 21 cm.
499.213 Kamus Bahasa Indonesi I dan li Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1983.2 Jilid.; 21 cm.
499.213 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Baiai Pustaka, 1991.
xxxi, 1277 him.; 25 cm.
499.213 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Baiai Pustaka, 2001.
xxxvi, 1380 him.; 25 cm.
499.213 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia, 2008.
xli, 1701 him.; 25 cm.
499.213 Kamus Pelajar Sekolah Lanjurtan TingkatAtas. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
xxi, 898 him.; 21 cm.
499.213 Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jakarta: Pusat bahasa, 2005.
xix, 832 him.; 21 cm.
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499.213 Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajarl Meity Taqdir Qodratillah [et ai] Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. xviii, 664 him.; 25 cm.
499.213 Tesaunis Aifabetis Bahasa Indonesia I Meity Taqdir Qodratillah [ef a/.] Bandung:
Mizan, 2009. xlv, 651 him.; 25 cm.
G. PANDUAN DAN PEDOMAN
016.039 Bibliografi Perkamusan Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1976.71 him.; 24 cm.
016.499 2 Bibliografi Tentang Bibliografi Kebahasaan Indonesia dan Daerah Beranotasi/SWi
Salbiyah [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985.
X, 78 him.; 21 cm.
016.499 21 Indeks Beranotasi Artikei Kebahasaan Indonesia Daerah/Jumariam [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
xiil, 171 him.; 21 cm.
016.499 21 Bibiiografi Terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Beranotasi/
Jumariam [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1991.
xiii, 171 him.; 21 cm.
016.499 21 Baku Petunjuk Tenaga Kebahasaan Disertai Bibiiografi I Jumariam [ef ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. xiii, 166 him.; 21 cm.
016.899 21 Bibliografi Sastra Indonesia 11 Pen S. Purawijaya [et ai] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976. xi, 203 him.; 21 cm.
499.21 DaftarJudul Naskah Hasil Kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
iv, 88 him.; 21 cm.
499.210 Pedoman Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1973.
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499.210 Pedoman Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975.
499.210 7 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 102 him.; 21 cm.
899.210 7 Pedoman Pengajaran Apresiasi Puisi untuk SD, SLTP, dan SLTAI SumardI [et ai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 140 him.; 21 cm.
499.210140 202 Pedoman Umum Pembentukan istilah, Edisi ke-2. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 57 him.; 21 cm.
499.210140 202 Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
ix, 53 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyusunan Kamus Dwibahasa/M\ Sunaryo, Ahmad Patoni, dan Umi
Basiroh. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. x, 42 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyusunan Kamus Bahasa Daerah /Adi Sunaryo. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. viii, 32 him.; 21 cm.
499.210 202 Panduan Penyusunan Kamus Bidang llmu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. viii, 18 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyuntingan Kamus Bahasa Indonesia I Adi Sunaryo dan Hermanu
Maulana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1991.
xi, 56 him.; 21 cm.
499.210 202 Pedoman Pembentukan Istilah. Edisi Ketiga. Jakarta: Puasat Bahasa, 2007.
xi, 53 hlm.:21 cm.
499.210 202 Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Bahasa Indonesia/Juna\ya\\ H.M. dan
Zaenal Arifin. Jakarta: Puasat Bahasa, 2001. viii, 32 him.; 21 cm.
499.215 020 2 Panduan Pustaka: Kaiimat Efektif Bahasa indonesia AidlaW Widiastuti.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 93 him.; 21 cm.
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499.261 1152 Pedoman Ejaan Bahasa Bali Yang Disempumakan. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1977.23 him.; 24 cm.
499.211 52 Ejaan dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,1991. v, 58 him.; 21 cm.
499.211 52 Pedoman Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1973.
499.211 52 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. vii, 67 him.; 21 cm.
499.211 52 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesua Yang Disempumakan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. xiii, 57 him.; 21 cm.
499.211 52 Ejaan dalam Bahasa Indonesia: Seri Penyuluhan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 58 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Slntaksis/HamuiW Kridalaksana [etal.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. xiv, 205 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, dan Balai Pustaka,1988. xix, 475 him.; 21 cm.
49.215 Tata Bahasa Sekolah Berdasarkan Tata Bahasa Baku / Djoko Kentjono [et al.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1993. xiii, 71 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Kedua / Hasan AIwi [et al.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1993. xxiiii, 538 him.; 21 cm.
499.215 Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Ke-3 / Hasan Alwi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xxvi, 486 him.; 23 cm.
499.218 1 Tata Istilah Indonesia: Bahan Penyuluhan/Sh Sukesi Adiwimarta, [et al.] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1991.67 him.; 21 cm.
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499.215 Komposisi dalam Bahasa Indonesia: Sen Penyuluhan 4 /Nafron Hasyim dan S. Amran
Tasai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1992.
iv, 29 him.; 21 cm.
499.218 Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1992. xll, 151 him.; 21 cm.
499.215 Buku Praktis Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Puasat Bahasa, 2007.
2jilid.; 21 cm.
499.210 9 Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia /lukman All. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 224 him.; 21 cm.
499.212 4 Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk PenuturAsing (ringkasan) /U6M
Widiastuti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
iv, 44 him.; 21 cm.
499.218 Panduan Penerbitan Penggunaan Bahasa Asing di Tempat Umum. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xi, 40 him.; 21 cm.
499.2181 Pedoman Pengindonesiaan Nama dan kata As/ng/Jumariam, Meity T. Qodratillah,
dan C. Ruddyanto (Ed.) Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
xii, 270 him.; 21 cm.
499.2181 Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. iv, 91 him.; 21 cm.
499.2181 Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing, Edisi Kedua. Jakarta: Puasat Bahasa,
2007. v,211hlm.;21cm.
899.210 7 Pedoman Pengajaran Apresiasi Novell Anita K. Rustapa, Lustantini Septiningsih,
dan Syadi Hartono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
xii, 151 him.; 21 cm.
899.232 3 Ensiklopedi Sastra Sunda/Yus Rusyana, iskandarwasid, dan Wahyu Wibisana.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 260 him.; 21 cm.
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499.218 Pedoman Penyusunan Bahan Penyuluhan ea/?asa/Hasan Aiwi. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. vi, 22 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Ejaan I Jumanam [etaL] Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. x, 82 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia di Timor Timur/Caca Sudarsa (et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. vi, 88 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Bentuk dan Pilihan Kata / C. Ruddyanto [et a/.]
Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. vi, 86 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuiuhan Bahasa Indonesia: Kate//Dendy Sugono [et a/.]; Editor: Hasan
Aiwi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. x, 49 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuiuhan Bahasa Indonesia: ParagrafI Sugiyono, Ovi Soviaty Rivay, dan
Suladi. Jakarta: Pusat bahasa, 2001. viii, 72 him.; 21 cm.
499.218 Bentuk dan Pilihan Kata: Seri Penyuluhan 3/Hasan Aiwi, C. Ruddyanto, dan M.
Djasmin Nasution. Jakarta: Puasat Bahasa, 2001. v, 45 him.; 21 cm.
499.218 Bahasa Penyuluhan Bahasa Indonesia Meialui Radio/M. Dj. Nasution [etai]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 166 him.; 21 cm.
499.218 Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia Meialui Media Teiemi/k. Murat [ef a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. vii, 140 him.; 21 cm.
808.06 Pedoman Penyusunan Laporan Penelitian IS. Effendi. Jakarta: Puasat Bahasa, 2002.
vii, 55 him.; 21 cm.
808.06 Pedoman Penelitian Pemakaian Bahasa /Asim Gunawan. Jakarta: Puasat Bahasa,
2002. vii, 71 him.; 21 cm.
808.06 Pedoman Peneiitian Sastra Daerah I Abdul Rozak Zaidan. Jakarta: Puasat Bahasa,
2002. X, 41 him.; 21 cm.
808.06 Pedoman Penelitian Sosioiogi Sasfra/Sapardi Djoko Damono. Jakarta: Puasat Bahasa,
2002. vi, 50 him.; 21 cm.
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808.066 Surat- Menyurat dalam Bahasa Indonesia/Caca Sudarsa, Farid Hadi, dan Atika S.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. vii, 47 him.; 21 cm.
899.210 9 PedomanPenyuiuhanApresiasiSastra/k.RozakZa\6an [efa/.] Jakarta: Puasat
Bahasa, 2001. vi, 78 him.; 21 cm.
899.210 9 Pedoman Penyelenggaraan Bengkel Sastra: Puisi I Slamet Riyadi Ali [ef a!.]
Jakarta: Puasat Bahasa, 2001. x, 38 him.; 21 cm.
899.210 202 Pedoman Penyusunan Bahan Penyuiuhan Sasfra/Natron Hasyim [etai]
Jakarta: Puasat Bahasa, 2001. vii, 64 him.; 21 cm.
899.213 Ensiklopedi Sastra Indonesia Modem I Dendy Sugono (Ed.) Jakarta: Puasat Bahasa,
2003. xii, 271 him.; 25 cm.
H. BACAAN SASTRA ANAK/REMAJA (CERITA RAKYAT)
1. Bacaan Sastra Anak/Remaja Sumatera
398.209 5981 Ambuang Baro dan Puti IntanI Zulfahnur Z.F. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 92 him.; 21 cm.
398.209 5981 AnakDurhaka Menuai Pefaka/Yuda Fetrika. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 79 him.; 21 cm.
398.209 5981 Anak Kecilyang Menjadi Keral Aima Evita Almanar. Jakarta: Pusat Bahasa,
2002. vi, 60 him.; 21 cm.
398.209 5981 Anggun Cik TunggaMkmah Sunaijo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
pengembangan Bahasa, 1995. v, 73 him.; 21 cm.
398.209 5981 Asal Usul Raja dan Rakyat Rokan/Putii Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. viii, 67 him.; 21 cm.
398.209 5981 Awang Merah dan Silang JunalYuWia Fitriana. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 62 hlm.;22 cm.
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398.209 5981 Bengkarung Teperdayal Menuk Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vii, 91 him.; 21 cm.
398.209 5981 Brama SahclanlFan6 Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. v, 52 him.; 21 cm.
398.209 5981 Bujang Jai/h/Selasih. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1989. vl, 128 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Burung yang Bijaksana: Cerita Rakyat Batak Tobal Mangantar Napitupulu.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vii, 67 him.; 21 cm.
398.209 598 ^Cincin Rakyat SultanlEem Suhaemi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vi, 63 him.; 21 cm.
398.209 5981 Cita-Cita Luhur SuprabalS. Amran Tasai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 71 him.; 21 cm.
398.2095981 Damak dan Ja/a/c/Agus Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. v, 58 him.; 21 cm.
398.2095981 Dewi Rara AmislSn sayekti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. vii, 63 him.; 21 cm.
398.209 5981 Di atas LangitAda LangitlEbah Suhebah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 68 him.; 21 cm.
398.209 5981 Dibalik Derita Si Boru TumbagalBuha Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 5981 Dua Angkasa yang SaktilS Amran Tasai. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Bang Dempo Menetaskan Bujang Berkurung di Istana Je//fa/B.Trisman. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2004. viii, 61 him.; 21 cm.
398.209 5981 Gadis Cantik Beribu Kuc/ng/Atisah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vii, 77 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Geliga Sakti: Cerita Rakyat Daerah Riaul\me\6a. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vi, 74 him.; 21 cm.
398.209 5981 Gemehncing Pakon RinggitI Wiwiek Dwi Astuti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 71 him.; 21 cm.
398.209 5981 Genuh dan RegenllAgus Sri Danardana.Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. v, 59 him.; 21 cm
398.209 5981 Hikayat AladinlSuWman dan Amitr Mahmud. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
189 him.; 18 cm.
398.209 5981 Hikayat Datuk Hitam dan Bajak Laut: Cerita Rakyat Kepulauan R/au/Yulita
Fitriana. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi, 90 him.; 22 cm.
398.209 598 1 Hikayat Mesa GimangMam Trisna Jayawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Hikayat Negeri Jo/jor/Mu'jizah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. vii, 64 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Hikayat Puti Za/fun/Maidar Arsyadi. Pusat Bahasa, 2005. v, 63 him.; 20 cm.
398.209 598 1 Hikayat Rakyat Miskin: Cerita Rakyat Sumatra SelatanlYeni Mastuti. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2007. vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 1 idmsyang TabahlRirien Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. v, 67 him.; 21 cm.
398.209 5981 1mam Rail Pejuang dari Kuala CinakufYumta. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 99 him.; 21 cm.
398.209 5981 1ndra Jaya PahlawanlLukman Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 62 hlm.;21 cm.
398.209.598 llndra Laksana/Djamarl. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1994. V, 65 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Indra Laksana dan Indra MahadewilS\iyono Suyatno. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 75 him.; 21 cm.
398.209 5981 Janjiyang Teringkanl\mam Budi Utomo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
vii, 125 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Juragan Budiman: Cerita Rakyat Melayu/S Amran Tasai. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 67 him.; 21 cm.
398.209.5981 Kaba Rambun Pamenan/Edwar Djamaris. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992.V, 78 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kembang LuarilWMo Djati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii,70 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah Ahmad MaulanalRmen Ekoyaningtiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 83 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah Japangko Natogu Paya/Sitanggang, R.S.H. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 61 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah Kehidupan Raja-Raja AcehlErW Yetti. Jakarta: Pusat bahasa, 2010.
vii, 71 him.; 21 cm.
398.209 5981 K/sa/j Raden Perta/ca/ErIi Yetti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vii, 70 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah RajoAmeh dan Bacindai Aluihlfa\ni\ Zabardi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2002. vi, 76 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah SiManjaul B Trisman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. viii, 71 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kisah Tuhu dari Tanah Me/ayu/Abidah El Khalieqi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2009. vii, 104 him.; 21 cm.
398.209 5981 Kukuak KekekIS Amran Tasai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. vi, 84 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Langit dan Bumi Sahabat Kami/ Prih Suharto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 69 him.; 21 cm.
398.209 5981 Ulianidan LoiosandalZaena\ Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1999. ix, 62 him.; 21 cm.
398.209 5981 Mani/s/a Rimba Bunga Rampai Dongeng Sumatra Utaral Shafwan Hadi Umry.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. xi,181 him.; 18 cm.
398.209 5981 Uara Karma/Atika Sja'rani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vi, 67 him.; 21 cm.
398.209 5981 Marsikam: Cerita Rai<yat Batak S/ma/ungun/Kardiman Saragih.Jakarta: Pusat
Basaha, 2004. vii, 166 him.; 18 cm.
398.209 5981 Misted Menjelang Malam Pumama (Cerita Rakyat Melayu Sumatera)/Rr.
Dwiantari H. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 5981 Misted Wanita Pilihan (Cerita Rakyat Melayu Sumatera)/Rr. Dwiantari H.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. vi, 84 him.; 21 cm.
398.209 5981 Pangeran Indra Maulana (Cerita Rakyat Melayu Sumatera)/Rr. Dwiantari H.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vi, 72 him.; 21 cm.
398.209 5981 MomosanlSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. v, 57 him.; 21 cm.
398.209 5981 Pahiawan dad /?/at//Nafron Hasyim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 68 him.; 21 cm
398.209 5981 Panak Boru Tiga BersaudaralKardman Saragih. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. x, 98 him.; 21 cm.
398.209 5981 Pangeran Indra BangsawanUn Saptarini. Jakarta: Pusat Basaha, 2000.
vi, 76 him.; 21 cm.
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398.209 598 1 Pangeran SaputralEkamt Jakarta: Pusat Bahasa, 2000 vii, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Pangindoanni Tondi Dapot di ArilD. Ritonga Baginda Guru. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 214 him.; 21 cm.
398.209 5981 Pengadilan Abu Syahmah/Suwanti. Jakarta: Pusat bahasa, 2010.
vii, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Pengembaraan Teja DewalSn Winarti. Jakarta: Pusat pembinaan dan
pengembangan bahasa, 1999. ix, 70 him.; 21 cm.
398.209 5981 Pengulima Laut/Sitanggang, R.S.H. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
V, 65 him.; 21 cm.
398.209 5981 Perang WangkanglSumardl Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. v, 64 him.; 21 cm.
398.209 5981 Perjuangan Sultan PangaduanlSuWsM. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu Pamgongo/Sitanggang, S.R.H. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2005. vii, 57 him.; 21 cm.
398.209 5981 Petualangan Cendawan Putihilmy Oktovianny. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 52 him.; 22 cm.
398.209 5981 Puti Mambang LautIS Amran Tasai. Jakarta: Pusat pembinaan dan
Pengembangan bahasa, 1994. vi, 71 him.; 21 cm.
398.209 5981 Putra Mahkota Lakon: Cen'ta Rakyat Kepulauan R/au/Yanti Riswara. Jakarta:
Pusat Basaha, 2001. vi, 80 him.; 21 cm.
398.209 5981 Putri Sumng/Siti Zahra Yundiati. Jakarta: Pusat bahasa, 2003.
vii, 74 him.; 21 cm.
398.209 5981 Putri H/yau/Budiono Isas. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. vi, 69 hlm.;21 cm.
398.209 5981 Putri Jambui Emas/Juhriah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002. vii, 58 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Putri Ladang/R.S.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii,, 72 him.; 21 cm.
398.209 5981 Putri Nilam Gayo/Arriyanti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. vii, 82 hlm.;24 cm.
398.209 5981 Putriwangi dari Kertarahayul AWsaU. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 99 him.; 21 cm.
398.209 5981 Putri ZuhrahMMah Sunaijo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. ix, 70 him.; 21 cm
398.209 5981 Raja Budakyang B/ya/olukman Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. iv, 71 him.; 21 cm.
398.209 5981 Raja KhaibarlAn] Mariani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. v, 73 hlm.;21 cm.
398.209 5981 Raja Ro/can/Sulistiati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 5981 Raja Syarif Zulyazan/Sriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vi, 62 him.; 21 cm.
398.209 5981 Ratna Komaia dan Rumbia AjaiblSaksono Prijanto. Jakarta: Pusat Bahasa,
2010. vii. 102 him.; 21 cm.
398.209.5981 Saputangan Sirah BaragiMma\ Esten. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. xii, 122 him.; 21 cm.
398.209 5981 Sastra Lisan Aceh/Araby Ahmad [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1983. xii, 206 him.; 21 cm. 21 cm.
398.209 5981 Sastra Usan BataklRazaW Kasim, Johnson Pardosi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000.x, 126 him.; 21 cm.
398.209 5981 Sastra Lisan MentawalMustam [etai] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1993. xiii, 278 him.; 121 cm.
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398.209 5981 Sastra Lisan SimalungunlUndn H. Damanik [etal.] Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1986. 21 cm.
398.209 5981 Selimut SaktilSasin Sunarti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. viii, 62 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Aji PanungkunanlRa]a Saut H. Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 82 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Ali AmatlAmran Tasai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. v, 72 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Bujang M/sk/n/Sarmiati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. vi, 130 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Gadih Ranti Jo Bujang SamanM. Atar Semi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 82 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Gancfo/Ririen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si JohanalRa\a Saut H. Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 60 him.; 21 cm.
398.209 5981 SiJunjung Haf//Yulita Fitriana. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. iv, 56 him.; 22 cm.
398.209 5981 Si Kocfo/c/Muhammad Jaruki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Si Mauiana Na Nijaorkon Ni Ama InanalD. Ritonga Baginda Guru. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 133 him.; 21 cm..
398.209 5981 Si Moiek Menikah dengan Ikan JerawanMardiyanio. Jakarta: Pusat Bahasa,
2004. iv, 44 him.; 21 cm.
398.209 598 IS/ PahitLidahMaim Hasyim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,1994. v,66hlm.; 21cm.
398.209 5981 Si Raja Dangoi dan Putri Nan Silak/R.S.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 56 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Si Raja Gosar dari Ambarital R.S.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 54 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Tanun/Buha Aritonang. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 5981 Si Untung Suda/j/Farid Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993.58 him.; 21 cm.
398.209.5981 Sultan BustamanUuhnah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1998. vi, 76 him.; 21 cm.
398.209 5981 Syair Garis Fadiiah: Cerita Rakyat MelayulS\X\ Zahra Yundiati. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 159 him.; 21 cm.
398.209 5981 Terdamparke Panah Wanyuto/Djamari. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 54 him.; 21 cm.
398.209 5981 Tombak Pusaka Si Sagas Marhusorl R.S.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. v, 70 him.; 21 cm.
398.209 5981 Tombak Si Sagas MaremsorlBuha Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
viii, 476 him.; 21 cm
398.209 5981 Tuan Sormaiiat: Dongeng dari SimaiungunlKa6mar\ Saragih. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2003. vi; 238 him.; 18 cm.
398.209 5981 Tujuh Putri di Gua Ra/csasa/Syahidin Badru. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1994. vi, 74 him.; 21 cm.
398.209 5981 Ujang Peng/cau/Fatmawati. Jakarta: Puisat Bahasa, 2008. vi, 99 him.; 21 cm.
398.209 598 1 Wulan Lumeno Diiamar Uiar SeiangMardlyanio. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 69 him.; 21 cm.
398.209 5981 Zimbo (Cerita Rakyat Simalungun)IR.S.H. Sitanggang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 71 him.; 21 cm.
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398.209 5981 Yong Lana Sang Putra Bajak LautlYanii Riswara. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 84 him.; 21 cm.
2. Bacaan Sastra Aanak/Remaja Jawa dan Madura
398.209 598 2 Amungsari dan Lembusaril Prih Suharto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa YogyakartalDham Priyo Prabowo.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. x, 242 hlm.:21 cm
398.209 598 2 Arjuna WijayalHamsad Rangkuti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
viii, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Arya St/pena/Lydia Irawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. vii, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Asal Usul Kota Pat//Agus Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995.vi, 57 him.; 21 cm
398.209 598 2 Babad MangkubumilDad Mumiah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 55 him.; 21 cm
398.209 598 2 Babad Pamalangllukman Hakim.Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 47 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Bagus Burhamll\i\u6 Iswadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. v, 53 him.; 21 cm.
398.209 5982 BandungansarilBubmo Isas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. v, 66 him.; 21 cm
398.209 598 2 Berdirinya Yogya/carta/Nantje Harijatiwidjaja. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
79 him.; 21 cm.
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]398.209 598 2 Burung Simbangan/Ermitati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001, vii, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Cahaya dari TenggaralS. Amran Tasai. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
vii, 91 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Cariosipun Tanah Blambangan Jamanipun WongAgung WilislUu\\ Rahayu dan
Sriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.
vi, 253 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Cerita Kentrung Serahwulan di Tuban (Seri lldep)/Suripan Sadi Hutomo.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. xxvii, 504 him., 23 cm.
398.209 598 2 Cobaan bagi Sang Ra/a/Suryo Handono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v. 53 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dan Langit pun Tak lagi Ke/abu/Tirto Suwondo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dewa iWancfu/Syahidin Badru. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa. 1999., ix, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dewi Anggraeni Si Putri Karandan/Tirto Suwondo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 89 him.; 21 cm.
398.209 598 2 DewiJoharwaniklD]aman. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. vii, 64 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dewi Rara KanyalPnyo Prabowo Dhanu. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
iv, 50 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dewi Rengganis dan Dewi AmbarwatilTWk Indiyastini. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 68 him.; 21 cm.
398.209 598.2 Dia AnakkulSuryo Handono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. v. 52 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Empol dan Empil: Kumpulan Cerita tentang Harta Emas PermatalZaena\
Hakim. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. viii, 67 hlm.:21 cm.
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398.209 598 2 Gagak Lumajang Penyebar Islam di JawallS\W Zahra Yundiati. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. v, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Gagalnya Sebuah SayembaralT\rio Suwondo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vl, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Gandamayu Cinta Perempuan TerkutuldP\j\\i Fajar Arcana. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2009. vii, 134 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Hancumya Sebuah PersaudaraanlSuryo Handono. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. v. 57 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Hasll Sebuah PeijuanganlSumnW. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 63 him.; 21 cm.
398.209 5982 Imam Sujana Pahlawan Islam daii NgesamlEWya Iswati. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Inu Kertapatidan Galuh CandrakiranalWMo Djati. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Jaka BandunglD\amah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1995. V, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Jaka MenyawaklUna Khulsum. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. vii, 88 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Jaka Prabangkara: Cerita Rakyat Jawa T/mur/Djamari. Jakarta: Pusat Bahasa,
2007. iv, 42 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Jaka Setya dan Jaka Sedya/Suiadi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vi, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Jatlswara Penyebaran Islam dari Negeri Cempa/Harianto.Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kabar KiamatI Slamet Riyadi Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 63 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Kabayan Dukun Pa/su/Suyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vii, 83 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kabayan Dukun Pa/su/Suyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 89 him.; 21 cm.
398.209 598 2 KaharKusmen Sang Pangeran Perang/lsti Nureni. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1999. viii, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kain Tenun dan Putra Mahkota: Cerita Rakyat dari Jawa BaratMenuk
Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi,72 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kakawin Gajah Macfa/Kumia Effendi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
X, 113 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kalah oleh Cerdik: Kumpulan Fabel dari Jawa fiaraf/Atisah. Jakarta: Pusat
Bahasa vi, 58 him.; 21 cm
398.209 598 2 Kalarahu: Kumpulan Cerita Rakyat Jawa/Mardiyanto. Jakarta: Pusat Bahasa,
2007. iv, 58 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kartasura/Lustantini Septlningsih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Keluarga Mas MartamanggalalM Mariani. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vi, 82 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kembalinya Jatiswara ke Campa/Lustantini Septlningsih. Jakarta: Pusat
Bahasa, 1996. iii, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kemilau Embun di Balik RumputlDhanu Riyo Prabow/o. Jakarta: Pusat Bahasa,
2009. vii, 116 him. 21 cm.
398.209 598 2 Ki Ageng MirahMa\n\ Trisna Jayawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vii, 89 him.; 21 cm.
398.209.598 2 Ki Ageng Pandanaranlluhd Iswadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 81 him.; 21 cm.
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398.209 5982 Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa TengahlGmoio Sapari. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2003. vi, 78 him.; 18 cm.
398.209 598 2 Ki Demang Wanapawiro: Berdirinya Kota WanasarHE6\ Suwato. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008. vi, 102 him.; 21 cm
398.209 598 2 Kisah Burung Abha dan Galuh CandrakiranalSuMati. Jakarta: Pusat Bahasa,
2008. Iv, 81 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kisah Goiek KencanalJoko Adi Sasmito. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 59 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kisah KartawiyogalHumem Saptawuryandari. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 54 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kisah Raja yang Saktiliydia Irawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kisah RanggalawelShyanto. Jakarta: 1998. v, 67 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Kisah Seorang Istriyang CerdiklLien Sutini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 89 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Lahimya Batara GanesalSh Sayekti. Jakarta: Pusat Pemblnaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Langit Dewa Bumi Manusial Prih Suharto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Langit Kelabu di Atas Kali Kuto/Alem Savero Reyhan. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. vii, 53 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Langkah-Langkah AbahlSumarbi Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Lutung Kesasarl, Ucen Jusen Ranabrata. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii, 74 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Maharaja Garebag Jagad/Nikmah Sunardjo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 67 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Manggala Kusumayuda Satria Wira t/fama/Lulud Iswadi. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. v, 63 him.; 21 cm.
398.209 598.2 Menak J/ngga/Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat Bahasa,
2000. vi, 84 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Menak Tawang AlunlSry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2010. vii, 84 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Menggapai SinggasanalPu\\ Santosa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 99 him.; 21 cm.
398.209 598 2 MiadukalHah Purwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. vii, 50 him.; 21 cm.
398.209 598 2 MimiSang PrimadonalSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 68 him.; 21 cm.
398.209 5982 M/nfaraga/Djamari. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1994.vi, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Misted Penghuni Rumah Pojok{Cerita Rakyat Jawa 8araf)/Rr. Dwiantari H.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Misted Telaga WamaEem Suhaemi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
vii, 133 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Mundinglaya DikusumalGo\a Gong. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
vii, 95 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Munding Laya Kesatda PajajaranlAb6u\ Rozak Zaidan. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 87 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Mutiara dad PajajaranlSamono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1996. v, 73 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Naskah Sunda Lama di Kabupaten Sumedangt Abduracman [et al] Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1986. xiv, 187 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Ni Kembang ArumlHani Darheni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi, 47 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Nyi Mas KantH Resti Nurfaidah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Orang yang TerpilihlSuTyo Handono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 55 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pak Banjiryang MujurlYem Mulyani. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
iv, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Penakluk DedemitAlas RobanlDad Murniah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vlil, 49 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pangeran Dipati UkurlFand Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1992. vi, 64 him.; 21 cm
398.209 598 2 Pangeran JatirasalBudmo Isas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. vi, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pangeran Jayengrana dan Putri C/na/Eliya Iswati. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998. vii, 55 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Panggung KaratonI Ayatrohaedi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. v, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Panji yang Perfcasa/Suyono Suyatno. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 53 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Panji Wu/t/ng/Nurweni Saptawuryandari. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pengembara (Candhini)JD]arr\an. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 68 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Penobatan Prabu BrawijayaMo Adi Sasmito. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
viii, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pertobatan Seorang Pemalas! Dhanu Pryo Prabowo. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 59 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Dewa Mancfu/Syahldin Badru. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. ix, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Pitipiti Si Gadis Bau/Resti Nur Faidah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 92 him.; 22 cm.
398.209 598 2 Prabu drama Kumara dalam Kisah Sang PanjilDw PratiwI. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Puspakramalla\[i Gde Suparman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. iii, 152 him.; 21 cm
398.209 598 2 Putri Tunjung SekarlSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vl, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Putriwangi dari Kertarahayul Atisah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raden Jaka Pekikdari Gerbang T/nater/Djamari. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vi, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raden Jaska Su/cara/Abdul Rozak Zaidan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 58 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raden Memed SastrahadiprawiralYet^y Kusmiyati Hadish. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. xi, 81 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raden Legowo Pahlawan dari Hutan Perewangan/./Sulistiati. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2004. iv, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raden WijayalHon Martis. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. iv, 71 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Raja JayengmurtilMsah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1997
VIII, 68 him,, 21 cm.
398.209 598 2 Raja KandabuanalSlamei RIyadi All. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 56 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raja SubratalRmen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. viii, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Raksasa Penjaga Gunung MerapifTadi Khusnul. Jakarta: Pusat Bahasa 2008
vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Rangga Ma/e/a/Djamari. Jakarta; Pusat Pembinaan dan Penqembanqan
Bahasa, 1997. V, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Ranggalawe Sang Adipati Tuban: Cerita RakyatJawa TimurlMo Adi Sasmito
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Rara fie/uWSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009
vii, 102 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Ratu Rara KencanawungulSn Sayekti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Rawa Pasung: Sebuah Legenda darai Daerah C//acap/Wiwin Erni Siti Nuriina
Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. viii, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Robohnya Raksasa Tumbangnya KejahatanlSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2001. viii, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 2 SakuntalalA. Sofyan. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Samuan Pembela Kebenaran/Sriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1996. v, 55 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sang Pangeran dari TubanfTirto Suwondo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 72 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Sang PengembaralSumardi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. v, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sang Pujanggal Dhanu Pryo Prabowo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1994. vi, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sastra Lisan Jawa/Yohami Hajono-Totong Tirtawijaya. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. vii. 21 cm.
398.209 598 2 Sastra Lisan Sunda: Cerita Karuhun, Kajaden, dan DedemitlYus Rusyana dan
Ami Raksanagara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978.
xii, 170 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sastra Usan Sunda: Mite, Fable, dan Legencfa/Yetty Kusmiyati Hadish [et a/.]
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979.21 cm.
398.209 598 2 Satria dari PlangkawatilSavNono. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Satria dari PringgadaniMuhammad Djaruki. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 64 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Satria Pamungkas Majapahit: Cerita Rakyat Jawa TimurMam Budi Utomo.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Satria Tanpa TandinglEbah Suhebah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
viii, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Senyum Kembali MerekahlUen Sutini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sepasang Naga di Telaga SaranganUlrio Suwondo. Jakarta: Pusat Bahasa,
2004. vi, 51 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Serat PurawahyaMu\\ Rahayu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vi. Ill him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Serat Sri Rama Cocfra/Muji Rahayu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. viii, 260 him.; 21 cm.
398.209 598 2 S/fieMs/Lukman Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. v, 52 him.; 21 cm
398.209 598 2 Si KabayanlYer\\ Mulyani Supriatin. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi, 56 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Si Kembardan Perkututi Bambang Trisman. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Siti NingrumlMariin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1998. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sri Hayam WurukI Mangantar Napitupulu. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Sunan Pranen/Slamet Riyadi Aii. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 55 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Syeh Ibnu Hasan/Lukman Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 54 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Tanah BiambangaanlYen] Mulyani Supriatin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Tugas Rahasia Si Buruk Rupa: Cerita Rakyat Jawa TimurU'irio Suwondo.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2001. vii, 88 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Umbul TIatar: SumberAir Tidak Pemah Kenng/Mardiyanto. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2006. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Utusan RajalJoko Adi Sasmito. Jakarta: Pusat bahasa, 2005.
vii, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 2 WalidarmalSuladi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. vi, 63 him.; 21 cm.
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398.209 598 2 Wawacan Amungsari Jeung Lembusari Terjemahan dari Bahasa SundalEmon
Suryaatman [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1997.
ix, 362 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Wawacan Carita Perang Cina di Tanjung Pura Kabupaten PurwakartalEdi S.
Ekajati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005. x, 170 him.; 21 cm.
398.209 598 2 Wawacan Sunan Gunung JatilEmon Suryaatmana dan T.D. Sujana. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1994. iii, 315 him.; 21 cm.
398.209 598 2 WongAgung Jayengrana/Farid Hadi.Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 51 him.; 21 cm
398.209 598 2 Yogaswara Sang Ksatn'alSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 62 him.; 21 cm.
3. Bacaan Sastra Anak/Remaja Jakarta
398.209 598 3 Anak Penyamun yang Menjadi Rajal Nikmah Sunatjo. Jakarta: Pusat Bahasa,
2006. vi, 53 him.; 21 cm.
398.209 598 3 Burung Anie dan Burung Tokolot: Kumpulan Cerita Rakyat Kalimantan
Saraf/Harianto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. iv, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 3 Maharaja Gerebag Jagacf/Nlkmah Sunaijo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 67 him.; 21 cm.
398.209 5983 Merpati Emas dan Merpati PeraklZaena\ Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997.vii, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 3 Perang WangkanglHatron Hasyim. Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. v, 59 him.; 21 cm
398.209 5983 Simbar KencanalFand Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. v, 61 him.; 21 cm
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398.209 598 3 Zaenab Beranak Buaya UntunglZaena\ Hakim. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
iv, 54 him.; 24 cm.
4. Bacaan Sastra Anak/Remaja Kalimantan
398.209 598 4 Aji Dewa Sa/rf//Juhriah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. viii, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Anakyang HilanglBuha Aritonang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Anugerah yang Tehndah: Cerita Rakyat Kalimantan Timurl Wiwiek Dwi Astuti.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Asa! Usui ApilKome Layun Rampan. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
vii, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Asai-Usul Kerajaan Banjaii^amn Obeng. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006.
V, 79 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Beringin BerkabutlAmlr Mahmud. Jakarta: Pusat Bahasa. viii, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Dua Raja yang BijaksanalErWs Nur Mujiningsih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Harimau Sombong (Cerita Rakyat Kalimantan Timur)/Rr. Dwiantari H. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2003. vii, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Hikayat Indra Laksanal Putri Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa., 1997. vii, 67 him.; 21 cm.
398.209 598 4. Indang Cerita Kalimantan Se/afan/Ririen Ekoyanantiasih.Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Ismar Yatim dan Jin SaktilOA Soviaty Rivay. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vi, 65 him.; 21 cm.
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398.209 5984 Jolangkap: Saksi Bisu Sebuah Legencfa/Atisah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006.
viii, 51 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Kisah Syahrul IndrafTWik Indiyastini. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. viii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Kronik KutailPutn Minerva Mutiara. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. viii, 172 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Kumpulan Cerita Rakyat Bolaang Mongondowl Alma Evita Almanar. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2004. xi, 223 hlm.:18 cm.
398.209 598 4 Legenda dan Dongeng dalam Sastra Dayak NgajulDum Iper, Haimah Jumiati,
dan Dagai L. Limin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.
viii, 152 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Miaduka/Hafi Purwiati. Get. ke-2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
vi, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Melengkar Pahlawan dari KutailkWsah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 58 him. 21 cm.
398.209 598 4 Mendulang /nten/Muhammad Jaruki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Misted Putn Niman dan Kapuas Hulu: Cerita Rakyat KaiimantanlSuWsM.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vii, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 4 PutriAtuh Maya/Nani Darheni. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. vi, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 4 PutriRlngin KuninglEem Suhaemi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Raden Inu BangsawanlRleza Utami Meithawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 70 him.; 21 cm
398.209 598 4 SandlmalLaWa Kurniawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
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398.209 598 4 Sastra Lisan Dayak NgajuM. Rus Andianto [ef.a/.].Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1987, vi, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Sastra Lisan SasaA/Shaleh Saidl. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1987. xii, 112 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Si Bungu dan Si KuskuslMemk Hardaniwatl. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi, 43 him.; 21 cm.
398.209 598 4 Si Cantikdan Menteri HasutlHikmah Sunatjo. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 82 him.; 21 cm
398.209 598 4 Si Lanang dan PunaiMustakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. vi, 65 him.; 21 cm.
398.209 5984 Tutur Cancf/ZNafron Hasyim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1992. v, 60 him.; 21 cm
5. Bacaan Sastra Aanak/Remaja Bali, Nusa Tenggara
398.209 598 5 Aji Janantaka Ceiita Pohon Kayu di Bali! A Nyoman Suatjana. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. v, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Arya Banjar Getas: Kumpulan Cerita Rakyat LomboklSlamei RIyadI All. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2005. vii, 58 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Asal Usul Keluarga PulasarilAgus Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. v, 58 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Bidadaiiyang Tersesat dan Raksasa yang Baik Hatil Musayyedah. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2005. vii, 48 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Cerita Daerah inak Rae-Bei SigalR.B. Suprihanto. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 76 him.; 21 cm.
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398.209 598 5 Cerita Lingkungan Hidup Rakyat Balil/K Nyoman Suarjana. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. v, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Cerita Rakyat Masyarakat Mamasa/Adnan Usmardan W.M. Manala Managi.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xii, 143 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Datuk Samaro Cerita Rakyat dari Timor TimurlR.SR Sitanggang. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vli, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Dewi RengganislS\ame\ Riyadi All. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. vi, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Dewi Sinarah Hu/an/Slamet Riyadi Ali. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
ix, 205 him.; 18 cm.
398.209 598 5 Epos Karaeng Tunisombaya Ugowa/Mustakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. ix, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Geguritan Dwalalll Made Subandia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vii, 283 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Geguritan Kendit Birayungi\ Made Subansia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. v, 125 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Geguritan Miadpranal\ Gusti Ngurah Bagus. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1992. v, 178 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Jaka MenyawaklUml Khulsum. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 88 him.; 21 cm.
398.209 598 5 I MappakmaittoMuhammab Sikki dan Sahabuddin. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa,1997. viii, 363 him.; 21 cm.
398.209 598 51 MarabintanglR\eza Utami Meithawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vii, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 5 I SiladrilSlamet Riyadi Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. v, 82 him.; 21 cm.
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398.209 598 5 Jaka MenyawakI Umi Khulsum. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 88 him.; 21 cm.
398.209 598 5 JayalangkaralD]aman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1995. V, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 5 JayapranalMsah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vi, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Kalung Berfua/j/Wahidah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000. vii, 87 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Kisah I KukangMar^n. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1992. V, 96 him., 21 cm.
398.209 598 5 K/sa/? Joharsa/Lukman Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1993. v, 52 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Kisah Lapadoma dan Sangia WedenradatuMar6\yan[o. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Kisah Raden Ustamallukman Hakim.Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Kisah Rubiah dan Alaudinlkstar Hidayatul. Jakarta: Pusat Bahasa,1998.
vi, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kutai KertanegaralSuyono Suyatno. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1995. v, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 5 L/namboan/Nontje Deisye Wewengkang. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
ix, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Lukisan Jiwa Dewi Sinarah fiu/an/Dwi Pratiwi. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
iv, 54 him.; 21 cm.
398.209 598 5 MapangingiA^mi Kalsum. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. vi, 74 hlm.;21 cm.
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398.209 598 5 Meompalo KarelaelU. Arief Mattaliti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi. 54 him.; 21 cm.
398.209 598 5 MimpiPrabu Darum Ma/jun/Lustantini Septiningsih. Jakarta: Pusat Bahasa,
2008. vi, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 5 MisteriHutan RimbalErW Yetti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. vii, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Ngkaa-Ngkaasi dan Putri Raja BaMUniawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 5 PangeranArja WicitralRmen Ekoyanantiasih. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Pangeran Randasitagi dan Putri WairiwondulSandra Safitri Hanan. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2005. v, 56 him.; 21 cm.
398.209 598 SPengembaraan Angling Darmal Wiwiek Dwi Astuti. Jakarta: Pusat Bahasa, 1998.
vi, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Putra Anom dan Putri Tanjung MenangislDwi Pratiwi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2008. vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Putn Denda MandalikalSry Satrinya Catur Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. vi, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Putri Satarina dan Tujuh Bidadari: Cerita Rakyat Wolio Sulawesi
Tenggara/Uniawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi, 61 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Radon Sandubaya dan lala Serun/ZSiamet Riyadi Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1994. vi, 54 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Raja Marunduh Datu R//ana/Wahidah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006.
vii, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Rusak SasakJAgus Sri Danardana. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 68 him.; 21 cm.
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398.209 598 5 Sari Gading: Cerita Rakyat Nusa Tengara TimurlHarWna Indijati. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sastra Usan fia/ante/Effendi, Sofyan B. Kambay, dan Abd. Rachmat Tiban.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. x, 86 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sastra Usan Ngadha di BajawarlFman Angelani [ef a/.] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. x, 218 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sastra Usan Tetunl\ Nyoman Suarjana [eta!.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1979. xii, 222 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sayembara Membawa Ba/rag/a/Erlis Nur Mujiningsih. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. v, 71 him.; 21 cm.
398 209 598 5 SiJujur Mendapat MujurN^'Mo Djati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vi, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sultan Bodo-Pintar/Sumardl Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1994. v, 53 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Sultanul Injiiai dan Putri Raja LuwulSn Winarti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Surek Panngajakna Nabita Muhammad Nennia Abdul /bad/ZAbdu! Kadir Mulya.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. vii, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 5 Surek Ugl Sakke Rupa 1/Abdul Kadir Mulya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1993. vi, 124 him.; 21 cm.
6. Bacaan Sastra Anak/Remaja Sulawesi
398.209 598 6 Ayam Jantan dari TImurlDab Mumiah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Batu Dara MunlnglE\n Novianti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
V, 86 him.; 73 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Bidadari Turvn ke Bumi/Erli Yetti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 64 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Bintang Minahasa/Aslar Hidayatul.Jakarta: Pusat Bahasa, Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. vi, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Cerita Rakyat Boton dan Muna di Sulawesi Tenggara/Abd. Rasyid. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. viii, 144 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Cerita Rakyat Daerah Wajo di Sulawesi Se/afan/Abd. Rasyid dan Muhammad
Abidin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999. x, 125 hlm.;21 cm.
398.209 598 6 Cerita Rakyat GorontalolEsler Yunginger. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vii, 110 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Cerita Rakyat dari Sulawesi SelatanlH. Abdul Muthalib. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vii, 48 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Cu Curita ti Basa MamujulAb6. Rasyid dan Adnan Usmar. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. ix, 101 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Datu Lumurah: Cerita Rakyat Sulawesi SelatanI NurlinaArisnawati. Jakarta:
Pusat Bahasa, 2007. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Dongeng dari MunalLa Niampe. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
vi. 160hllm.; 18 cm.
398.209 598 6 Epos Karaeng Tunisombaya Ri Gowa/Muhammad Sikki. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. ix, 290 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Gadis Pelepah Pohon Enau/Mardianto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
viii, 69 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Indara Pitaraa Siraapare: Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara/Zakiyah M Husba.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vii, 88 him.; 21 cm.
398.209 598 6 JanjI Nyai UndangMenuk Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vi, 77 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Kehancuran di Baruh BelayarlP\iin Minerva Mutlara. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1996. v, 68 him.; 21 cm.
398.209 598 6 K/'sab Galapama dan Pen/Haiiina Indijati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. Ix, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kisah I MarabintanglSahabu66\n Nappu dan Syamsul Rizal. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. xix, 353 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kisah Pangeran yang TerbuangiUen Sutini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006.
viii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kisah Putri Buanganhmam BudI Utomo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 84 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kisah Rubiah dan /t/aucf/n/Hidayatu! Astar. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vi, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kisah Syeh MardanlPu\\ Santosa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. v, 60 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kissana Anaknya Karaenga Ri BanuasangI Zainuddin Hakim. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. Ix, 246 him.; 21 cm.
398.209 5986 Kumpulan Cerita Fabel Sulawesi Se/afan/Mustari. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1999. vi, 169 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kumpulan Cerita Legenda dari Tanah Dun/Nasruddin. Jakarta: Pusat, Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vlll, 75 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kundangdya/Oka Rusmlnl. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009. Ix, 83 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Kupu-Kupu Bantimurung: Antologi Cerpen RemajalAmran Tasal [ef.a/.] Jakarta:
Pusat Bahasa, 2002. xlv, 218 him.; 21 cm.
398.209 598 6 LahudulWMo Djatl. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010. vH, 86 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Legenda Tanjung TerputusUn Saptarini. Pusat Bahasa, 2003.
vi, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Linamboan/Nontje Deisye Wengkang. Jakarta: Pusat Bahasa. 2009.
vi, 91 cm. 21 cm.
398.209 5981 Malin Bareno dan Putri Ta/ayang/Suladl. Jakarta: Pusat Pemblnaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vii, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Lubdaka yang BerkelebatfYamsa Nugraha. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
ix, 127 him.; 21 cm.
398.209 598 6 MalulintoliMbodo Djati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. ix, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 6. Manusia Pertama itu dari Kepf/n/Sriyanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 6 MappakmattojengManda Gahana Siregar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vi, 78 him.: ilus.; 21 cm.
398.209 598 6 Mendulang /nfan/Muhammad Djaruki. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Mengasapi RembulanIkgus R. Sarjono. Jakarta: Pusat Bahasa, 2009.
viii, 105 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Merah PutihlOy'i Soviaty Rivay. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. vi, 74 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Ngkaa-Ngkaasi dan Putri Raja SaW/Uniawati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 89 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Pangajarak Tu Panitra dalam Sastra MakasadEmalda dan Abdul Rasyid.
Jakarta: Pusat Bahasa, 1999. ix, 318 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Pangeran Randasitagi dan Putri WairiwondulSandra Safitri. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2006. vi, 65 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Pangemn Telur: Cerita Rakyat Sulawesi fengaWSandra Safitri. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2007. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Paruntukkane MangkasarakI Sahabuddin Nappu, dan Nasruddin.
vii, 275 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Pau-Paunna I Mase-Mase Ri Tana C/g//Abdul Kadir Mulya. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2000. vi, 174 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Pemuda Perkasa dari Lembah BantolS\W Zahra Yundiati. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 11,63 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Peijaianan ke Gunung Lumut: Cerita Rakyat Suku Dayak BanuaqUamn Obeng.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. v, 7 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Petualangan Si Kancill Prih Suharto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 59 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Putri AnggatiboneN^ahibah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004. iv, 81 him.; 24 cm.
398.209 598 6 Putri LuminuutlRublkem. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003. vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Putri Luwu yang Baik Hati/Menuk Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 59 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Runtuhnya Tali Persaudaraan: Cerita Rakyat daerah KaiimantanlE\\\ Yetti.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vii, 77 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Rupama (Cerita Rakyat Makasai)IZambdin Hakim. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 21 cm.
398.209 598 6 Sang Pahiawan SejatiMenuk Hardaniwati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
V, 55 him.; 21 cm.
398.209 5986 Sang Putra MahkotalH\6aya\u\ Astar. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
vii, 68 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Sastra Bugis KlasiklHur Azizah Syahril. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. x, 261 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Bolaang-MongondowlS. Najamuddin-Tome [etal] Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. xiii, 165 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usar) 8i/g/s/Fachruddin A.E. [ef.a/.l Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1981. x, 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan DonggolUl Putu [etal] Jakarta Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. x, 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Kayaan/Patemus Hanye [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. iii, 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Massenrennpulu Klasik/Sahabuddin Nappu dan J.S. Sande.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.viii, 227 him.; 21 cm
398.209 598 6 Sastra Usan Prosa BugislU. Arif Mattaliti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1989. vi, 144 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Sa/uan/Ahmad Sar [et at] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1989. xii, 87 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Sangir-TalautlPau\ Nebath [et at] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1985. vii,125 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan To/o/z/Nurhaya Kangiden [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. xi, 71 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan WolioM. Arief Mattaliti [etal] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,1985. xii, 85 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Sastra Usan Toloq MandarlHMdul Muthalib. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1994. v, 90 him.; 21 cm.
398.209 598 6 Tak Tertaklukkan (Sinrilik Kappalak Tallung Btuwa)ISuyono Suyatno. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. vi, 79 him.; 21 cm.
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398.209 598 6 Tiga Ksatria dari DoghoM. Abdul Khak. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 59 him.; 21 cm.
7. Bacaan Sastra Anak/Remaja Maluku
398.209 598 7 Aji DhaiwalSuryo Handoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1999. iv. 69 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Akhimya Kebahagiaan Juga/Suryo Handoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1993. v. 57 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Bagus D/arsa/Abdul Rozak Zaidan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. vi, 62 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Bagus Turunan dari Gubuk Tua Menjadi Raya/Suryo Handoyo. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. v. 53 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Calon Arang dan J/rah/Mu'jizah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. iv, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Ceker C/p/aWFarid Hadi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1997. v, 49 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Cerita Usan TanimbadJaman dan Yohannes Solarbesain. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. vii, 96 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Cerita Rakyat ManggarailFman Angela Nai. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
xiii, 312hlm.; 21cm.
398.209 598 7 Cerita Rakyat Minangkabau: Dongeng Jenaka, Dongeng Berisi Nasihat, serta
Berisi Pendidikan Morai dan BudayalEdmr Jamaris. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
X, 192 him.; 21 cm.
398.209 598 7Dua Yatim A/esfapa/Abdul Rozak Zaidan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 71 Botoh Lara dan Burung Ci/nWDjamari. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1997. v,66 him.; 21 cm.
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398.209 598 7 / Cupak dan I GerantanglSry Satrinya Catur Wisnu Sasangka. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 72 him.; 21 cm.
398.209 598 JKebahagiaanAbadil Wati Kumiawati. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 IKisah Empu KamarekalUen Sutini. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
viii, 76 him,. 21 cm.
398.209 598 IKisah I MladpranalHah Sulastri. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.
vii, 78 him.; 21 cm.
398.209 598 ILesidan Semling GadinglHahma Indijati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
V, 48 him.; 21 cm.
398.209 598 7MantriJajarPikatanlD\aman. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1995. v, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 JMimpi Prabu Darum MarjumlLusianM Septiningsih. Jakarta: Pusat Bahasa,
2008. vi, 63 him.; 21 cm.
398.209 598 7Misted di Hutan RimbalEh\ Yetti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007.
vii, 76 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Pangeran Puspakrama dan Burung Merah Emas/Margono. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. vi, 66 him.; 21 cm.
398.209 598 7Pengembaraan Angling Darma/Ani Mariani. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. vi, 80 him.; 21 cm.
398.209 598 7Pengembaraan Bagus Umbara/Harlina Indijati. Jakarta: Pusat Bahasa, 1996.
V, 64 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Pengembaraan Raden KertapatilEiW Yetti. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1999. vi, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 7Putra Anom dan Putn Tanjung MenangislDm Pratiwi. Jakarta: Pusat Bahasa,
2008. vii, 78 him.; 21 cm.
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398.209 598 7 Putri Gading CempakalSaksono Prijanto. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 53 him.; 21 cm.
398.209 598 IRaja Kobat Safe/?as/Saksono Prijanto. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Batiasa, 1998. vi, 73 him.; 21 cm.
398.209 598 IRaksasa Penjaga Gunung Merap/TTarti Kliusnul. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 65 him.; 21 cm.
398.209 598 7 Sastra Usan Ekagi/Dharmojo [etal.] Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. x, 226 him.; 21 cm.
398.209 598 7Sastra Usan Tanimbar 21 Jamari dan Yohanes Salarbesain. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. vi, 176 him.; 21 cm.
398.209 598 TSayembara di Negeri Parang Gempuran/Mardiyanto. Jakarta: Pusat Bahasa,
2001. vii, 65 him.; 21 cm.
398.295 985 JSenapati Perang Panji Ma/at/Joko Adi Sasmito. Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.
viii, 79 him.; 21 cm.
398.209 598 ITransliterasi dan Terjemahan Teks Bancangan Arya PinatihIHandayam dan I
Made Subandia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.
viii, 144 him.; 21 cm.
398.209 598 lUdiatmika Carata: Putri yang HilanglSuryo Handoyo. Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa,1992. v. 85 him.; 21 cm.
398.209 598 7lVangsa Brahma yang Setfa/Martin. Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, 1998. v, 66 him.; 21 cm.
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8. Bacaan Sastra Anak/Remaja Irian Jaya
398.209 598 8 Bertamasya ke Surga/Heramtl Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
vii, 83 him.; 21 cm.
398.209 598 8 Cerita Rakyatdari Tanah Papua/Muhammad Djaruki. Jakarta: Pusat Bahasa,
2007. vi, 65 him.; 21 cm.
398.290 598 8 Cerita Rakyat Masyarakat Tororl Don Agustinus Lamaech Flassy. Jakarta:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. vii, 51 him.; 21 cm.
398.209 598 8 Dau dan Putri Laut DarypanISM Mariati S. Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
vii, 71 him.; 24 cm.
398.209 598 8 Derita Sandewini dan Suntrel Wiwiek Dwi Astuti. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 70 him.; 21 cm.
398.209 598 8 Manarmakeri: Cerita Rakyat Papual Asmabuasappe.2004. Jakarta: Pusat
Bahasa, vi, 75 him.; 24 cm.
398.209 598 8 Putri Surgal Siti Ajar Ismiyati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2007. vi , 61 him.; 21 cm.
899.213 Cincin Mustika SultanfEem Suhaemi. Jakarta: Pusat Bahasa. vii, 63 him.; 21 cm.
899.213 Tujuh Cerita dari dari rimba BelantaralEWya Iswati. Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
vi, 72 him.; 21 cm.
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